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i W 7.20 16.3/
i D 7.19 16.34
3 V 7.17 16.36
4 z 7.16 16.38
S z 7.1,4 16.39
6 M 7.13 16.41
7 D 7.1 1 16.43
8 W 7.09 16.45
9 D 7.07 16.46
10 V 7.06 16.48
1 1 Z 7.04 16.50
12 Z 7.02 16.52
13 M 7.00 16.54
14 D 6.59 16.56
15 W 6.57 16.57
16 D 6.55 16.59
17 V 6.53 1 7.01
18 z 6.51 1 7.02
19 Z 6.49 17.04
20 M 6.47 ! 7.06
21 D 6.45 1 7.08
22 W 6.43 1 7.09
23 D 6.41 1 7.1 1
24 V 6.39 1 7.13
25 z 6.37 17.15
26 z 6.35 1716
27 M 6.33 17.18




-W ETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _
1 W 9.23 21.47
2 D 10.27 22.49
3 V 1 1.20 23.44
4 z — . — 12.09
5 z 0.30 12.55
6 M 1.16 13.39
7 D 2.04 14.22
8 W 2.49 15.03
9 D 3.35 15.44
10 V 4.20 16.30
1 Z 5.08 17.22
12 Z 6.06 18.29
13 M 7.18 19.51
14 D 8.47 21.10
15 W 10.02 22.23
16 D 10.54 23.1 1
17 V 11.35 23.51
18 Z — . — 12.08
19 z 0.25 12.38
20 M 0.51 13.06
21 D 1.21 13.35
22 W 1.52 14.05
23 D 2.23 14.36
24 V 2.58 15.07
25 Z 3.31 15.43
26 z 4-14 16.25
27 M 5.02 17.29
28 D 6.06 18.35
BUREEL : SPAARZAAMHEIDSTRAAT, 28 OOSTENDE. 
Telefoon Bureel 73910 Po&tcheckrekenmg 1070.98 





BINNENLAND. — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
Het Toekomstig 
Scheepsregister
Een gew ichtig W etsontw erp
Waarom wordt de Hooge Raad 
hiervan niet in keeinâs gesteld!
De Verlenging van de ¥ischli&ïle
en de flaveïing van de Yischmijnkaal
Een nieuwe Eenheid
In alle voorname zeevarende landen 
bescaat sedert lang een scheepsregister 
waarm alle vaartuigen verplichtend 
worden ingeschreven van zoohaast zij 
door eene nationale onderneming wor­
den besteld of aangekocht.
In Belgie bestaat dergelijk verplich­
tend scheepsregister nog niet; welis­
waar moeten de koopvaardijschepen 
een zeebrief aanvragen en de visschers- 
vaartuigen een bewijs van nationaliteit 
om de Belgische vlag te mogen voeren; 
deze officieele documenten hebben 
evenwel niet dezelfde beteekenis als 
eene inschrijving in het nationaal 
scheepsregister.
Hetzelfde kan gezegd worden van de 
teboekstelling op het Kantoor der 
Scheepshypotheken.
Deze teboekstelling immers kan wel 
door eiken scheepseigenaar bekomen 
worden, maar is volstrekt niet ver­
plichtend, en wordt dan ook doorgaans 
slechts gevraagd door hen die hun 
schip in pand geven voor eene hypothe­
caire leening.
Wij vestigden er nog hunne Dijzonaere 
aandacht op in «riet Visscnenjuiaa » 
van verleden week.
ln ïöo l werd door de landen die toen 
regelmatig me INoordzee beviscnten, te 
s Uravennage eene overeenkomst ge­
sloten om een gezamenlijk toezicht over 
deze visscherij in te richten, en waar­
bij aan de visschersvaartuigen ver­
scheidene wettelijke verplichtingen 
werden opgelegd, zooals blijkt uit den 
tekst van die Overeenkomst die elk 
jaar volledig in den Belgischen Vis- 
scherijalmanak wordt overgedrukt.
Eene dezer verplichtingen betreft 
het aan boord hebben van een bewijs 
van nationaliteit, met opgave van let­
ter, nummer, naam en eigenaar van het 
vaartuig. De plaatselijke waterschout 
is gelast met het afleveren van dit be­
wijs en steunt zich daarvoor op de 
eigendomsverklaring afgeleverd door 
het gemeentebestuur.
Indien, zooals te voorzien is, het 
wetsvoorstel betreffende het houden 
van een nationaal scheepsregister in de
De teboekstelling in een nationaal Kamers gestemd wordt, zal de tus-
scheepsregister is eigenlijk een soort schenkomst der gemeentebesturen voor
van geboorteakt opgesteld voor elk het afleveren van eigendomsverklarin-
vaartuig dat het nationaal bezit komt gen aan eigenaars van visschersvaar-
verrijken en waarop de Staat beslag tuigen wegvallen.
Zooals men in het verslag van de Visschers- 
havencommissie kan lezen, werd door den 
heer schepen Vroome voorgesteld de visch- 
mijnkaai te plaveien opdat de treilers die niet 
voor de mijn kunnen aanleggen daar hun 
visch zouden lossen, zoodat de verkoop zou 
voortgezet worden buiten de halle. Als hulp­
maatregel om de moeilijkheden voorloopig uit 
den weg te ruimen, moeilijkheden d :.e zich 
voordoen telkens er te veel visch ?_angevoerd 
wordt, kunnen wij dit voorstel slechts goed­
keuren.
De plaveiing zal dus geschieden op een 
lengte van 100 m. en 20 m. breed zijn. Hier 
zal de visch natuurlijk in regen en wind moe­
ten staan en ook niet beschut zijn tegen het 
zonlicht.
GEBRUIK
T E X A C O
Smeerolie 
Benzine - Gas Olie
om Uw onkosten te verminderen.
DEPOT OOSTENDE :
---  TELEFOON 71462 ---
•« •M C O e M M m M M M M tM tM I
Wij hopen daarom dat de voorloopige toe- 
! stand niet een definitieve zal worden en dat 
j de regeering begrijpen zal dat het haar plicht 
is de halle die zij gebouwd heeft, te ver- 
grooten.
Zij die meenen, dat de stad dit werk zoa ! 
moeten uitvoeren, vergeten dat de Staat een 
verbintenis heeft aangegaan om de oude | 
vischmijn aan de overzijde door een nieuw i 
! gebouw  te vervangen. Zoo min als de stad ; 
heeft moeten tusschenkomen om het primi­
tieve ontwerp van de nieuwe vischmijn, die [ 
zooals m en weet in den beginne veel kleiner i 
werd voorgesteld, te doen wijzigen, evenmin 
kon er thans sprake zijn van een verplich­
ting voor de stad, temeer daar het bestaande 
gebouw zoo maar niet mag bedorven worden 
door een bijgebouw in den aard van de lood­
sen waarmee destijds de oude mijn werd ver­
groot.
Daarom is het besluit.- de kaai plaveien, 
heel goed, maar opgelet voor die voorloopige 
oplossing, die wel een's een bestendige zou 
kunnen worden.
De heer Schepen Vroome heeft waarschijn­
lijk dit gevaar ingezien, want in de commissie 
verklaarde hij dat hij de verplichtingen van 
den Staat zou doen uitschijnen en met al zijn 
macht de vergrooting van de vischmijn trach­
ten te bekomen.
In deze nuttige zaak zullen we het stads­
bestuur steeds steunen.
Verleden week is de 0.238, volledig 
modern uitgerust, voor de eerste maal 
de haven van Oostende uitgevaren.
Het prachtig nieuw schip was on 
langs van stapel geloopen op de wer
kan leggen in tijd van nood.
Men zou er zich kunnen over ver­
wonderen dat de leemte die desaan- 
gaande in onze zeevaartwetgeving be-
Luidens de ontworpen wet zal elk 
vaartuig, dat voor meer dan de helft 
aan een Belg of aan een Belgische on 
derneming toebehoort verplichtend
P. Vandenberghe.
(Zie vervolg blz. 2).
staat nog niet eerder werd aangevuld.1 moeten worden geboekt op het Kan- 
Om daarin te voorzien is er thans bij toor der Scheepshypotheken, alwaar 
den Senaat een wetsontwerp neerge-i's Rijks Scheepsregister zal worden bij 
legd dat terecht de belangstelling der gehouden 
betrokken zeevaartmiddens gaande 
maakt.
Het past te dier gelegenheid even na 
te gaan hoe de toestand der zeevis- 
scherij zich thans op dit gebied voor­
doet.
V olgens de bestaande wet, die reeds 
van 1873 dagteekent, ontvangen de 
visschersvaartuigen niet, zooals de 
koopvaaruijschepen, een eigenlijke zee-* 
brief, maar wel een eigendomsverkla­
ring afgegeven door het gemeentebe­
stuur.
Dit gemeentebestuur, doorgaans dat 
der thuishaven van het schip ( alhoewel 
de wet het niet zegt), na zich vergewist 
te hebben of de bevestiging van den 
aangever juist is, levert hem het door 
de wet voorgeschreven eigendomsbe­
wijs af, waarop vermeld staat dat het 
vaartuig de vischvangst onder Belgi­
sche vlag mag uitoefenen.
Zoo ging het in den ouden tijd, maar 
elke schipper weet thans heel goed dat 
dit papier lang niet volstaat om zee te 
mogen kiezen en dat er nog veel meer, 
van langs om meer papieren en bewij­
zen noodig zijn om te mogen varen.
PRODUKTEN 
GAS-OLIE — ESSENCE 
PETROLEUM 
_ SPREKEN VOOR Z!CH ZELF.
De Bemanning van de 0.35 
vrijgesproken




Zaterdag 18 Februari, te 20 uur, aan het 
Station: Aankomst van Z. M. Prins Carna­
val II. Fakkeltocht.
Te 21 uur, in het CASINO-KURSAAL 
(gansch het jaar open) :
2e BAL DES LOUPS 
gemaskerd en verkleed 
Zondag 19 Februari :
GROOTE KARNAVALSTOET 
40 wagens en groepen
ven van den heer Henri Deweert, de 
welbekende houten scheepsbouwer te 
Oostende sedert jaren gevestigd.
De vriend Henri heeft hiermede nog­
maals zijn kunnen bewezen en aan ree­
der Karel Lycke een stevig gebouwd 
schip bezorgd, dat onder nummer 0.23S 
voortaan uit onze haven zal varen.
Het vaartuig is 23 m. lang en 6,5 m. 
breed. Het heeft een sterke motor Ca- 
rels van 250 PK. aan boord, een ultra- 
sonore dieptemeter, een radiographi- 
sche ontvang- en uitzendpost, geleverd 
door het huis Radio Bell en de electri- 
sche verlichting werd er op de meest 
volmaakte en moderne wijze door het 
huis Opdedrynck aangebracht.
Aan reeder Karel Lycke wenschen 
we met het mooie, sterke nieuwe vaar­
tuig, goed heil in zijn onderneming.
Verleden week meldden we hoe de be­
manning van de 0.35 voor de rechtbank vaiv 
Abbeville verschenen is, waar zij verdedigd 
werden door drie Fransche advokaten en er 
achteraf vrijgesproken werden.
Schipper Rudolf Degroote die gekend staat 
als een zeer knappe visscher, was begin de­
zer week reeds te Oostende terug.
W ij begeven ons ten zijnen huize om wat 
meer nieuws over dit zonderling avontuur 
te vernemen en vernemen van hem het vol­
gende :
DE SCHIPPER VERTELT
Zooals U weet, Mijnheer, hebben wij het 
in den Winter niet vet en moeten wij gar- 
naalvisschers, meer grooten honger lijden, 
dan geld verdienen.
Ik had pas enkelen tijd geleden een goeden 
motor laten in mijn schipje plaatsen met de 
gedachte er iets mede te kunnen verdienen.
Wanneer men echter zoo’n stuk koopt, da i 
kost dit veel geld, zoodat ik weeral een der­
tigduizend frank schuld had gemaakt, wel ho­
pend met wat geluk mijn brood te verdie­
nen.
De sprot op dit oogenblik 
prijs noteerend, had ik van de
De IJle Haringcarapagne ten einde
O p alle' 
bevaarbare 





American Petroleum Company £
De eindresultaten van de ijle haringcampagne zijn dit jaar, alhoewel 
ietwat beter dan vorig seizoen, even ongunstig uitgevallen. De hieronder 
volgende cijfers geven daarvan een allerduidelijkst beeld.
1937
Duur: van 27 Dec. ’37 tot 27 Jan. '38
Aantal vangsten ..........................  145
Aantal Kgr.............................. 807.425
Prijs: fr..............................  774.628,75
Gemiddelde prijs per Kgr.: fr. ... 0,96
1938
Duur: van 8 Dec. ’38 tot 23 Jan. ’39
Aantal vangsten ..........................  254
Aantal Kgr............................ 1.845.820
Prijs: fr............................  1.149.170,70
Gemiddelde prijs per Kgr.: fr. ... 0,62
De einduitslagen van vroegere jaren doen klaar den gestadigen achter­



































van een Fransche vischbak te Boulogne ge­
hoord, dat er Zuidelijker veel sprot te van­
gen was.
Ik dacht een klopje te zullen slaan en ver 
trok dan ook Woensdag 12 December te 6 
uur 's avonds.
s Morgens waren wij reeds tusschen, de 
twee hoeken (de schipper bedoelt hier den 
uitersten hoek der Fransche en Engelsche 
kust) en nog geen robben en meeuwen be­
merkend, besloten we nog wat verder door 
le varen.
Daar de aangewezen plaats rond Boulogne 
was, waar we ons net uitzetten, maar slechts 
een 200 kg. sprot er in ophaalden.
Zooals het gewoonlijk gaat gingen we wat 
verder, maar meer dan 1200 à 1400 kg. 
sprot vingen we niet.
Rond vier uur namiddag haalden we voor 
goed op en vooraleer huiswaarts te keeren, 
werd alles eens nagezien en stelde matroos 
Victor Gouwy vast dat het vliegwiel in ’ï 
water draaide.
Dat was voor een ouderwetsch vaartuig 
als dit, niets verontrustends.
Mijn eerste werk was natuurlijk buiten 
boord zien of de vullingspomp wel werkte.
Ik bemerkte dat deze buitengewoon veel 
klaar water gaf, ik sprong naar beneden in 
de machinekamer en vond niets abnormaals
De leidingen, de zeekraan, alles werd on 
derzccht, maar niets gevonden en toch ver­
meerderde het water snel.




Gij zutt tevreden djn.
Verhooging van 
Zegeltaksen
De wet van 18 Januari 1939. hou­
dende instelling van een tijdelijk en 
bijzonder Fonds tot dekking van de 
bijzondere uitgaven in verband met het 
op versterkte vredesvoet brengen van 
het leger, vermeerdert het bedrag der 
overdrachtfaktuur, verhuring, vervoer, 
publiciteit en weeldetaks met een bui- 
tengewonen halven opdeciem. Deze 
verhooging is toepasselijk vanaf 1 Fe­
bruari 1939 (zie Staatsblad van 20 Ja­
nuari 1939) en blijft van kracht tot 
wanneer zij 55 millioen frank heeft op- 
gebracht. De Minister van Financies 
zal een einde maken aan de toepassing 
van deze verhooging, zoodra het uit de 
maandelijksche comptabiliteit zal blij­
ken, dat de zooals hooger gezegde ge­
raamde ontvangsten de hierboven aan­
geduide som hebben bereikt. De bere­
keningen van de verschillende takser 
wordt nu dubbel moeilijk; immers het 
niet-afgerond bedrag, zooals men het 
vroeger verkreeg, moet nu worden ver­
hoogd met 1/20, en dan tot den vol­
genden deciem worden afgerond.
VOORBEELD : Op een faktuur be- 
loopend 1000 fr. moet volgende taks 
worden toegepast ; 25 fr. + 5 % — 
25 + 1,25 =  26,25; met afronding tot 
de volgende deciem geeft : 26,30 fr.
Het is natuurlijk verstaan dat de 
ove.rdrachttaks ter vischmijn 1,25 %  
blijft plus de buitengewone verhooging 
waarvan hierboven sprake.
Bijvoorbeeld: aankoop 1.000 fr.; taks 
12,50 + 0,62 =  13,12 fr. of afgerond: 
13,20 fr.
Tabellen van de nieuwe taksen zijn 
te verkrijgen bij «Het Visscherijblad», 
voor den prijs van twee frank.
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Wanneer men het prachtig gebouw 
ziet dat door het bewonderenswaardig 
initiatief van de katholieken opgericht 
werd op het St. Pietersplein en men 
tevens bedenkt dat onze stedelijke vis­
schersschool nog altijd gehuisvest is in 
het oude gebouw van de Schippers­
straat, dan kan men niet anders dan 
zijn spijt uitdrukken, dat er totnogtoe 
niet gezorgd is geworden voor dege­
lijker lokalen.
W ij zeggen dit niet om den heer 
Schepen Van Glabbeke lastig te vallen, 
want wij weten dat hij reeds heel wat 
heeft verwezenlijkt in den korten tijd 
dat hij het ambt van schepen vervult, 
doch hij veroorlove ons aan te dringen 
opdat voor de zeevisscherij er een de­
gelijk gemeentelijk onderricht zou tot 
stand komen, vooral nu een jonge en 
onderlegde leerkracht het bestuur van 
deze school waarneemt.
Onzes inziens zou het nutteloos zijn 
een tweede visschersschool op te rich­
ten nevens de vrije visschersschool, 
maar op den Opex waar toch gansch 
de visschersbevolking vroeg of laat 
zich zal komen vestigen, zou een nieuw 
lokaal ten zeerste bijdragen totl de ont­
wikkeling van de jeugd en tot den 
voorspoed van de visscherij in ’t alge­
meen.
MEKANIEKE TOUW- O AREN­
EN WETTENFABRIEKEN ---
M  iris S Sopvirls
N. V.
► REEDERIJKAAI, OOSTENDE
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 






BIJHUIS OOSTENDE — i, WAPENPLAATS 
BUREEL : VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW 
MIe t  aakverrichtingen — Voordeelige interesten v o o j  geldbeleggingen.
Leerrijke Reportage
r a
Voor beter hygâëniscSie 
Vischverpakking
in  « 1 ne fishing News» van 17 December 
i.i. vm uen wij een Duitengewoon belangrijke 
uijura^e over ae m oderne v ischverpakkm g.
<< Veel moet er nog gedaan worden om 
tot een meer moderne vischverpakking te 
Komen. Visch, een waardevol voedingsmid­
del, wordt te veel verzonden in kisten die 
reeds veelvuiaig gebruikt werden. Niet alleen 
Zijn deze vuil en onooglijk geworden maar 
vormen daarenboven haarden en baktenen. 
Visch in zulke kisten verzonden, is, van bij 
den aanvang gedoemd om snel te ontbinden. 
Dit laatste werd reeds meermalen vastgesteld 
zoodanig dat er allerwege werd aangedron­
gen, om steeds nieuwe kisten te gebruiken. 
Dit brengt natuurlijk veel kosten met zich 
mede op de reeds zoo zwaar beladen \isch- 
handel. In feite hoeft dit echter niet te wor­
den gedaan wanneer men telkens de kisten 
grondig reinigt en ze met waterdicht en net 
papier bekleedt. Een nieuwe .papierbekleedmg 
is beter dan het gebruik van nieuwe kisten, 
daar deze een sterke houtreuk hebben, die de 
visch schaadt.
Het gebruik van papier bij kistenverpak- 
king is betrekkelijk recent ; gewoonlijk ech­
ter stelt men zich tevreden met een blad pa­
pier van boven op de doos te plaatsen. Som­
migen, echter zeer weinigen, plaatsen even­
eens een blad op den bodem der doos ; deze 
maatregel wordt door velen als totaal on- 
noodig en nutteloos beschouwd. Aan de 
wandbekleeding wordt doorgaans geen de 
minste zorg besteed. Voor de man der we­
tenschap, beteekent levende visch, visch die 
oogenblikkelijk uit de zee werd gehaald,voor­
aleer de dood intrad. Men mag uit het oog 
niet verliezen, dat de bederving van den 
visch intreedt vanaf het oogenblik, dat deze 
het water heeft moeten verlaten. Deze beder­
ving kan op voldoende wijze worden ver­
minderd door een aangepaste en degelijke 
verpakking.
Visch moet zoo weinig mogelijk verhandeld 
worden ; de kisten zullen geheel met water­
dicht papier worden belegd vooraleer de 
visch er in te rangschikken. Zoo dit papier 
door een bederfwerende zelfstandigheid ia 
doordrongen, zal de visch nog beter bewa­
rben.
Alhoewel niet onmisbaar, is het aan te ra­
den tusschen elke laag visch een nieuw blad 
te leggen. Zoo deze manier van verpakken 
wordt gevolgd, zal de zending in hee! beteren 
toestand en verschheid aankomen. Zoo eer. 
klient een dergelijke zorgvuldige verpakking
ontvangt, zal hij er van overtuigd wezen, 
dat dezes inhoud in verhouding zal zijp me,, 
de dure verpakking, Uoorgaans wordt ei 
aan de viscnveripakkingen niet de noodigo 
hygienische zorgen besteed. Dit is een uci 
talrijke, redens, waarom er in ons land zo j 
weinig visch verbruikt wordt want weinig 
zijn zij, die ce smaak van zeer versehe visch 
kennen. Het is stellig een grove fout te den 
ken dat de verbruikers slechts den kostprijs 
beschouwen, ook de kwaliteit der visch 3peeit 
hier een zeer overwegende rol.
Visch die in goede verpakking ter markt 
wordt aangeboden, zal spoediger een afne­
mer vinden en zal daarbij aan den hoogsten 
prijs worden verkocht, terwijl de visch in 
slordige verpakking gedaan, het laaist van 
de hand zal gaan en clan ook in ongunstige 
voorwaarden.
Het ijs mag niet rechtstreeks in kontakt 
komen met de visch en daarom moet veel 
waterdicht papier worden gebezigd.
De kwaliteit van dit papier moet zeer goed 
zijn anders verandert deze onder den in­
vloed van het ijs in een papierbrij met het 
onvermijdelijk gevolg, dat het ijs rechtstreeks 
in kontakt met de visch komt.
Om te sluiten : de visch moet zoo weinig 
mogelijk verhandeld worden en bij verpak­
king geheel door waterdicht papier worden 
bedekt, zoodat noch de kist noch het ijs 
rechtstreeks kontakt hebben. Zoo d!t alles 
gedaan is geworden en zoo de hande'aar zijn 
verpakkingen van een of ander handelsmerk 
voorzien heeft en ze handig heeft bekena 
gemaakt, zullen de vruchten van deze op­





(vervolg van bladzijde 1)
Toekomende Woensdag 8 Februa­
ri, om 19.30 uur, les der Lucntbe- 
schermingsschool in  de Stedelijke 
Vakschool, Koninginnelaan. De heer 
J. Kveraerts, Staasscheikundige, Se­
cretaris van het locaal Comité, 
spreekt over «Bestrijding der Brand- 
projectielen».
Vrijdag 10 Februari spreekt Dr. A. 
Libbrecht, Bestuurder der School, 
over « Allereerste Verzorging van 
Gaszieke, Verbrande en Gekwetste 
vóór de komst van den Geneesheer».
Het groot getal vrijwilligers ver­
plicht ons een derde zittijd  in  te 
richten: « Hoe meer hoe beter » iis 
onze leus. Wij raden alle achter­
blijvers aan, zich zonder uitstel te 
lacen inschrijven.
zooals eiJse eerste Maandag der 
maand, zal toekomende Maandag om 
li uur goauienae 3 minuten de offi- 
cieeie staassireen (geplaatst op den 
i^uiimkiijken üchouwDurg) over on­
ze siaa het eentonig signaal laten 
weergaimen van het «Einde-Alarm».
De bevolking zou een grooten 
cuenst bewijzen aan de Luchtbe- 
scnerming (öekretariaat Militiezaal, 
ötaunuis) met de praktische uitwer­
king van dat signaal te laten kennen: 
ui on^e uus een eenvuu_ag orieije 
laten steken a.u.b. met korte in lich­
tingen over het opvangen van het 
signaal: naam der straat, gehoord 
binnen of buiten een huis, zeer goed, 
goed of slecht gehoord. Dat kort 
Diiefje zal ons toelaten te oordeelen 
hoe deze zeer belangrijke dienst kan 
en moet verbeterd worden.
Waarin bestaat deze A la rm d ie n s t?  
Zoodra een alarmcentrum door 
tusschenkomst van de militaire uit- 
kijk- en luisterposten gewaar wordt 
aat vijandelijke vliegtuigen op een 
zestigtal kilometer eene richting vol­
gen die onze stad bedreigt, brengt dat 
verafgelegen alarmcentrum automa­
tisch de officieele sireen in werking.
Deze officieele sireen kan twee 
verschillende geluiden uitzenden:
Een gemoduleerde klank van drie 
minuten voor het aankondigen van 
het 'alarm. Tien minuten daarna 
kunnen de eerste bommen reeds val­
len.
Eens de luchtbedreiging voorbij, 
een scherp eentonige klank van drie 
minuten, het «Einde-Aiarm».
Het is deze laatste langgerekte 
klank, die Maandag om 12 uur u it­
gezonden wordt. Laat ons hopen dat 
de eerste (het Alarm) nooit over 
onze daken zal loeien!
De aangifte zal moeten gedaan wor­
den van zoohaast de eigenaar in bezit 
treedt' van het vaartuig, waarbij zullen 
moeten worden opgegeven: naam e:i 
kenmerken van schip en machine, jaar 
en plaats van bouw, naam en woon­
plaats van bouwer, het gebruik waar­
voor het schip bestemd is, gebeurlijk de 
toelating van uitschrijving uit een 
vreemd scheepsregister, alsook volko­
men inlichtingen over den nieuwen 
eigenaar |of eigenaars, een bewijs van 
eigendom met opgave van den hypo- 
thecairen toestand, alsmede den meet­
brief wanneer het een vaartuig geldt 
dat in den vreemde reeds gemeten 
werd.
Door die verplichte teboekstelling in 
het nationaal scheepsregister, met in­
levering van alle hooger aanaehaalde 
bewijsstukken, zullen alle Belgische 
vaartuigen hun nationaal karakter krij-
gcp.
Niet alleen het eigendomscertiiicaat 
dat thans door de gemeentebesturen 
aan visschersvaartuigen wordt aigele- 
verd, zal aldus vervallen, maar he., be­
wijs van nationaliteit thans dcor de 
waterschouten aan die schepen atgele- 
verd zal tevens vervangen worden door 
een zeebrief zooals dezen waarvan de 
koopvaardijschepen voorzien zijn. Die 
zeebrief moet aangevraagd worden van 
zoohaast het vaartuig uitgereed is, en 
moet om de vier jaar vernieuwd.
De handelsschepen moeten bij het 
in- en uitvaren eener haven hun zee- 
brief voorleggen aan den waterschout 
of aan den Belgischen Consul; de vis­
schersvaartuigen nochtans zullen zulk:; 
alleen moeten doen wanneer zij wegens 
averij eene vreemde haven aandoen.
De keuze van den naam van. een 
vaartuig en elke verandering van d en 
naam zullen voortaan aan de goedkeu ­
ring van den Minister moeten onder­
worpen worden. De sch:ppers zullen 
daar dus op tijd voor te zorgen hebbe,. 
vermits, zooals wij hooger reeds zeg­
den, de naam van het schip reeds moet 
opgegeven worden bij de teboekstel in' 
van het vaartuig in het scheepsreg;s_er 
't is te zeggen van zoohaast het in 
bezit komt van den eigenaar. Die naar' 
moet vervolgens nogmaals opgegever? 
worden bij het aanvragen van der. zee­
brief.
Het is bij een eerste overzicht van 
het wetsvoorstel bezwaarlijk te zeggen 
of daaraan ernstige moeilijkheden voor 
de visscherij zullen verbonden zijn. He1, 
kan daarom wel eenigszins betreurd 
worden dat aan den Hoogen Vissche- 
rijraad geen gelegenheid geboden werd 
een zoo belangrijk wetsvoorstel te wik­
ken en te wegen.
Deze taak berust thans op onze 
Volksvertegenwoordigers en Senators 
waaronder er gelukkiglijk enkelen zijn 
die tamelijk goed thuishooren in zee­
vaart- en visscherijaangelegenheden.
Intusschen staan de kolommen van 
«Het Visscherijblad» open voor al wie 
betreffende het ontworpen scheeosre- 
gister en de daaraan verbonden oïeea- 
vormen, opmerkingen of voorstellen 
zou te doen hebben.
Op een Vischbak naar Ysland
door Jef Van Wynsberghe
Drink, drink, broederlein drink !
Schenk toch de glazen eens vol.
Drink, drink, broederlein drink !
Leve het bier en de lol.
Neem er nog eentje en dan nog een paar. 




Na het interessante onderhoud bij den Waterschout, nam Mijn­
heer Vandenberghe afscheid : de uitgave van zijn «Visscherijblad» 
eischte hem op.
De marconist Vandevelde zou nog even bij me blijven. Hij zou 
me nog inderhaast een «goede» café aanwijzen, waar visschers re­
gelmatig kwamen, en waar ik nog eens stevig en goedkoop aan wal 
kon dineeren.
W ij behoefden niet ver te loopen : slechts een paar honderd me­
ter. Nog minder zelfs.
Het was een gewone café: er voor stond een visschersvrouw, 
achter een toonbankje, kreeften en garnalen te verkoopen.
—  Een portie versehe kreeften, meneire ?
—  Dank u !
Er zat geen klant in de gansche café : de bazin zat er op d’r 
eentje, achter n tafeltje, garnalen te peilen.
'n Wederzij dsche hoofdknik : kort maar familiair.
W e namen plaats.
De bazin stond recht en kwam naar ons toe.
—  W at gaat de kompagnie drinken ?
Zij vroeg het, de handen op de heupen, ons strak aankijkende.
—  W at mag ik u aanbieden ?
—  W at drinkt u ?
—  Voor mij 'n kleintje ! zei de Marconist.
De bazin verroerde niet : ze keek me doorvorschend vlak in de 
oogen.
—  Ook een kleintje ! zei ik, en dacht dat het één of andere 
middag-aperkièf gold,
—  Kortefi ? vroeg de bazin aan den marconist.
Deze knikte bevestigend : de oogen even dicht knijpend. Als wou 
hij zeggen : «Geen gevaar ! Kom er maar mee te voorschijn !»
De handen van de heupen, een vermilderden blik, een halven 
draai, de bazin slofte weg en verdween achter een gangdeur.
— Zijn ze hier niet benauwd om alcohol te bedienen ?
— Waarom ?
— Het is toch wettelijk verboden ; en er staan toch zware straf­
fen op voor de overtreders. Ook sluiting van de café, meen ik?...
—  Allemaal zeeverwetten ! Te Oostende en overal in ’t land 
vegen de cafebazen er vierkantig hun voeten aan. Kontrool, streng 
optreden, bedreiging met hooge geldboeten, ’t sluiten van de café, 
gevangenisstraf... niets kan ’t alcohol gebruik stopzetten. Vooral de 
visschers blijven hun brandertje voor keel en maag opeischen. Zoo 
sprak de marconist.
Sloffende stappen in den gang, de gangdeur werd open1 geduwd, 
de bazin kwam naar ons toe met twee breede dojh ondiepe wijn­
glaasjes in d’r handen. De glaasjes werden voor ons neergezet met 
een gewoon en eenvoudig «Asjeblief !» en «Dank u !».
—  Prosit !
W e dronken jenever, ongegeneerd, onbekommerd als bevonden 
wij ons op Franschen bodem, waar het alcoholverbruik in cafés toe- 
gelaten is.
W e dronken één glaasje, twee glaasjes, andere visschers kwa­
men binnen, we dronken een derde glaasje... en meteen had ik de 
overtuiging dat inderdaad, voor de visschers de alcoholwet niet be­
stond, dat voor de visschers het alcoholgebruik behoort tot de aige- 
meene voorbereidingen tot afscheid van het vaste land.
—  De visschers1 hebben bitter weinig ontspanning in hun leven ' 
verzekerde de marconist me terloops, en hij voegde er ter overtuiging 
bij: Dat zult ge nu eens persoonlijk kunnen vaststellen, persoonlijk 
kunnen ondervinden. Zoolang ze op ’t water zwalken hebben ze niet 
het mins.e comfort, niet de minste ontspanning, zélfs niet de noo- 
dige rust ! Dan valt er steeds te werken, te zwoegen, te vechten soms 
met de geweldige natuurelementen. Vooral wij, de IJslandvaarders, wij 
blijven steeds minstens drie weken van hu'is ; drie weken verwijderd 
van vrouw en kinderen, van vrienden en familie, van een rustig hui­
zelijk leven. Als het 's avonds vijf, zes uur is en dat op 't vaste land 
bijna alleman gedaan heeft met werken, op zijn duizend gemakskens 
naar huis wandelt, thuis rustig kan soupeeren, en dan honderde 
mogelijkheden heeft om den avond aangenaam door te brengen... 
dan gaat 't werk van den visscher onvermoeid door ; dan is een vis­
scher nooir zeker van een korte nachtrust. Want is er visch, dan wordt 
er dag en nacht doorgevischt, veertig, vijftig uien aan één stuk door, 
om dan in de gauwte een drietal uurtjes te slapen, en dan weer op­
nieuw veertig à vijftig uren te slabeuren. Is er mist of storm, daa 
valt er in ”t geheel niet aan slapen, aan rusten te denken.
Dat duurt Jrie. vier weken aan één stuk. Zelfs ’s Zondags hebben 
wij geen vijf minuten speciale verpoozing. Op zee zijn voor ons al 
de dagen en nachten eender: trach'en zooveel visch mogelijk op te 
halen! Visch!... Visch!... Al ij d visch!...
r tis  w*j a a n  terug aan  w a i Komen, n a  v ie r w eken  zw a lken  soms, 
coüuu io c , ucui xüïnc neei ons inc iiscuenn j! tot ontwaicea. u a n  voeien 
w-j m e i uis Wie üok  w at e«_n v iu u w , w a i x inaere ii in  t leven becee- 
w a t  een zang iie iu  een stevige om ne izm g , innKe zoenen v an  
ueiiU i.acn gevt-u. Vvat teeueis w e miSuen geuuren  a i a ie  veie dagen  
a iw ez iyne iu . Vv at veeis is er te z ien  aan  w a l.
vv ij zi,n -usscnen twee reizen in , siecins een p aa r  daag jes a a n  w al. 
in  die twee daagjes e o u e r  moet een neeien noop  d ingen  geaaan  wor- 
aen. .f-Uieieersi de groote w ascn v an  ons  heeie iicnaam , w a n t op een 
viscnbaK  bestaat daar w e in ig  ge iegenneid toe. U a n  een goede  brok  
eien, rustig , met n  k .e .nen  op den scüoot, en de v ro u w  d ich t bij u . . .  
Uiiu-Ttusscnen verte ilen  v an  de reize, v ragen  w a t er aan  w a l zooal 
geueura is. U a n  t bed in. om  eens tien, tw aa if, v ijftien  uren aan één 
scuK ctoor te slapen, en a l de spieren en peezen v an  ’t heele lichaam  
tot k a im ïe  ie brengen , h la p e n ! . . .  slapen aan  w a l !  W e kunnen  er 
n ie t v an  u it ! W .j hebben d ien  langen  slaap n o o j ig  ! Ons heele lijf  
eischt hem op! t is  de reserve rust opdoen, om  eenige uren later 
reeds w eer drie ^ot v ie r  w eken onafgebroken  te zw oegen !
Maar wij wJlen ook eens uit : eens met de familie, maar ook 
eens alleen ! W e willen kameraden van andere vischbakken zien, hen 
de handen schudden, hen tegen de schouders stooten. W e willen de 
vlam in hun cogen zien, de klank van hun stem hooren, de geur van 
hun heele wezen opsnuiven ! W e ontmoeten ze in onze visschers- 
cafés, waar de orgels tintangelen, waar pootige meiden helder lachen 
en tinte end zingen. Schol ! W e trakteeren ! We krijgen glaasjes ! W e 
rooken als Turken ! W e gaan op in ’t relaas van onze wederwaardig­
heden ! De kriebel komt in ons bïoed ! W e dansen ! Alles draait om
P. Vandenberghe.
BE f GISCHE REEDERS,
GIJ W ORDT  DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT 
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN  BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN 
C a r e ts  van Geni
W i«g« iicn>af ae— ■
ons heen ! W e vergeten al onze kommernissen en zorgen ! W ij gaan 
op in leute en t plezier !
Alcohol.'... Tabak!... Zware dampen! Zwoele lucht! W e kun­
nen er niet tegen ! ’t Bevangt ons! Het maakt ons stomdronken! Zieki
Met een stuk in onze voeten waggelen we naar huis. De vrouw 
sakkert. Niet uit kwaadheid ! Uit Medelijden met ons dompelaars- 
leven, dat wij even poogden te ontvluchten, te vergeten.
’t Bed in. Een nieuwen trok van twaalf à vijftien uur. Opstaan 
met een zwaren kop! Dat laatste dagje vóór de afvaart weer op zijn 
positieven komen, thuis ’t eene en ’t andere arrangeeren. Naar de 
vischmijn gaan en er vernemen voor hoeveel onze vangst gemijnd 
wordt. Uitrekenen hoeveel procentgeld we zullen ontvangen. Naar 
de reederij gaan om ons loon. Op ’t gemaksk.e met de maten nog een 
paar borrels pakken. Nog een tournee geven ! Nog profiteeren van 
vier, vijf tournees die de maten geven. Den zieken kop weer duizelig 
voelen worden.
Muziek !
Anderen helderen lach !
Andere tintelende oogen !
Nieuw leven !
Nieuwe bedwelming !
Schol! De glazen tikken! De dikke cigaretten- en cigarenrook 
prikt in de oogen ! Zuren drank walmt uit de magen op.
Alles draait voor de oogen, op t’ kling-klangerig orgelspel !
Draaien!... Draaien!... Zweeten! Snakkend naar adem op een 
stoel neervallen.
Dan denken dat het hoog tijd is dat we naar huis gaan !... Dat 
we moe zijn ! Dat wij ons bed noodig hebben ! Dat de onzen op geld 
wachten, om al den tijd dat wij weer op ’t water zullen zijn, te kun­
nen brood en vleesch koopen, te kunnen wonen, zich te kunnen klee- 
den... te kunnen leven.
Leven !...
Op zee werken we ons kapot om aan dat leven niet te denken! 
Aan wal drinken we ons kapot om dat leven zoo weinig mogelijk 
nuchter te beleven !
Dat is de doorsnee-visscher !
De marconist zweeg ! Op straat tintankte de tram voorbij !
W ij rookten een cigaret.
W ij hoorden den regelmatigen tiktak van de hangklok.
Tiktak ! Tiktak ! Tiktak ! klonk het... almaardoor in ééne regel­
maat.
—  Half één ! zei ik, om de stilte te breken, om niets te moeten 
antwoorden op de zeer gloedvolle en wonder gevoelige rede van den 
anders stillen marconist,
Hij keek naar zijn eigen uur, en knikte instemmend :
—  Half één !... Ik moet op zijn laatst te één uur thuis zijn !
Nieuwe stilte !
Wondere atmosfeer! Intuïtief voelde ik dat hij niet tot de door 
hem afgeschilderde doorsnee-visschers behoort ! Dat hij hooger staat! 
Dat als hij mij vertelde: « W ij zuipen! —  W ij dansen! —  W ij werken 
ons aan wal en op zee kapot om het leven niet te bepeinzen », dièn 
« wij » eigenlijk « zij!... de anderen » moest zijn ! Ik besefte duidelijk 
dat hij een diep denker is, met forschen kijk op het leven, vooral op 
het leven van het Vlaamsche visschersvolk ! Dat hij zijn groote ge­
noegen, zijn zich-zelf vergeten, zijn geluk, vindt bij de zijnen : zijn 
vrouw, zijn twee kinderen !
Hij dronk zijn glaasje in trage teugen leeg, stootte het tikkend 
op het tafelblad: vier-vijfmaal. De bazin kwam afrekenen. W ij be­
taalden samen.
— Kan meneer hier dineeren ?
—  Zeker ! W at wenscht u meneer?
— Weinig vet ! Want hij vertrekt met ons dezen namiddag naar 
Ijsland ! lichtte de marconist de bazin in.
Het menu werd opgemaakt: over een half uur zou het klaar zijn.
—  Of ik reeds een en andere bijspijs gekocht had. om op reis 
mede te nemen ? vroeg ze nog.
—  Nee!...
Zij zou zorgen voor 24 eieren, een stuk spek, een eind saucisson, 
een paar pakken « Côte d or » melk-chocolade, een paar flesschen 
prima jenever en een vijftig pakjes Davros-cigaretten.
Intusschen kon ik nog even de stad inloopen.
De marconist nam afscheid van me :
Tot straks ! zei hij. Te drie uur moet u op de Tweede Tette- 




De Bemanning van de 0.35 vrijgesproken
(Vervolg van bUc. 1)
We hadden nochtans vóór den Winter het 
schip eens goed laten kalefateren, een nieu­
we schroefbus geplaatst, het ijzerwerk van 
het roer vernieuwd, enz., omdat we alzoo 
voor gansch den Winter gerust waren.
Niet vindende van waar het water kwam 
en geen vaartuigen in het ronde bemerken­
de, besloten we zoo gauw mogelijk de kust 
trachten te bereiken op een plaats waar de 
minste branding stond ofwel de dichtstbijge- 
legen haven te bereiken.
Door den nood gedwongen gooiden 
alle ballast, sprot en vloering welke we oprn- 
genroken hadden om het gat te vinden, over 
boord en trachten we te stranden.
Daar het water aan het verlagen was, 
strandden we op het strand van Cayeux.
De handpomp was ondertusschen verstopt 
met zand.
Toen het schip na een uur geduldig wach ­
ten cp het droge lag, gingen wij buitenboord 
zien of wij de avarij niet konden vermaken.
Na een paar garnaalvisschers aangespro 
ken te hebben, die ons niet konden helpen: 
en gezien het water terug opkwam, waren 
we verplicht het schip te verlaten na een 
ankei gelegd te hebben.
W ij gingen op zoek naar de reddingspost, 
maar er was geen.
W ij werden toen door de maritieme gar­
de ondergebracht tot ’s morgens.
We waren niet weinig verwonderd rond 8 
uur door gendarmen aangehouden te worden
verdacht van te smokkelen omdat er dien 
zelfden nacht tot zelfs 7 tot 10 Km. van 't 
schip, langs de kust tabak aangespoeld was.
Praten mochten we zooveel we wilden, we 
werden de doos ingepompt met de gevolgen 
welke ge kent.
Tot daar schipper Degroote.
HET EINDE.
Van 14 December tot 20 Januari verbleven 
ze in t gevang en dank zij de Belgische 
konsul, ging alles nog vlug van stapel.
De Fransche douane had zich voor 
19/.5 75 fr. burgerlijke partij gesteld.
Tusschen verdedigers en beschuldigden ging 
het op zekere oogenblikken er zeer hard aan 
toe.
Men betwiste de seizoenen van sprot er. 
haring, de soort netten en wat weten wij al. 
tot op het oogenblik dat de verdediging in­
bracht, dat dit alles nutteloos was, vermit» 
het vaartuig nooit door de douane noch door 
de gendarmerie onderzocht was.
Aldus was de beschuldiging alleen op ver­
moedens gesteund.
De rechtbank trok zich hierop terug en., 
de visschers kwamen er met een vrijspraak, 
een nat pakje, zes weken nutteloos gevang 
en een verloren schip, vanaf.
Dil eenvoudig verhaal werpt eens te meer 
licht op de treurige zijde van het leven onzer 
arme kustvisschers, wier strijd voor een ka­
rig bestaan toch zoo weinig gesteund en 
begrepen wordt.
VI55CS1EP5 Î
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN Efl 
MEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN
BELIAPD-CRIGHTOUC
OOSTENDE S. Af
< HET VISSCHERIJBLAD » 3
Het Droogijs en de Toekomst
door den lieer C. Vermeulen
OUD-DIRECTEUR PER VISSCHERSSCHOOL TE VLAARDINGEN
Zoo’n overgang van het eene jaar 
in het andere is altijd bij voorkeur 
geschikt om eens terug te blikken in 
het verleden en om daarna de toe­
komst te peilen. D itmaal willen we 
onze beschouwingen beperken tot de 
conserveering. Z ijn  wij, menschen uit 
de visscherij wereld niet vaak een 
weinig behebt met wat conservatis­
me? Waarom zijn  wij zoo laat over­
gegaan tot mechanisatie van de 
vloot? Immers omdat het tot voor 
den oorlog nog steeds zoo goed ging 
met de zeilvaart en waarom zou men 
dan veranderen? Zoo zouden na­
tuurlijk nog meer voorbeelden kun­
nen worden aangehaald, maar wij 
gaan eens zien naar het conserveeren 
van visch.
WAT IS EIGENLIJK CONSER­
VEEREN ?
Visch is een artikel, dat zeer spoe­
dig tot bederf overgaat door oxydatie 
van vetten en het voortwoekeren van 
schimmels en bacteriën. Om hierte­
gen te strijden roept men in de eerste 
plaats de koude te hulp en daarna 
het zooveel mogelijk afsluiten van 
de buitenlucht (zuurstof). Met de 
koude kan men niet te ver gaan. 
daar bevriezing van visch de cellen- 
wand zal vernietigen, waardoor de 
visch droog wordt. Smeltend ijs is 
daarom het algemeen gebruikte pro­
duct, terwijl voor het langer tijd  be­
waren van visch gebruik gemaakt 
wordt van het glaceeren, omdat hier­
bij de buitenlucht wordt uitgesloten. 
Smeltend ijs is wel het goedkoopste 
middel, doch het heeft het nadeel, 
dat d it ijs gefabriceerd is uit zoet­
water, waarin toch altijd nog veel 
sporen van bacteriën voorkomen. 
Deze sporen of kiemen komen weer 
tot werkzaamheid bij het stijgen van 
de temperatuur.
Waar tegenwoordig door de indus­
trie zooveel nieuwe wegen bewandeld 
worden en de wetenschap bijna 
overal dienstbaar gemaakt wordt aan 
handel en industrie, zal het straks 
wellicht noodig blijken, dat wij bij 
de visscherij ook nieuwe paden gaan 
bewandelen.
Opvallend was het, dat in den na­
zomer van 1931 door vele bladen en 
tijdschriften een berichtje werd op­
genomen over het gebruik in  Canada 
en de U.S.A. van «Drikold», in plaats 
van gewoon ijs. N
WAT IS DROOG IJS  ?
ze onmiddellijk stijf bevroren en ze 
olijft ongeveer tien uur metaalhard. 
Later, bij het ontdooien zal blijken, 
aat de weefsels zijn  stukgevroren en 
na bereiding, dat de visch in  kwaliteit 
is achteruitgegaan.
Maar, al spreken wij hier nu van 
Koolzuurijs, dan moeten wij ons niet 
blind gaan staren op de temperatuur, 
want de conserveerende werking van 
droogijs zit niet in  de temperatuur, 
maar in het aanwenden van koolzuur­
gas, dat in  een gesloten ruimte, waar 







De Waterschouten der Kusthavens.
Ostend Stores, Reederijkaai.
Vandenberghe Pr., Bestuursgebouw Vischmijn - Spaarzaamheidstr. 28.
Buitenland: Ymuider Stores, Ymuiden, Holland.
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Rechtskundige Kroniek
N. VRAAG. -- lk ben weduwnaar met
naajr boven zal uitdrijven en de ruim- zes kinderen. Kan ik in mijn tweede Luwe- 
te zal vullen met een gas dat de groei : liik een geldig kontrakt bekomen voor het 
van aerobe bacteriën (die zuurstof j langst leeft alles, op het ons nu toebehorren- 
noodig hebben om te kunnen wassen) 
en van schimmels zal tegengaan.
HET GEBRUIK OP TRAWLERS
Het gebruik van koolzuurijs a/b 
van onze trawlers brengt vele moei­
lijkheden met zich mede. Door de 
zeer lage temperatuur zal het droog­
ijs direct aan natte handen vast­
vriezen, wanneer het stevig wordt 
vastgepakt. D it zal dan ernstige 
brandwonden tot gevolg hebben of 
minstens het verlies van de huid, 
evenals bij het aanpakken van zeer 
koude metalen voorwerpen. Vervol­
gens is koolzuur een gas, dat niet in 
staat is de ademhaling te onderhou­
den, zoodat zeer krachtige ventilatie 
noodig zal zijn, om geen siachtoliers te 
maken. Vervolgens zal de zeer lage 
temperatuur, die droogijs ontwik­
kelt, het praktisch niet mogelijk ma­
de, *t zij roerende en onroerende goederen 
en hoeveel zal dieu akt kosten ?
ANTWOORD. —  Het artikel 1098 van het 
Burgerlijk wetboek stelt vast dat man of 
vrouw, kinders hebbende van een eerste hu­
welijk, slechts aan den tweeden echtgenoot 
een kindsgedeelte kan legateeren, met ma­
ximum van 1/4 deel.
In uw geval dus, kunt gij —  indien uw
tweede huwelijk kinderloos blijft -- uwe
tweede echtgenoote begiftigen van een kinds­
gedeelte, 't is te. zeggen van 1 /7  van a’le 
goederen die uwe erfenis zullen uitmaken.
Dergelijke akt, door den notaris opgesteld, 
zal 130 fr. kosten.
* * *
P. V. -- VRAAG : lk bezit een hofstede
met tien Hectaren land. Daar mijn vrouw 
ernstig ziek is, zou ik dit gedeeltelijk willen 
verdeelen aan mijn drie kinderen. Hoe zou 
ik dit best doen om het minst kosten te heb­
ben.
Hoeveel zou ik per honderd moeten be­
ken droogijs, zooals dat met waterijs talen voor erfemskosten, indien mijn vrouw 
gebruikelijk is, tusschen de natte moe3t komen te Eterven ? 
visch te strooien, omdat dit de ge- j ANTWOORD. Indien gij uw voorstel 
heele massa aaneen zou doen vriezen van verdeelmg doet doorgaan met uws km- 
en men met houweel de klomp visch deren ° nder den vorm van gift, zult gij aan
den fiskus een overgangsrecht betalen van 5 
olie verkoopwaard?.
zou moeten losbreken, wanneer men 
niet den tijd  voor het geheel ont- i fr- ten honderd °p de
dOOien Van de  ViSChmaSSa te r  be- 1 Van de hofstede- dit benevens de kosten van
schikking heeft. Deze tijd  ontbreekt den notaris voor het °PstelIe"  van dc ak' 
nu ten eene malen altijd. Opmerke- ! en de verdere formal.teit.ko.ten ™ r  af-
; sch rij ving.
! In geval de eigendom, door afsterven van 
I uw echtgenoote, overgaat, naar de kinderen 
voor hun wettelijk deel natuurlijk, .-uilen 
de kinders aan den fiskus betalen, elk op
In  Amerika wordt de naam «Dri­
kold» evenwel niet gebruikt, doch 
spreekt men van «Dry-Ice». Dry-Ice 
en dus Droogijs is niets anders dan 
vast koolzuur. Bij gebruik van vast 
koolzuur als conserveeringsmiddel 
heeft men het voordeel, dat bij ont­
dooiing geen vochtigheid overblijft, 
daar het koelmiddel onmiddellijk in 
gas overgaat.
Kleine hoeveelheden zijn gemak­
kelijk te maken. Cylinders vloeibare 
koolzuur zijn  algemeen in den han­
del. Wanneer men nu de cylinder een 
weinig opent en men vangt het uit- 
stroomende gas op in een doek, dan 
slaat dit op dit doek neer in  den 
vorm van sneeuw. Compacte massa’s 
van deze koolzuursneeuw vormen 
dan het koolzuurijs.
In  Canada en de U.S.A. wordt dit 
koolzuurijs veel gebruikt voor trans­
porten van levensmiddelen over lange 
afstanden. Het heeft het voordeel, 
dat het vrijkomende koolzuurgas des- 
infecteerend werkt op de verschillen­
de microben. Vischfilets gewikkeld in  
cellophan, legt men in  geimpregneer- 
de kartonnen doozen. In  het midden 
van deze doos en tusschen de pakjes 
visch bevinden zich dan in kleinere 
kartonnen doozen de brokjes vast 
koolzuur. Waar men nu op een smelt- 
percentage van 25 % kan rekenen 
blijkt, dat men met deze goedkoope 
en lichte verpakking, die men na ge­
bruik wegwerpen kan, een zoo gevoe­
lig artikel als visch over grooten af­
stand goed en goedkoop verzenden 
kan.
Men heeft mij medegedeeld, dat de 
zoetwatervisch u it de Amerikaansche 
meren geen afzetgebied vinden kon 
en men steeds verplicht was groote 
partijen in  consignatie her- en der­
waarts te verzenden, totdat het 
droogijs uitkomst bracht. Thans kan 
dit product in  versehen toestand 
door geheel Amerika worden verzon­
den en is er thans meer vraag dan 
aanbod voor deze visch ontstaan.
DE ONTWIKKELDE KOUDE
Toch moeten wij ons weer niet te 
veel voorstellen van de door droogijs 
te ontwikkelen koude. Alhoewel het 
zelf een temperatuur bezit van 78° C, 
onder nul, is de door droogijs af te 
geven koude slechts ongeveer twee­
maal zoo groot als van waterijs. Wer­
pen wij dan ook een stukje droogijs 
in een glaasje water, dan zien wij, hoe 
zich direct het koolzuurgas tracht vrij 
te maken en waar het zwaarder is 
dan lucht, langs de randen van het 
glas naar beneden stroomt, doch van 
stolling van het water, dat men 
oogenschijnlijk verwachten zou, is 
geen sprake. Leggen wij nu de visch 
enkele minuten in koolzuurijs, dan is
lijk  vond ik daarom het slot van een 
artikel «Trockeneis» in  Der Fischer-: 
bote van 15 Sept. 1931, onderteekend 
door E., waar staat:
« Es braucht nicht geleugnet zu 
werden, dasz wir in  Deutschland 
nicht blosz von einer vielseitigen 
Verwendung des Trockeneises, son­
dern selbst von der Herstellung (des­
selben in  groszem Maszstabe noch 
weit entfernt sind. Aber doch scheint 
es, dasz diesem Trockeneise auch bei 
uns noch eine grosze Zukunft voraus­
gesagt werden kann, nicht zum 
wenigsten in  der Fischerei, denn es 
liegt nahe, an eine Verwendung der 
festen Kohlensäure nicht blosz bei 
dem Fischversand zu Lande zu den­
ken, sondern auch bei der Frischer­
haltung der Fische an Bord der Fang­
schiffe, wobei eine vollständige Um­
wälzung der bestehenden Verhält­
nisse und zugleich eine wesentliche 
Verbesserung der Qualität erwartet 
werden Könnte. »
W at heeft men nu na 7 jaren hier 
in West-Europa op dit gebied ge­
daan? Vrijwel niets, doch in  Duitsch­
land schijnt men wel terdege het 
groote voordeel van het gebruik van 
«solid carbonic acid» in  te zien. Men
zijn part :
1.25 t.h. op de eerste waarde tot 10.000 ;
1.50 fr. t.h. op de tweede strook van 25.000; 
2,00 t.h. op de derde strook van 50.000 ;
2.50 t.h. op de vierde strok van 100.000 en 
zoo voorts.
•  * •
D. —  VRAAG. -- Ik heb een huis ver­
huurd, per maand betaalbaar zonder ge­
schreven pacht, Wie moet volgens de wet de 
belastingen betalen ?
ANTWOORD. —  De wegenistaks is ten 
laste van den persoon, die het aangeslagen 
eigendom in huur heeft, of gebruikt op I 
Januari van het jaar. Voor de personen, die 
in den loop van het jaar een huis in huur 
nemen, wordt de belasting berekend in ver­
houding tot het getal nog te loopen maan­
den over het jaar, de maand die begonnen 
is, verschuldigd zijnde. Voor wat de grond­
lasten betreft, deze vallen door hun aard zelf 
ten laste van den eigenaar, behalve een strij­
dige overeenkomst onder partijen.
* * *
AR. —  VRAAG. —  Tegen de koer van 
mijn eigendom bouwt een industrieel een 
werkhuis. In den muur die mijn eigendom 
is komen afsluiten, steekt mijn nieuwe ge-vertelde niij ,diat daar op enkele groo­
te trawlers pioeven genomen werden t>uur twee groote vensters, die dus licht ne- 
met het gebruik van koolzuurijs. men op mijn koer. Ik gaf hem daar geen 
GrOOte gasdichtafgesloten bergruim- toelating voor, maar protesteerde er ook niet 
ten WOrden gebruikt voor het bergen tegen. Nu komt mijn buurman aandringen 
Van de Visch, die gestript is en op de cJe mitoyenniteit van dien muur te betalen. 
geWOne Wijze met gemalen waterijs Welke rechten en verweermiddelen heb ik te- 
beWerkt is. Bovenin wordt dan het gen hem ? Bijaldien ik moet betalen, heb ik 
koolzuurijs opgehangen, dat lang- ; het recht de vensters te doen dempen of 
zaïam in gas overgaat en de geheele niet ?
ruimte met zijn  gas vult. Waar deze 
proeven nog in een beginstadium ver-
ANTWOORD. —  W ij nemen het artikel 
675 en volgende van het Burgerlijk wetboek
keeren, kon men mij er verder nog ter uwer verdediging dat zegt .- De eene na- 
nietS Van vertellen. Ook moet in het buur kan, zonder de toestemming van den
DuitSChe « Vierjahres Plan » opgeno- anderen, in den gemeenen muur, geen ven-
men zijn een droogijsfabriek, ten be- ster of opening maken, oP welke wijze ook,
hoeve van de visscherij, te bouwen zelfs niet met onbeweegbaar glasraam,
in WeSermunde. Schijnbaar Ziet men £)e eigenaar van een niet gemeenen muur
dUS in Duitschland veel heil in  het die aan een andermans erf onmiddellijk paalt,
gebruik van koolzuurijs. kan, in dien muur lichten of vensters ma-
Regelmatig worden zendingen ver- ken met ijzertraliewerk en onbeweegbaar glas
sche visch van uit Noorwegen naar raam. Die vensters moeten voorzien zijn van
de Halles in Parijs verzonden met een ijzeren traliewerk, waarvan de maliën
gebruikmaking van koolzuurijs. Men ten hoogste een decimeter groot zijn en van
gebruikt hierbij containers. De zen- een onbeweegbaar glasraam. Die vensters of
ding gaat per schip naar Schotland, lichten mogen niet lager gemaakt worden
dan per spoor naar Zuid-Engeland, dan 26 decimeter, boven den vloer of grond
weer per schip over het Kanaal en van <^e kamer die men verlichten wil, indien
cimeter boven den vloer voor de hoogere 
verdiepingen.
Men mag op het besloten of niet besloten 
erf van zijn nabuur geen rechte uitzichten 
of uitzicht gevende vensters hebben, indien 
er geen afstand van 1 9 decimeter is tusschen 
den muur waar men ze maakt in genoemde 
erf.
WERKEN VOOR EEN GEMEEENTEBE- 
STUUR ; ACHTERSTALLIGE BETALING ; 
VERDAAGDE WERKEN
G. FR. TE E. —  1 ) Gij hebt voor ee*i 
gemeente openbare werken uitgevoerd die 
sedert 6 maanden voltooid zijn. Gij vraagt 
of gij intrest moogt vragen voor de nog 
verschuldigde sommen en voor welk termijn.
2) Aanbesteder verklaard op 4 Augustus 
1938, vraagt gij of gij de werken moogt be­
ginnen en of gij een vergoeding moogt vra­
gen wegens de iiTtusschen gestegen waarde 
van sommige materialen }
ANTWOORD. —  1) Ingevolge art. 2 de 
wet van I Mei 1913, brengen de schuldvor­
deringen van kooplieden en werkers, wegens 
levering of uitgevoerd werk of voor geene 
handeldrijvende personen, intrest op na de 3e 
maand, te rekenen van den dag van het afle­
veren der factuur of van den rekeningstaac. 
De intrest van 6,5 t.h. in handelszaken, vol­
gens de wet van 30 December 1925 werd 
gebracht op 5,5 t.h. bij de wet van 18 Maart 
1935.
In alle geval geven de schuldvorderingen 
uit volle recht intrest op het einde der 3e 
maand volgende op het burgerlijk jaar waar­
in het werk uitgevoerd werd. Was er een 
termijn van betalijig vastgesteld, dan liep de j 
intrest vanaf 3 maanden na den vervaldag 
des betaaltermijns, Samengestelde intrest is 
verschuldigd als het gaat over intresten voor 
minstens één jaar.
Het ware nuttig het gemeentebestuur te 
verwittigen, waarbij u ook binnen of bij deur­
waardersexploot te verwittigen, waarbij j 
ook binnen de 14 dagen betaling eischt van 
hoofdsom en intresten, dit alles onder voor­
behoud van uw eisch on vergoeding en ver­
der van al uw rechten.
Desgewenscht kunt gij een klacht indienen 
bij het Rijksbestuur, indien gij geen voldoe­
ning bekomt bij het provinciaal bestuur.
2) Ten ware het bijzonder lastkohier het 
anders bepaalde, moogt gij de werken niet 
beginnen vooraleer gij bevel tot uitvoering 
bekomen hebt door de bevoegde overheid. 
Hetzelfde dient gezegd wat betreft de door 
u wenschelijk geachte vergoeding wegens het 
duurder worden van de materialen.
Het is nuttig het lastkohier te raadplegen 
en de bepalingen ervan te vergelijken met 
deze vervat in het Algemeen kohier van 
lasten, bepalingen en voorwaarden en voor 
de aannemingen van werken voor rekening 
van den Staat (in ’t bijzonder art. 10 en 
volgende).
AANNEMER DIE ZELF ZIJNE BOUWPLAN­
NEN MAAKT ;
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HOLLAND
DE VERBETERING VAN HET 
LOGIES in VISSCHERSVAARTUIGEN
Volgens de nieuwe Hollandsche schepen­
wet moeten de logiezen der visschersvaartui- 
gen worden nagezien en gewijzigd. De sche­
pen zullen daarna een certificaat op het lo­
gies krijgen.
De verbeteringen zullen in hoofdzaak be­
staan uit : Ziekenkooi maken ; platen ter 
bescherming onder de kachels aanbrengen 
schuiven uit de kachelpijpen weghalen; lucht­
roosters in elke kooi maken ; waar noodig 
\V. C. plaatsen ; hangkasten plaatsen ; ven­
tilatie in het logies aanbrengen; onderkant 
dek wit schilderen en de wanden in het logies 
licht verven ; opschrift plaatsen boven hét 




Volgens het Zweedsche visscherijblad Fis- 
kerinäringarna bedraagt het in de Zweedsche 
visscherij belegde kapitaal 100 millioen Kro­
nen. Naar schatting leven 300.000 menschen 
van de visscherij. De opbrengst van de zee­
visscherij bedraagt 24 millioen Kronen, van 
de rivier- en binnenvisscherij 15 millioen 
Kronen of in totaal 40 millioen Kronen.
pond sterling niet wil storten, bedrag voort­
komende van den verkoop, door Rusland 
aan Manchukwo van de Oost-Chineesche 
Spoorweg.
Rusland wenscht daarenboven 40 van de be ­
staande 380 sekties die Japan in uitbating 
heeft, wegens strategische redens te sluiten. 
Daarvan wil Japan echter niet weten. Alle 
onderhandelingen zijn dientengevolge op een 
dood punt komen te staan.
DE ENGELSCHE HARINGVISSCHERIJ 
iN 1938
Het Engelsch haringseizoen is voor ree-* 
ders en visschers op een fiasco uitgeioopen. 
Voor de cursers (zouters) is het seizoen teo 
gevolge van de lage haringprijzen en de ver­
minderde exploitatiekosten echter niet on­
gunstig geweest.
Evenals hier te lande was de haringvissche- 
rij in Engeland aan verschillende beperken­
de maatregelen gebonden. Het aantal netten, 
waarmede gevischt mocht worden, hing af 
van de sterkte van de bemanningen ; in d*a 
meeste gevallen was het 9 netten per man. 
Verder werd bij groote aanvoeren de haven 
gesloten ; d.w.z. dat geen schepen meer 
mochten uitvaren.
De totale vangsten van Gt. Yarmouth en 
Lowestoft bedroegen 515000 crans met een 
waarde van 532.000 pond tegen 654.000 en 
822.000 pond in 1937. De gemiddelde prijs 
bedroeg ongeveer 20- tegen 25- in 1937. Bij
dan per spoor naar Parijs.
Wanneer wij dus zien, dat rondom 
ons dit product meer en meer wordt 
toegepast, wordt- het dan ook geen 
tijd, dat ook wij ons meer bekend­
heid gaan verwerven met het gebruik 
hiervan en onze oude paden gaan ver­
laten om nieuwe te gaan bewande­
len ?
het gelijkstraats is en niet lager dan 19 de-
The Interna tional Paint 
& Compositions C° Ltd
A. O. —  Ik ben aannemer van bouwwer­
ken, geboren in 1885. Ik heb altijd de plans 
mijner uitgevoerde werken zelf gemaakt. —  
Mag ik dat nu nog voortdoen ?
ANTWOORD. —  Zoolang de nieuwe wet 
niet aangenomen en van kracht geworden is, 
moogt U dat zeker doen. Hoe de toestand er 
daarna voor U zal uitzien, kan nog niet met 
zekerheid gezegd worden, want meer dan een 
bepaling der nieuwe wet zal ongetwijfeld nog 
aan de praktijk moeten getoetst.
Zoo bv. waar art. 6 bepaalt «Het uitoefe 
nen van het beroep van architect is onveree- 
nigbaar met dit van aannemer van openbare 
of private werkend, beduidt dit o.i. nog 
geenszins dat een aannemer geen bouwplan­
nen meer mag maken, maar wel dat men zich 
niet meer als bouwkundige-aannemer zal mo­
gen uitgeven.
Ofschoon de wet op dit gebied niets bijzon­
ders bepaalt, is het echter te voorzien, dat 
men geleidelijk aan de gemeentebesturen zal 
vragen of hun opleggen alleen nog bouwplan­
nen goed te keuren, die door een architect 
zijn opgemaakt. Red.
Het aantal arbeiders in de zeevisscherij be- j de mindere van8s‘ kwa™ dus "°g  een belang- 
draagt 25.000, in de zoetwatervisscherij . j riJk laSere gemiddelde prijs. De reden van
63500, in de visscherij-industrie 2650, zoo-|dezen lagen prij3 is toe t scl>riiven aan de.
kleine soort haring, welke nog van slechte 
kwaliteit was. Sinds 1934 was de vangst niet 
zoo slecht geweest. De vloot bestond het af- 
geloopen jaar uit 494 schepen tegen 606 in 
1937. De hoogste besomming was 1.700 pond 
De Engelsche walvisscherij ving juist aan 
gedurende den gespannen Europeeschen toe­
stand. Daar een groot ,gedeelte van de be­
manningen der haringschepen opgeroepen 
was voor de vloot, ondervond de visscherij 
hiervan aanvankelijk veel vertraging. In ver­
band met de slechte vraag en den onzekeren 
toestand werd besloten niet meer in te zou­
ten dan 350.000 vaten haring. Daar de om­
standigheden zich tegen het einde van het 
seizoen wat gunstiger lieten aanzien, werd de 
sluitingsdatum nog iets verlaat ; doch daar 
het overgroote gedeelte van de vangst uit 
kleinvallende haring bestond, durfde men het 
niet aan meer in te zouten dan in totaal 
368.000 vaten tegen 486.000 in 1937. In- 
tusschen is het met den verkoop vlot blij­
ven loopen, zoodat tegen het einde van het 
jaar de geheele voorraad reeds verkocht 
was.
Er bestond een zeer goede vraag naar ver­
sehe haring uit Duitschland. In totaal wer­
den 197.000 kisten verladen tegen 213.000 
het vorige jaar.
In den loop van het seizoen hebben de ge­
zamenlijke belanghebbenden nög een poging 
bij de regeering aangewend om een bijdrage 
in de exploitatiekosten. De regeering kon 
echter niet verder gaan dan de reeds toege- 
zegde credieten voor de vervanging van oude 
stoomdrifters door moderne motorschepen.




Graaf Volpi, Voorzitter van de Zeevissche- 
rij-Federatie, heeft ter gelegenheid van de 
zeevisscherijtentoonstelling te Amona, inte­
ressante gegevens kenbaar gemaakt over het 
inlandsch vischverbruik.
Niettegenstaande de vischinvoer van 1925 
tot 1934 van 500 millioen lire tot 200 mil­
lioen lire is verminderd, bedraagt het visch­
verbruik per hoofd 6,9 kg. tegen 5,2 kg. vo­
rig jaar. De zeevisschersvloot bestaat momen­
teel uit 1500 eenheden met een totaal van 
15.000 HP. die jaarlijks 220 millioen kg. 
visch voortbrengen.
LUJViJON
ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN j 
)e Wereldbekend® «CopperpaM» voor
Honten Seinpen :
De « Trawiera Compositions Paints * 
î* en 2“ kous voor Stalen Schepen 
De Speciale Verf « Oaivex ■»
—  voor Brona î Schroeven — 
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U moei dezs winteikwalen nie! 1er.nen- Op zui­
vel bloed. ïiloeke Juchtpijptaluten vermag de 
zleVte nlels
DE STANDAERT PILLEN, da lïegmseïen ze» 
vod  de wsldcar.de werking dei planten, zullen 
u  krachtiger Weed gaven, en U zul! tegen 
da gumhösä van den winter bestand zijn. Ds
STA N D A ER T
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte en rieten MANDEN bïï
CH. DESMIDT-SLEYTER
ST. FRANCISCUSSTRAAT, 22 - OOSTENDE
ENGELAND
GRIMSBY
In een onlangs gehouden vergadering van 
reeders te Grimsby werd aangekondigd dat 
zij zinnens zijn een som van 80.000 pond 
sterling, hetzij ongeveer 12 millioen frank, 
te besteden aan de propaganda voor meer 
vischverbruik. Nader bescheid omtrent de 
oorsprong en verdeeling van deze belangrij­
ke som werden spijtig genoeg tot nu toe 
niet kenbaar gemaakt. De reeders hopen dat 
het mogelijk zal zijn door meer vischver­
bruik hun opgelegde stoomvaartuigen terug 
in de vaart te brengen.
DUNBAR — REUZENKREEFTEN
Twee reuzenkreeften, de eene wegende 7,5 
kg. en 4, 5 kg. werden door een vaartuig 
van Dunbar buitgemaakt. Sinds vele jaren 
werden zulke groote kreeften niet meer ge­
vangen.
GRIMSBY — TEKORT AAN GOEDE 
RADIO-TELEGRAFISTEN
Als gevolg van het nationaal herbewape- 
ningsprogramma, heeft men te Grimsby een 
nijpend tekort aan goede radiotelegrafisten 
vastgesteld voor de stoomvaartuigen. Daar de 
maatschappelijke toestand bij de Royal Air 
Force heel wat meer voordeelen biedt dan in 
het visschersbedrijf, hebben vele jonge tech- 
niekers deze laatste verlaten en blijven al 
leen andere over die niet altijd voldoende 
bekwaam zijn om zich behoorlijk van de 
ontvangst- en uitzendpost te bedienen.
JAPAANSCH-RUSSISCH KONFLIKT 
INZAKE VISSCHERIJRECHTEN
De betrekkingen tusschen Rusland en Ja­
pan zijn opnieu^v zeer gespannen tengevolge 
van de visscherijrechten die Japan vroeger 
in Russische wateren uitoefende. In een amb­
telijke mededeeling werd door Moskou be­
kend gemaakt dat beide landen de bestaande 
overeenkomst op de vroegere basis niet meer 
als rechtvaardig kunnen beschouwen. —  Wel 
wil Rusland den huidigen toestand voor één 
jaar behouden, maar het weigert een over­
eenkomst van langen duur aan te gaan zoo­
lang Japan de verschuldigde som van 330.00Q
POLEN
VISSCHERSVLOOT WORDT GEDU­
RENDE DEZEN WINTER STILGE­
LEGD
Men weet dat zes groote Poolsche traw­
lers dezen Zomer de haringvisscherij hebben 
gepleegd met een Hollandsche bemanning, 
daar Poolsche visschers op dit gebied nog al* 
les te leeren hadden. Bij het stopzetten van 
deze campagne heeft Polen getracht invoer 
van versehe zeevisch in Nederland te bewer­
ken ; deze vraag werd echter door de Ne­
derlandsche Regeering afgewezen. Daar de 
inlandsche markt in Polen onvoldoende is 
om een regelmatige visscherijuitbating in de 
Noordzee mogelijk te maken ziet men zich 
noodgedwongen verplicht deze trawlers ge­
durende den Winter op te leggen.
BREUKBANDEN - BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN
ALLES NAAR MAAT •
®|®AuPara*|H
G. M A D E L E I N - B U Y S
Bandagist —  Masseerder
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Vrijdag 27 Januari 1939.
0.318 Witte Bank 13 d.
0.120 Nauw van Kales 8 d.
O. I 2 1 Nauw van Kales 3 d.
0.140 Witte Bank 13 d.
Aanvoer van heden is redelijk voldoende 
en zeer goed verzorgd; vraag is levendig voor 
alle soorten.
Zaterdag 28 Januari 1939.
0.124 'Spanje 20 d.
0.122 Spanje 20 d.
0.309 Spanje 22 d.
De aanvoer is heden zeer eenvormig daar , 
alle vaartuigen van eenzelfde visscherij ko- I 
men. De vraag is heden zeer levendig voor 
meiden en groote tarbot. De verzorging laat 
zeer veel te wenschen over.
Maandag 30 Januari 1939.
Dinsdag hunne vangst in Engeland gaan ver- 
koopen. Aanvoer tongen is zeer gering en 
bedraagt nauwelijks 2500 kg.; deze soorten 
brengen dan ook volle prijzen op. De ijle 
haring op de Doggerbank verschalkt, is van 
goede kwaliteit, doch klein van maat. Mooie 
besommingen worden gemaakt.
Donderdag 2 Februari 1939.
0.310 Kanaal 
0.334 West 
O. I 3 1 Witte Bank 
B.24 West 
H.58 West 









55 .0 .1 60 Noop Head 17 d. 62.810,—  
0.173 Oost 11 d. 18.344,—
55.0 .97 Noop Head 16 d. 66.341,--
0.260 Witte Bank 12 d. 30.992,50
0.73 Kanaal 3 d. 8.795,—
0.87 Kanaal 15 d. 36.798,50
0.22 7 Witte Bank 14 d. 35.328,—
0.54 Moray Firth 15 d. 30.095,--
0.187 West 2 d. 3.270,—
0.152 West 3 d. 4.970,—
0.67 West 3 d. 5.080,—
0.2 79 Kanaal 10 d. 21.415,—
55.0.163 Ysland 18 d. 77.815,—  
0.196 West 2 d. 2.875,—  
0.66 West 2 d. 2.515,—
55.0.83 Ysland 18 d. 80.684,—  
0.1 16 West 3 d. 2.835,—  
0.2 72 Oost 8 d. 18.000,—  
0.226 West 3 d. 5.360,—  
0.203 West 3 d. 4.870,—
Daar de Yslandsche vangsten slechts voor 
de helft werden gelost, is de aanvoer heden 
zeer middelmatig. Deze vangsten zijn zeer 
goed verzorgd, hetgeen van de Noop Head- 
visscherij doorgaans niet kan worden gezegd. 
De keuze is zeer beperkt; de vangsten van 
het Bristol Kanaal zijn zeer klein door het 
slechte weder van voorgaande week. Alleen 
kabeljauw en andere ronde vischsoorten zijn 
overvloedig voorhanden ; de andere soorten 
ontbreken in groote mate. Rogsoorten zijn 
buitengewoon duur. Geen mooie meiden zijn 
ter markt. Aanvoer tongen bedraagt slechts
3500 kg.
Dinsdag 31 Januari 1939.
55 .0 .163 Ysland (rest) 79.545,--
55.0.83 Ysland (rest) 73.365,--
0.349, Witte Bank 12 d. 37.416,5q
0.315 Spanje 21 d. 62.825,—
0.1 18 Moray Firth 14 d. 53.920,—
0.224 Spanje 19 d. 70.297,50
0.114 Oost 1 I d- 15.650,—
0.286 Spanje 21 d. 44.103,--
0.288 Spanje 19 d. 68.2^0,---
0.237 Spanje 19.400,
0.81 Kanaal 15 d. 22.215,
0.329 Witte Bank 11 d. 7.190,—
Voor heden waren heel wat meer vaar 
tuigen verwacht. De aanvoer is heden dan 
ook zeer gering; met uitzondering van ronde 
vischsoorten zijn weinig soorten in kleine lo­
ten voorhanden. Alle soorten gaan buitenge­
woon duur van de hand. Met zulke prijzen 
zal de handel deze week zeker niet gediend 
zijn. De verzorging is bevredigend. Aanvoer 
tongen beloopt bij de 6500 kg.
Woensdag 1 Februari 1939.
Alhoewel de aanvoer heden niet groot is, 
zijn vele soorten zeer ongelegen gekomen, 
zoodat zij een gevoelige prijsdaling onder­
gaan. Alleen tongen, groote tarbot en rog- 
! soorten zijn zeer prijshoudend.
OPBRENGST VAN DEN VERKOOP GEDU­
RENDE DE VERLOOPEN WEEK.
Donderdag 26 Jan. 
Vrijdag 27 Jan. 
Zaterdag 28 Jan. 
Maandag 31 Jan. 
Dinsdag 1 Februari 
Woensdag 2 Fberuari
fr. 43.205,—  
65.918.—  
139.859,—  






Vrijdag 27 Jan. 
Zaterdag 28 Jan. 
Zondag 29 Jan. 
Maandag 30 Jan. 
Dinsdag 3 I Jan. 
Woensdag Febr
279 kg. 







4.00—  5,80 
geen aanvoer
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moedigende uitslagen levert, wordt de sprot- 
campagne nog niet opgegeven; te meer daar 
de sprot vlak bij de haven wordt gestroopt. 
De kwaliteit der sprot laat zeer veel te wen­
schen over; er mag doorgaans op een ver­
lies van 30 à 40 percent worden gerekend. 
Niettemin blijft de vraag zeer levendig en d<
Verwachtingen
Zaterdag 4 Februari. —  0.108 van Spanje, 
0.294 en 0.205 van het Kanaal van Bristol.
Maandag 6 Februari 1939. -- 0.316 van
0.269, 0.256, 0.287, 0.154 0.292 en 0.295 
van het Kanaal van Bristol; 0.2 1 7 van Span­
je; SS .0 .157 van de Moray-Firth met 1500 
kabeljauwen, 175 bennen gullen, 30 bennen 
mixed; 0.82 van het Kanaal van Bristol mei 
1 70 bennen mixed en 800 kg. tongen; SS.O. 
92 van Ysland met 10.000 kabeljauwen, 150 
bennen gullen, 100 bennen mixed, 90 ben­
nen boonen, 25 bennen schelvisch, 25 bennen 
heilbot, 25 bennen kuit, in totaal 22 bakken.
Dinsdag 7 Febr. —  0.31 1 en 0.55 van 
de Witte Bank; 0.236 en 0.293 van het Ka­
naal van Bristol; 0.285, 0.241, 0.239, 0.231 
en 0.342 van Spanje; SS .0 .161 van de Mo­
ray-Firth met 850 kabeljauwen, 110 bennen 
gullen, 20 hennen mixed; 0.86 van Noop 
Head met 600 kabeljauwen, 100 b. gullen 
400 kools, 500 b. mixed, totaal I 1 bakken. 
0.297 van Ysland met 6000 kabeljauwen, 1 00 
b. gullen, 30 b. boonen en 60 b. mixed.
Woensdag 8 Februari. 0.85 van het Ka­
naal van Bristol met 100 b. visch en 300 kg. 
tongen. 0.290 van het Kanaal van Bristol. 
0.195 en 0.282 van Spanje.
Verder worden verwacht: 0.12, 0.263, 
0.326, van de Witte Bank. 0.306, 0.300, 
en 0.345 van Spanje. 0.327, 0.350, 0.246 
0.243, 0.229, 0.276, 0.278, 0.303 en 323
van het Kanaal van Bristol.
prijzen redelijk, de kwaliteit in acht geno-
IJLE HARING
Woensdagmorgen is de motortreiler 0 . 1 1 9 
ji een zeerei» van 5 dagen bij de Dogger- 
bank, teruggekomen met een vangst van 1 000 
bennen ijle haring. De kwaliteit is bevredi­
gend; de haring is echter zeer klein van stuk. 
Nadere berichten melden dat vele motortrei- 
lers naar deze visscherij zijn gevaren, zoodat 
voor volgende week nog meer haring kan 
worden verwacht. Op te merken valt het feit 
dat het de eerste maal is dat van de Dogger- 
bank ijle haring te Oostende wordt aange­
voerd.
SS .0 .1 46 Ysland 20 d. 1 19.300,—
0.155 Kanaal 12 d. 28.385,—
0.328 Kanaal 10 d. 2 7.100,—
0.307 Kanaal 12 d. 35.640,—
0.2 75 Moray Firth 12 d. 46.627,50
0 . 1 78 Manche 5 d. 22.690,—
0.102 Manche 9 d. 18.695,—
0.250 Spanje 18 d. 69.29.5,—
De aanvoer is zeer beperkt en alleen Ys-
landsche en witte kabeljauw zijn in voldoen­
de hoeveelheid voorhanden. Andere soorten 
ontbreken grootendeels en kosten buitenge­




Consortium der Beste F.ngelsche
---  Staaldraadfabrieken---
De Wereldberoemde Stalen 
Korretouwen «Bulivant», cEllis». em 
---- o----
Agenten en Depothouder* voor
Oostende en de Belgische Kust 
OSTEND STORES <& ROPF.WORK« 
N. V.
l'EEDERIJK /\ AI —  O O S T E N F 'F
| w e ler-l
V.schtactoor in alle soorten
/E t  SCI1EN — GEROOKTEN
VISCH EN GARNAAL
Visohhandel in t groot en t klein
V ISU iM IJN , 2 - MECHELEN 
Tel. 789
BLANKENBERGE
Staat van verkoop van versehe visch in de 
mijn van Blankenberge van 26 Januari tot 
I Februari 1939, :
Donderdag 26 Januari 143,—
Zaterdag 28 Januari 3.154,—
Maandag 30 Januari 1 8.61 4,50
Dinsdag 31 Januari 4.070,--
Gemiddelde prijs per kg. van de ver­
kochte visch gedurende hetzelfde tijdperk: 
Tarbot 23 ; griet 12 ; gr. tongen 12 : bl. 
tongen 16 ; fruittongen 17 ; kl. tongen 10; 
gr. platen 4 ; kl. platen 5 ; kl. visch 4 ; 
schar 5.50 ; pieterman 12 ; kabeljauw 5—  
6 ; wijting 3 ; rog 5 fr. per kg.
IJMUIDEN
In de week van 23 Januari - 1 Februari 
1939 kwamen aan de Rijksvischhallen te 
IJmuiden 40 stoomtrawlers, 38 motors, 9 
Denen, 1 Noor en 1 Engelschman hun vang­
sten versehe visch en haring verkoopen.
De vischaanvoer is de geheele week be­
vredigend geweest, vooral de grootere soor­
ten o.a. de schelvisch en kabeljauw werden 
dagelijks in flinke partijen in de markt uit­
gestald.
De vangplaatsen van de groote booten wa­
ren Vikingsbank, Skagerak, Pats en Leng- 
bank en al thuisstoomende werd het geluk 
beproefd op de Groote-Visschersbank om de 
witte kabeljauw. Velen hadden het geluk een 
500 à 700 stuks te verschalken. Enkele groo­
te trawlers op de 61 graden hebben daar 
goede visscherij gevonden voor mooie mei­
den, zwarte koolvisch en wijting. De IJm. 9 
kwam van deze visscherij met 1 700 bennen 
en markte in Grimsby een besomming van 
8800 florins.
De Witte Zee vangst was goed verzorgd; 
deze trawler had een korte reis gemaakt en 
nu was de kwaliteit visch stukken beter dan 
de vorige malen, want de visch noteerde veel 
beter prijzen.
1 trawler had geprobeerd in de Moray- 
Firth, maar het resultaat was zeer onbevre­
digend.
Witte Bank vangsten blijven voor tongen 
opperbest; de scholvangsten loopen terug; de 
wijtingvangsten worden dagelijks groöter.
De buitenlandsche aanvoer bestond uit 9 
Denen, die alle schoone vangsten scharren 
aanvoerden. Voor Donderdag kunnen nog 
2 Denen hun vang3ten verkoopen en dan is 
het tweemaandelijksch contingent wederom 
uitgeput voor de Deensche visschers. Hoewel 
de handel gaarne de Deensche visch aan de 
markt ziet, moet de handel zich er bij neer­
leggen dat de Denen voorloopig deze maand 
niet mogen invoeren. Vergelijken wij onze 
contingenteering van de Skandinavische lan­
den met die van onze Zuiderburen, dan laat 
het contingenteeringsbesluit van de Belgische 
overheid zeker veel te wenschen over, want 
iedere maand overschrijden de landen De­
nemarken en Noorwegen hun aandeel of hou­
den onze Zuiderburen hier geen rekening 
mede. Waartoe dienden dan de besluiten dat 
j vreemde landen maandelijks een contingent 
! kregen toegewezen?
Haringaanvoer was van geringe beteeke­
nis. Slechts 1 Engelschman is gekomen met 
: een kleine vangst ijle haring.
Verwachting toekomende week: 35 stoom 
trawlers en 50 motors.
Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover ie Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, piaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle benoodigdheden :
Oliün, Verven, Kettingen, Chikkeis, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95
F R IG O R ! FERES DU LITTO RAL
I J S
GEMAALD EN IN  BLOKKEN
N.
Groote koelkamers 




BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
totten, wijting en witte koolvisch, 6 vangsten j vangsten en 2 vangsten van het Skagerak en
van de Witte Bank en West met voldoende 
tong, schol- en wijting vangsten.
Buitenlandsche aanvoer: 1 Deen met schar-
Noorden, bestaande uit 
wijting, gullen, kabeljauw 
koolvisch. Buitenlandsche aanvoer
schelvisch, totten, 
zwarte en witte 
1 Deen






Ym. 54 Skagerak 
Ym. 106 Witte Bank 
E. 329 Denemarken 
Sch. 12 1 Witte Bank
Zaterdag 28 Januari 1939.
2 stoomtrawlers en 5 motors spijsden de 
markt met ronde en platvischsoorten; de 
vangst van het Noorden was zeer onbevre­
digend; de Witte Bank vangsten zeer be­
vredigend. De verkoopprijzen waren goed.
Ym. 91 Witte Bank 120 1388,--
Ym. 130 Noorden 255 1739,--
Ro. 9 Witte Bank 100 1259,,—
Maandag 30 Januari 1939.
Een uitnemende vischaanvoer; 15 stoom- 
trawlers, I 9 motors en 3 Denen spijsden de 
j markt met een groote verscheidenheid. Zeer 
' schoone vangten hadden de trawlers verkre­
gen uit het Skagerak, hoofdzakelijk bestaan­
de uit groote schelvisch, kabeljauw, gullen en 
witte koolvisch; vangsten van de Vikings­
bank: koolvisch en totten; de Witte Bank le­
vert zeer vele tongen, schol en wijting.
Buitenlandsche aanvoer: 3 Denen met 
scharren.
De visch kende goede prijzen, uitgezonderd 









PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE, WEEK VAN 28 JAN. TOT 2 FEBR.
Zaterdag Maandag
Turbot —  Groote tarbot ................................... 24.00 22, 20.Ou 17,
Mid. tarbot .....................................  * 5,00--13,---13,00— 12,--
KUne tarbot ..................................  > O.uU—  9,—  11,00—  9,—
Barbue. —  Griet .................................................  12-00—  8,—  10,00—  8,—
Soles —  Allergroote tongen ........................  11.00— 12,—  11,00 13,
Groote tongen ................................. 11,00— 13,-- 12.00— 13,—
Midd. groote tongen .....................  12,00— 14.---14,00--15,--
Voorkleine tongen ............... ..........14.00---13,---15,00--16,--
Kleine tongen .................................. 13.00—  14.00— 15.—
Carrelets —  Gr. pladijs (schol) .............................................. 4.00—
Mid. pladijs ...............................................................5.00---
Dejde slag pladijs ............................................... ....4,00—
Kleine gladijs ....................... .....................................2.50--- 2.25
Limandes —  Schar ...................................................................... ....4,50---  3,--
Limandes soles —  Groote tongschar ...................................... ....8,00—  7,---
Kleine tongschar ....................................... ....4,50---
Soles d'Ecosse —  Gr. Schotsche schol .......  ........................ ....3.75—  4,—
Kl. Schotsche schol ...................................... ....4,00---
Flottes —  Schaten ...... ............................................................... ....4.50--- 2.50
Raies —  Groote rog .......................................  3.00-—■ 1,50 5,50--- 2,50
Kleine rog .........................................  0.75—  1,50—
Tacauds —  Steenposten ............................................................. ....2,00—  1.75
Merlans —  Gr. wijting ............................................................. ....2.75—  2,50
Kleine wijting ......................., .................................. 2,50—  2,—
Cabillaud blanc —  Witte kabeljauw ...................................... .... 5,00—  4,—
Gr. gullen ....................................................2.75—
Kl. gullen .................................................. ....2.20—
Cabillaud d’Islande —  Ysl. kabeljauw .................................. ....2.75—  2.25
Gr. gullen ............................................... .....2.25—
Kl. gullen .......................................................2,00—
Sébastes —  Klipvisch ....................................... .............................. 2,50--- 2,--
Charbonnier —  Koolvisch ............................................................. 1,50---
Lieus —  vlaswijting ...................................................................... 4.00—  2.50
Lingues —  Lengen ...................................................................... .... 3,50--- 2.50
Eglefins —  Gr. schelvisch ......  ...........
Gr. mid. schelvisch ......
K l mid. schelvisch .........
KI. schelvisch ....................
Braadschelvisch (totten)
Colins —  Gr. mooimeisjes ....................
Mid. mooimeisjes ...............
Kl, mooimeisjes ....................
Vives —  Pietermannen ........................
























































Grondins rouges —  Engelsche soldaten ........................... 3,50__ _
Roufjets —  Roobaard ........................................ 2,50....  ............ .
Emissoles —  Zeehaai ..................................................................  1,50__
Roussettes —  Zeehonden ........................................................  1,50__
Dorées —  Zonnevisch ........................................ 5 00__  3 __
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) ........................................... 7.00__
Kl. zeeduivel ..................... ............. .............. .........  5 00__
Congre» —  Gr. zeepaling ........................................................  2 50__
Kl. zeepaling ......................................................... ].50__
Maquereaux —  Makreel ...................................
Harengs — Haring ............................................
Esturgeon! .— Steur ........................................ 1 1.00— 13.—  ........................  16.00— 14.— .
Flétans —  Gr. heilbot ...................................
Kl. heilbot .......................... .......................................  14.00—  9,—  15.00—  8,—
Ecreviasaa —  Kreeftjes ...................................





20.00— 17,—  
I4.U0— 1 1,—
10.00—  8,—  
ÏO.UO—  8,—
12.00— 13,—  














































22.00— lo ,—  
14.00--12,—
10.00—  ö,—  
ÏU.OU—  7,—  
I 3,0Ü— 1 o,—  
16,00— 18,—  





















Donderdag 23 Januari 1939.
De aanvoer was zeer klein: 1 vangst van 
het Noorden, bestaande uit zwarte koolvisch, 
wijting, schelvisch en totten; 5 vangsten van 
de Witte Bank met schoone vangsten ton­
gen, griet, schol en wijting.
Buitenlandsche aanvoer: 1 Deen met schar­
ren en 1 Engelschman met ijle haring.
zen werden verkocht.
Ko. 46 Skagerak 430 2801,—
Ym. 19 Skagerak 480 2901,—
Ym. 49 Vikingsbank 500 2859,—
Ym. 155 Witte Bank 160 1829,—
Ym. 167 Skagerak 525 3210,—
Ym. 384 Oost 210 21 12,—
Ym. 7 Pats 515 3273,—
Ym. 1 96 Vikingsbank 460 2651,—
Ym. 177 Witte Bank 175 1871,—
Ym. 70 Witte Bank 175 1 694,—
Ym. 25 Skagerak 670 3525,—
Ym. 161 Witte Bank 165 2051,—
Ym. I Noorden 555 3047,—
Ym. 195 Skagerak 465 2691,—
E. 405 Denemarken 150 1 43 7,—
E. 362 Denemarken 130 1191,—
E. 104 Denemarken 70 582,—
Alle soorten versehe visch, tevens de ha­
ring werden aan goede prijzen afgezet.
Ym. 147 Witte Bank 200 2780,—
Ym. 4 Witte Bank 150 2345,—
Ym. 183 Noorden 700 4562,—
Sen. 61 Witte Bank 125 1 805,—
Ym. 201 Witte Bank 80 1345,—
Kw. 101 Witte Bank 65 1134,—
E. 276 Denemarken 150 1 768,—
YH 4 79 Engeland 150 673,—
Vrijdag 27 Januari 1939.
De aanvoer bestond uit 1 vangst van het
Skagerak, bestaande uit groote schelvisch,
19 motors van de West en Witte Bank; 
besommingen van 1 92— 2090 florins. 
Dinsdag 31 Januari 1939.
Op de groote drukte van gisteren, volgde 
vandaag een kalme vischverkoop : 5 vangsten 
van de AVitte Bank met de bevredigende
De vishc kende goede prijzen.
Ym, 83 Witte Bank 
Ym. 135 Witte Bank 
Kw. 1 03 Witte Bank 
Ym. 1 14 Witte Bank 
Ym. 50 Witte Bank 
Ym. 73 Noorden 
Ym. 37 Skagerak 
E. 26 Denemarken
Woensdag 1 Februari 1939.
8 stoomtrawlers, 9 motors en 3 Denen wa­
ren aan de markt. De vangst van de Witt-j 
Zee-trawlers bedroeg 2300 bennen schel­
visch, kabeljauw, gullen en roodbaars, en iiet 
niets te wenschen over wat de kwaliteit be­
treft, want nu maakten deze trawlers zeker 
50 t.h. per kist meer dan de vorige maal.
Van de Pats waren 2 vangsten bestaande 
uit schelvisch, totten en kabeljauw. De ove­
rige vangsten waren alle van de Witte Bank 
met vele tongen, schol en wijting.
Buitenlandsche aanvoer: 3 Denen met 
scharren en 1 kotter van Noorwegen met 
levende kabeljauw en gullen.
De verkoopprijzen waren zeer bevredigend
Ym. 1 2 Witte Zee 2300 6100,—
Ym. 39 Pats 600 3910,—
Ym. 94 Witte Bank 255 3 125,—
Ym. 2 Pats 560 3640,—
Ym. 95 Witte Bank 215 2390,—
Ym. 103 Witte Bank 100 2010,—
Ym. 48 Moray-Firth 460 2525,—
Ym. 64 Witte Bank 135 1825,—
E. 41 Denemarken 100 710,-
E. 96 Denemarken 150 1000,—
E. 363 Denemarken 75 620,—
8 motor's van de West en Witte Bank; be­
sommingen van 440— 1030 florins.
ANTWERPEN
Vrijdag 2 7 Januari 1939. -- Griet 10 ;
heilbot 14 ; kabeljauw 6--II (netto); 5— 9
(bruto) ; gul 4; pladijs 4--7.50; poor 3 ;
rog 5— 8; koningsvisch 5; schar 4; vlee:
12 ; schelvisch 6.50--9; steenpost 4 ; tong
12--20; wijting 4;; haringshaai 10; kuit
4--5; haring 3.50; bakharing 1 — 1.50 fr.
per stuk; gerookte haring 0.75--1.50 fr. per
stuk; gestoomde haring 1.25 fr. per stuk; 
sprot 8 ; garnaal 15 ; kreukel 3 ; mosselen 
I ; zalm (bevroren) 24 ; brasem 4.50 ; p a ­
ling 12— 16 ,fr. per kg.
«W
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32.00— 1 4.50 
0.74—  0,66 
0,70—  0.62 
0.82—  0,76 
0.72—  0.63 
0.56—  0.51 











Tirbot ...............................................................  50.00— 16.—
Griet ................................................................... 32.00— 14.—
Gioote tongen ...................................................... 0.76__  0.69
Gr. mid. tongen .................................................  0.76—  0.70
Kl. mid. tongen .................................................  0.83-- 0,76
Kl. tongen .....................................................  0,72—  0.70
Kl. tongen {gr. slips) ........................................  0.60-- 0,54
Kl. tongen (kl. slips) ...................................... Q.45—  0.30
Gr, schol ............................................................... 0.70—  8,__
Mid. schol ............................................................  1 1.60— 10.50
Zet schol ............................................................... 18.00— 16,—
Kl- ®chol ............................................................... 18.50— 15.50
KI. schol II .......................................................... 20.00—  8.90
Kl. schol 111 ................................................  ....... 7.60—  7,50 _______





8,50—  6,50 
10,50—  4.60 
4.80—  2.70
7.50—
8.50—  5,50 





....................  1 1.00—
..................... 14.50— 12.50
............... 1 *> SO (\
Wijting ........................................
Gr. schelvisch ................................
Gr. mid. schelvisch .......................




.................... 7,50—  5.40
.....................16.00— 13.50
..................... 17,00— 14.50
...................  17.00— 14.50
..................... 17.00— 15,50
....................  I4..50— 12,—








Gr. roode poon ...........................
Mid. roode poon ..................
Kl. roode poon ..................
Hammen .....................................
Lom .............................................. ................. '. '6 .5 0 — .........
15.00—  1 1.50
26.00— 10.—
Maandag
49.00— 10.—  
30.00 — I I,—
0.76—  0.64 
0.70—  0.63 
0.90—  0,72 
0.72—  0,60 













12.00—  6,—  
1 1,00—  2.5o
4.60—  2___
14.00—  8,—
12.00—  8.20 
1 1,00—  7.10
10.50—  6.80
8.50—  6,10







53.00— 1 5 
30.00— 10,50 
0.76—  0.71 
0.68—  0.68 
0.82—  0.74 
0.66—  0.62 










6.00—  5,50 
39,00— 15,—
I 1,50—  6,50
8.10—  4.20
4.00—  2.20 
10.60—  8,—
10.50—  9,—  
10,10—  8,80
9.70—  8,—  
8,50—  7.10 
0.90—  0,72 




Kreeft ...............................................................  1,50--
Gr. H e e k ..................................................................














26.00—  9,5o 
0.74—  0.68 
0.70—  0.58 
0.80—  0,71 
0.71—  0,61 



















1 1,00—  8.90
10.00—  8,—  
0.84—  0,63 
1.80—  0.84
1 7,00—  6,50
8.50—  7,50
21,00— 11,—
1 1,00—  2.40 
9,50—  5.40 
18,00—  8,—
1.45-
AHm in gulden aangeduid. Een is o »gaveer 16 fr.















p. 20 stuks 
per stuk 
per 50 kg. 
p. 125 kg. 
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SCHEEPSBOUW W ERVEN
Jos. BOEL & Zonen*-v-
g  T E M S C H E  q
W ERV EN  GESTICHT IN  1829
BOUWEN: MOTOR! REILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN, PASSAGIERSCHEPEN, ENZ
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Bodwerf Ternsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister ; St. Nikiaas 1018
GENT
22— 28 Januari 1939. —  Garnaal 15— 16;
Griet 14 ; kabeljauw 10--12 ; pladijs 9— 10;
paling 16--22; schelvisch 9— 10 ; rog 6—
7; tarbot 15— 18; tong 19— 20; wijting 5; 
zeepost 6— 7 fr. per kg.
BRUSSEL
VISCHMARKT
23— 28 Januari 1938. —  Griet 10— 15 ; 
zeeduivel 5— 10 ; kabeljauw 12— 14 ; gullen 
8— 10 ; zeezalm 6— 7 ; zeepaling 4— 6 ; zon-
nevisch 3--6 ; schelvisch 4— 9 ; schaat 7—
12; knorhaan 3— 5; haring 3— 4; latour 
8— 12 ; schar 4--6 ; leng 3— 5 ; wijting
1.5 0 3,50 ; heek 5--8 ; pladijs 3--7 ; rog
4— 9 ; roobaard 4— 6 ; vervroren zalm 18 
— 22 ; klipvisch 3--4 ; forel 18--20 ; tar­
bot 13— 20 ; pieterman 12-— 15 ; tong 12—  
23 fr. per kg.
VISCHMIJN
23— 28 Januari 19,39. -- Baars 3.09 ; ka­
beljauw 4.52 ; gullen 2.38 ; zeezalm 2.73 ; 
zeekarkool 1.84 ; schelvisch 4.95 ; zeehonden
I.86 ; steur 6.48 ; knorhaan 2.52 ; versehe 
haring 2.77; latour 3.75 ; schar 4.20; wij­
ting 2.54 ; heek 3.71 ; pladijs 4.23 ; rog 
3.85 ; kabeljauwkuit 3.35; vervroren zalm 
13.20 ; klipvisch 2.29; tong 12.51; tarbot 
9.04 fr. per kg.
ZEEBRUGGE
Zaterdag 28 Januari 1939. —  Gr. tongen 
f l --11.50 ; bloktongen 12.50— 13 ; fruit­
tongen 16— 17 ; sch, kl. tongen 16— 17 ;
kl. tongen 7— 11 ; pieterman 12--12,50
gr. platen 4— 4,50 ; midd. platen 4.50— 5.50 
kl. platen 4.50— 5.50 ; schar 4— 4,50 ; rog
2.50— 5,50 ; tarbot 18--24 ; griet 16— 22
garnaal 5--7.50 rr. per kg.
Maandag 30 Januari 19,39. -- Gr. tongen
II,50— 12,50 ; bloktongen 12— 13 ; fruit­
tongen 15--16,50 ; sch. kl. tongen 15— 17;
kleine tongen 8--12 ; pieterman 12— 12,50;
gr. platen 4— 4.50 ; midd. platen 4.50—
5.50 ; kl. platen 4.50--5.50 ; schar 3,50-
4.50 ; rog 2,50--5,50 ; talbot 18— 24 ; griet
16— 22 ; garnaal 4,50--6,50 fr. per kg.
Dinsdag 31 Januari 1939. -- Gr. tongen
12— 12,50 ; bloktongen 12— 13; fruitton­
gen 15--16,50 ; sch. kl. tongen 15--17 ;
kl. tongen 8— 12 ; pieterman 12— 12,50 ; 
gr. platen 4— 4,50 ; midd. platen 4.50—
5.50 ; kl. platen 4.50— 5,50 ; schar 3.50—
5; rog 3— 6 ; tarbot 18— 24; griet 18— 22; 
garnaal 4— 5 ; fr. per kg.
Woensdag 1 Februari 1939. -- Gr. tongen
12— 12,50 ; bloktongen 13--14 ; fruittongen
16— 18 ; sch. kl. tongen 17— 19; kl. ton­
gen 9— 12 ; pieterman 13 ; gr. platen 4.50 
— 5 ; midd. platen 5.50— 6 ; kl. platen 5—
5.50 ; schar 4--5 ; rog 3--6 ; tarbot 18—
24 ; griet 16— 22 ; garnaal 4— 5.30 fr. per 
kg.
Donderdag 2 Februari 1939. -- Gr. ton­
gen 12— 12,50 ; bloktongen 13— 14 ; fruit­
tongen 1 7— 1 8.50; sch. kl. tongen 1 7— 1 9.50 
kl. tongen 8— 13 ; pieterman 13; gr. platen
4.5 0 5 ; midd. platen 5--6 ; kl. platen :
4.50— 5.50 ; schar 4— 5 ; rog 3— 6 ; tarbot 
18— 25 ; griet 18— 22; garnaal 4.50— 6 fr. 
per kg.
BERICHT AAN DE VISSCHERS
Om goed de «Koolzakken» anders gezegtd de 
kustwachters te zien afkomen, gebruikt de 
verrekijkers van de
LUNETTERIE BELGE
4, KAPELLESTRAAT, 84 —  OOSTENDE
(rechtover de Cinema Caméo)
Alle vermakingen aan de yenadigste prijz-en. 
Groote keus van Barometers.
ALTONA
WEEK VAN 23 TOT 28 JANUARI 1939
Toevoeren:
1 0 Noordzeetreilers 
4 Ysiandtreliers 
3 Noorsche kusttreilers 
2 Barentzeetreilers 
1 6 Hoogzeetreilers 
33 Riviervisschers







Inzendingen van Binnen- en Buitenland:
kg. 494.000,—
Uit ter hand verkoop :
3 Riviervisschers kg. 120,__
Haringinvoer :
4 treilers van Engeland kg. 598.200
7 treilers van Noorwegen 2.286.500
Kleine Aankondigingen
Aan de Visscherij
Gewezen commercieel directeur, 
maatschappij beheerder en expert boek­
houder, vraagt plaats met of zonder 
associatie. Beste getuigschriften. Schrij­
ven J. M. bureel van ’t blad. (60)
JO N G E  JU F F R O U W
normaal studiën gedaan hebbende, 
goed steno-dactylo, vraagt plaats op 
bureel.
Schrijven Bureel van ’t blad V.M.
(71)
AAN DE N IEU W E VISCHMIJN
Zeven best gelegen perceelen bouw­
grond te koop, te beginnen van 10.000 
Fr. Z. wend. 50 Joz. II str. van 12 





Groote verkoop. Belangrijke winsten. 
Antwoorden bureel van het blad on­
der letters B. A. 68
Oostendsch Nieuws
NIEUWPOORT
deDeze week was er weinig visch op 
markt en goede prijzen werden geboekt.
Er was ook weinig garnaal en wat sprot, 
welke bevredigende prijzen kende.
Tongen : gr. 9— 1 1 ; midd. 9--! 1 ; voor-
kleine 10— 14 ; kleine 7--8 ; tarbot 15— 18;
griet 7--9; platen : gr. 3— 4 ; midd. 3.50
— 5 ; kl. 2.25— 2.75; schar 3.25— 4.50; wij­
ting: gr. 2.25— '2.75; kleine 1.50— 1.75 ; 
rog 3— 4 ; kleine 1.25— 1.75 fr. per kg. 
OPBRENGST der VISSCHERSVAARTUIGEN 
Vrijdag 27 Januari 1939.
OD.15 2096 fr. ; N.20, 533 fr.
Zaterdag 28 Januari 1939.
N.38, 1002 fr. ; N.43, 1365 fr. ; N.62, 1690 
fr. ; N.55, 946 fr.
Maandag 30 Januari 1939.
N.46, 2073 fr. ; N.42, 2522 fr. ; P.4, 2314 
fr. ; N.56, 2715 fr. ; OD.15, 745 fr. ; N.49., 
2930 fr. ; N.48, 2540 fr. ; N.54, 1124 fr. ; 
N.44, 2980 fr. ; N.59, 2536 fr.
Dinsdag 31 Januari 1939.
N.53, 2701 fr. ; N.50, 3021 fr. ; N.64, 9487 
fr.
Woensdag 1 Februari 1939.
N.41, 2098 fr.
GARNAALAANVOER
26 Januari 30 kg. 7.20— 7.70
27 Januari 184 kg. 5.30— 7.00 
31 Januari 66 kg. 8.00— 8.40 
1 Februari 214 kg. 5.00— 6.20
SPROTAANVOER
27 Januaii 100 kg. 105,—
28 Januari 1000 kg. 68— 79
29 Januari 8350 kg. 54— 70
30 Januari 6655 kg* 43-— 115 
3 I Januari 13990 kg. 19— 82
DUINKERKE
Donderdag1 26 Januari 1939.
Enkele partijen garnaal werden verkocht,
de levende aan 6--7, gekookte aan 9<——10
fr. per kg*
Vrijdag 27 Januari 1939*
Geén visch.
Zaterdag 28 Januari 1939.
Garnaal 7— 8 fr. per kg.
Dinsdag 31 Januari 1939.
Geen aanvoer.
Woensdag 1 Februari 1939*
Geen aanvoer van visch.
2000 kg. sprot aan 130 tot 135 fr. per 
100 kg.
2.884.700
Gedurende de afgeloopen week waren de 
toevoeren van alle vangplaatsen beduidend 
grooter dan in de vorige week. De visschers 
vaartuigen werden op hun reis door goed 
weder begunstigd. De aanlandingen uit de 
Noordzee vonden gemakkeliike afname.
De Hoogzeevaartuigen leverden 31.300 kg. 
versehe visch en 53.600 kg. haring en sprot.
®  l / iQ S f 'u u n i ;  g I V . . I  . 1  ^
i
^  » idSCHERS ! Weet U dat «
@ DE BESTE GASOIL ;
{HET BESTE MAZOUTvoor VISSCHERSVAAiïTUIGEfc GEFABRICEERD worät door ae
Belgian Cracking Cy
4Éditt nooit de belangen van dei.
t
kooper uit het oog verliest 
Al hare producten komen voort 
van de Belgische Werkhuizen 
te Langerbrugge.
BESTEL BIj DE B. C. C.
BOULOGNE
i t
Donderdag 26 Januari 1939.
22 treilers deden de haven aan. Men ver­
kocht : 5.406 kisten van 200--240 harin­
gen : volle 3.50--4 fr. ; ijle 1.50--2.50 fr.
46 kisten van 26 kg. makreel 9--10 ; 1.923
kisten van 25 kg. wijting 2.50— 8 ;  1.036 
kisten van 26 kg. koolvishc 4--5 ; 64 kis­
ten van 26 kg. kabeljauw 6— 9 ; 84 kisten 
van 26 kg. mooie meiden 10— 15 ; 9,5 kis
ten van 26 kg. schar 6--1 I ; 65 kisten van
26 kg. totten 4.50— 5 ; 205 kisten van 2 6 
kg. zeehonden 3.50--4 fr. per kg.
Vrijdag 27 Januari 1939.
Geen visch.
Zaterdag 28 Januari 1939.
12 treilers en 2 booten bevoorraadden de 
markt. Men verkocht : 7862 kisten van 220
—=-240 haringen, de volle 2--2.25 fr. ; de
ijle 1--1,50 ; 22 kisten van 25 kg. makreel
2— 4 ; 745 kisten van 26 kg. koolvisch 4; 
22 kisten van 26 kg. schar 4— 6,50 ; 34 kis­
ten van 25 kg. kabeljauw 5.50— 9 ; 1 7 kis­
ten van 26 kg. totten 5.50 ; 25 kisten van 
25 kg. zeehonden 2.50 ; 9 kisten van 25 kg. 
pladijs 5 fr. per kg.
Dinsdag 31 Januari 1939.
29 treilers en 1 drifter waren ter markt. 
Men verkocht: 75 78 kisten haring van 200 
à 220 haringen 2,25— 2,50; ijle haring 1,50
--1,75; 369 7 kisten wijting van 25 kg. 1,50
— 4; 389 kisten van 26 kg. makreel 7,50—  
9; 1823 kisten koolvisch van 25 kg. van
3— 3,50; 1 10 kisten kabeljauw van 26 kg.
4— 6; 58 kisten mooie meiden van 26 kg.
1 1 — 15; 260 kisten schar van 25 kg. 6— 10;
47 kisten kleine schelvisch 2— 3,50; 408 | 
kisten zeehonden 2,50; 258 kisten doraden1 
3— 4 fr. per kgr.
Woensdag I Februari 1939.
20 treilers en motoren waren ter markt 
Men verkocïit: 900 maten haring van 2000 
tot 2 ISO fr. per last van I 00 maten; 3983 
kisten van 200 à 220 haringen en 2445 kis­
ten van 25 kg., de volle 2-— 2,50, de ijle 
1,25*— 1,75; 76 kisten makreel 7— 9; 3300 
kisten wijting 1.50— 4,50; 3440 kisten kool­
visch 2,25-— 2,50; 103 kisten kabeljauw 4—  
5; 22 kisten mooie meiden 1 1 — 14; 277 kis­
ten kleine schelvisch 2--3; 75 kisten schar
7— 9; 308 kisten zeehonden 2--5; 120 kisten
roode soldaten 3— 4 fr. per kgr.
BIJ V. S. K.
Omringd door zijn ijverige bestuursleden, 
mejurters Lammamg, braem, £>odens, Llivoy, 
ïJierickx en de hh. Uecleer, Lambregt, Lam­
brecht en 1 otté, Jeidde voorzitter il.. Ever- 
aerts, jr. de ontvangst in het Hotel IVietro- 
pole, tijdens dewelke de dames Deweert en 
Demortier en de heer Schepen Vroome, res­
pectievelijk aangesteid werden tot eerevoor- 
zitsters en eere-voorzitter van den Vrienden­
kring der Strijderskinderen, afdeeling Oos­
tende. Afgevaardigden van Oud-Strijdersver- 
eenigingen hadden er eveneens aan gehouder» 
deze ontvangst met hun tegenwoordigheid te 
eeren. W ij bemerkten o.m. de hh. De- 
vriese, Lombaert, Coulier, en Van O'ttem, 
bestuursleden N. S. B. ; Vande Casteele, se­
cretaris van het Verbond der Oud-Strijders- 
kringen ; Giison, voorzitter van het Wedu­
wen- en Weezenfonds N. S. B. Voorzitter 
Everaerts zegde in gepaste bewoordingen 
hoe zeer het hem en zijn medewerkers ge- 
j noegen deed, heden de eerevoorzitters in 
hun midden te mogen verwelkomen. De taak 
en het edel streven der Oud Strijders zullen 
eendrachtig voortzetten.
Schepen Vroome was de tolk van de nieu­
we eere-voorzitters, om hulde te brenger» aan 
de bloeiende Vriendenkring, die steeds op 
hun volledigen steun zou mogen rekenen.
Na een prachtig lofwoord te hebben uit­
gesproken omtrent het reeds geleverde werk 
bracht de h. Schepen een heildronk uit op 
den bloei van den Vriendenkring der S trij­
derskinderen. -- O.
* * »
SUPPORTERSCLUB «OSTEND SWIMMING 
CLUB»-
De supporters van de bloeiende «Ostend 
Swimming Club» hield Zaterdagavond feest in 
het lokaal «Hotel de Venise» waar de leden 
talrijk rond den disch geschaard waren. T ij­
dens dit feest werd Yvonne Vandekerckhove, 
de wereldkampioene der 500 meter streek- 
zwemmen gehuldigd. En het duurde tot laat
in den nacht. -- O.
* * •
D E  O U D E  S L U IZ E N
van de nieuwe visschershaven waar­
over een voetgangersbrug] e zou ge- 
leigd worden, zijn er nog niet van 
voorzien.
Men zou ze beter dempen en aan 
de nieuwe sluizen een stel deuren in 
voorraad geven opdat bij ongeval of 
defect, ze spoedig zouden kunnen 
vervangen worden, zonder eenig op­




Na den triomf met Henri Van Daele s 
Gentsche revue «Nor de Grenze» : o»p Woens­
dag 15 Februari, t.e 8 uur, een enkele op 
voering van «Een Schoonmoeder uit de duust» 
het grootste lachsukses dat Henri Van Daele 
ooit schreef. Geen flauwe kul. Drie uren 
echte gezonde Gentsche leute. Henri Van 
Daele, de blijde levenswekker der Vlaande­
ren geheeten, ditmaal in zijn glansrol van 
«•*
NONKEL JAN.
rrijzen aer plaatsen 5, 6, 12, 15 en 20 fr.
r^laatsDespreKing van  heden at oij den n 
ue  busscner, alle dagen van 1U tot i Z en 
van to t I 7 uur. le l .  72/30.
BOTSING TUSSCHEN FIETSERS
Op de Slykenslaan kwam het tot een bot­
sing tusschen de wielrijders A. Bernard uit 
Oudenburg en Alfons Lambersy uit Oostende. 
Beiden stuikten ten gronde. Lambersy brak 
den schouder en moest naar het ziekenhuis 
worden overgebracht. Bernard had geen let­
sel. -- O.
SCHAATSFEEST
Op Zaterdag 1 1 Februari wordt in de Cha­
monix Skating een groot scaatsfeest inge­
richt. Een wedstrijd zal plaats hebben tus­
schen de hockeyploegen van Knokke en Oos­
tende. De nationale vedette Hilda zal optre­
den met haar partner Willy Jonckheere. Het • zijn. 
feest zal te 20 u. aanvangen. —  O.
Kreeften ' en Oesters
STEEDS TE VERKRIJGEN BIJ
A, Vermeersch & Cie
OOSTENDE (Visscherskaai) 
Tel. adres Huitromards, tel. 2157
Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemann
Ted. ad r. Thielenians-Poiuons 
18, Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 — 126642
Blankenberge
INHULDIGING VAN DEN NIEUWEN 
BURGEMEESTER
Verschillende feestelijkheden zullen plaats 
hebben ter gelegenheid van de inhuldiging 
van den heer L. Nuytemans als burgemeester 
van de stad. Optocht, banket in het Casino 
en ’s avonds volksbal, ook in het Casino.
DE VOORDRACHT DER RIJKSMIDDEL­
BARE SCHOOL
Ten gevolge van het samenvallen van de 
Voordracht met de Filmavond van de Kolo­
nialen, wordt die zeer belangwekkende 
spreekbeurt over «Pieter Bruegel», te houden 
door den h. Directeur Derolez, gesteld op 
Donderdag 9 Februari e.k. te 19.30 uur.
Iedereen is welkom.
ZONDAGDIENST DER APOTHEKERS
De Apotheek Segaert, Visschersstraat, zal 
Zondag 5 Februari den geheelen dag open
ZV/ARE VAL
J. De Laere heeft door uitglijden een o.n- 
gejukkigen val gedaan, zoodat hij door een 
dokter moest verzorgd worden. —  O.
C IN E M A S
RIALTO
JN HET CASINO —  TOONEEL- 
VOORSTELLING 
Maandag 6 Februari 1939 komt de troep 
van het Théâtre Royal du Parc, van Brüssel, 
een voorstelling geven. Op het programma. 
«Boudu, sauv»é des eaux», met Darman. Dit 
stuk van René Fauchois belooft drie uren 
PARIjSCHE STRALEN, met Tino Rossi.—  schaterlachen. Kaarten op voorhand te be-
LEV EN bGLLUK, met Anh Shirley en Her­
bert Marshall. Kinderen toegelaten.
REX-CUnE
IK HEB TWEE MANNEN, met Loretta
Young en Tyrone Power. -- NEDERLAAG
AAN DE MISDAAD, met Chester Morris en 
Leo Carillo. Kinderen niet toegelaten.
RÏO-CllNE
REIS IN DE PLANEET, met Buster Crabbe 
en Jean Rogers. —  DE LAATSTE BUITEN 
DE WET, met Hoot Gibson. Kind. n. toeg.
ROXY (gewezen Odéoa)
Zelfde programma als de Rex-Ciné.
ClNü-PALACE
BULLDOG DRUMMOND ONTSNAPT met 
Kay Milland en Heather Pingel. —  PRINSEN 
NACHTEN, met Kate de Nagy en J. Murat.
FORUM
IN VOORLOOPIGE VRIJHEID, met Pat 
O ’Brien en Joan Blondell. —  ADRIENNE 
LECOUVREUR. met Yvonne Printemps en 
Pierre Fresnay.
STUDIAC
De reis om de wereld in 60 minuten.
Kinderen altijd toegelaten.
CAMEO
DE ROODE KARAVAAN, met Charles 




Talrijke artikels moesten wegens plaatsge- 
bsek uitgesteld worden.
We vernoemen: Onze uitvoer; de vergade­
ring van de Visschershavencommissie; de ver­
huring der pakhuizen; de wedden van hét ge- 
meentepersoneel; de aan voer in Januari enz.
komen. Opening bureau
20.15
19.45 u., begin om
BERICHT BETREFFENDE HET TREKKEN 
VAN MOSSELEN
Het College van Burgemeester en Schepe 
nen der stad vestigt de aandacht der bevol 
king op de politieverordening van 19 Juli 
1938, waarbij het trekken van mosselen ver­
boden wordt in de haven en havengeul, op 
de golfbrekers en de Pier en in het algemeen 
binnen een beschermingsstrook van 4 tot 5 
km. nabij het Zeekanaal en havengeul van 
Zeebrugge.
Deze verordening, tengevolge van het be­
staande gevaar voor mosselvergiftiging in het 
Zeekanaal van Zeebrugge-Brugge, blijft van 
kracht.
GEMEENTERAAD
De gemeenteraad vergaderde in openbare 
zitting, Woensdagavond. A l de leden waren 
tegenwoordig. Een tamelijk talrijk publiek 
was opgekomen. De h. Schepen L. Van Sluy? 
geeft lezing van de benoeming tot burge­
meester, met eedaflegging, van den heer L. 
Nuytemans, en wenscht deze geluk met zijn 
aanstelling. De h. burgemeester bedankt de 
leden van den raad en belooft het beste te 
doen voor de stad. Hij dankt insgelijks den 
heer A. Pauwels voor al hetgeen hij gedaan 
heeft gedurende zijn bestuur in de laatste 
zes jaren. De h. Pauwels feliciteert op zijn 
beurt den nieuwen burgemeester en belooft 





Verkoop in ’t groot van 
gepelde en ongepelde GARNAAL
VERSCHE VISCHHANDEL.
SPORTBERICHT.
Het bestuur van het K. V. G. O. (voet- 
Daiafdeeiing) heett de eer het geacht publiek 
ter kennis te brengen dat de mgangsp rijzen 
op het K. V. G. O. terrein te beginnen met 
den wedstrijd tegen R. C. Lokeren, met 1 
fr. zullen verhoogd worden.
Het bestuur heett alles gedaan wat mogelijk 
was om de prijzen te behouden, maar ziec 
zich noodgedwongen verplicht ze te verhoo- 
gen, zooals alle andere clubs het hebben ge- 
daan met het begin van het jaar.
De sportmen, die de voetbal van dichtbij 
volgen, hebben gemakkelijk de evolutie kun­
nen volgen, welke de voetbalwereld sedeit 
twee drie jaren ondergaan ; ze zullen des te 
beter aldus de noodzakelijkheid van dezen 
maatregel begrijpen.
De bestuursleden deden nochtans talrijke 
pogingen om den tegenwoordigen toestand 
te behouden, maar tevergeefs.
Het bestuur van het Koninklijk Van Neste 
Genootschap is er gansch van overtuigd dat 
de ware Oostendsche sportmen, deze maat­
regelen zullen begrijpen en daarin geen re­
den zullen vinden om de matchen niet bij te 
wonen.
Het hoopt op een groote opkömst voor 
den wedstrijd tegen Lokeren, de laatste over­
winnaars van de leiders U. S. Doornik.
*•**
NAAR SAINT MALO
Het kustwachtschip «Zinnia», onder bevel 
van Kommandant Bly, zal de haven van Oos­
tende verlaten-op 6 Februari om op ' 1 2 Fe­
bruari te St. Malo, het «Pardon des Terre 
Neuvas» bij te wonen. Er zal een groep leer­




Zondag 1.1. werd in Café National een solo- 
slig gespeeld door Jef Seghers met 7 schop­
pens en 6 harten. Medespelers waren: Char­
les Cheirlet, Crarape en René Debruyne. - O.
DE VROOLIJKE WIELRIJDERS
Zondag 5 Februari, in het lokaal « De 
Sportwereld», wordt een belangrijke verga­
dering belegd door de wielrijdersvereeniging 
«De Vroolijke Wielrijders».
Belangrijke artikelen, waaronder de verze­
kering voor koersen zoowel voor inrichters 
als voor renners, zullen besproken worden.
Al de wielerclubs uit Veurne-Ambacht, als­
mede al de renners en inrichters van koersen, 
worden op deze vergadering uitgenoodigd.
*#
HANDELSKAMER
Morgen Zondag om 1 1 u., ten stadhuize, 
algemeene Vergadering van de Handelskamer
«ONS HUIS»
Zondag laatst werd in de zaal «Ons Huis» 
een Bonte Avond ingericht met de medewer­
king van den heer Willy Bamps, kabaret- 
zanger aan het N.I.R. Een zeer talrijk publiek 
was aanwezig en de heer Bamps bekwam een 
buitengewone bijval.
De opbrengst van het feest kwam ten goe­
de aan het Reisfonds der officieele scholen.
V * ♦
WILLEMSFONDS
Op 12 Februari a.s. wordt een voordracht 
gehouden door Mevr. Van Dessel-Poot, letter­
kundige, die zal spreken over eigen werk. 
Begin om 1 7 u.
• • *
FILMAVOND
Woensdag laatst werd in de zaal van het 
«Davidsfonds» een film afgerold: «Een Glim­
lach uit het Oosten», samengesteld door de 
Paters van het Goddelijk Woord en ten voor- 
deele hunner Missies.
Een talrijk publiek woonde deze voorstel­
ling bij. Het was een documentaire film, uit­
leg gevende over het vulkanische eiland Flo­
res en zijne tropenweelde.
***
KRISTEN WERKERSVERBOND
Zondag 12 dezer om 4.30 u., groote ver­
gadering in de zaal van het Davidsfonds voor
RUIT INGEWORPEN
Onbekenden hebben een baksteen door het 
venster van de ontvangstzaal van den heer 
Dr. A. Van Damme geworpen. Het baksteen 
kwam niet ver van het toestel voor radio­
grafie terecht.
* *  »
SCHIELIJK OVERLIJDEN
Vrouw Marie Bonjé, 50 jaar, echtgenoote 
van Arthur Mercy, had den namiddag bij 
haar zieke dochter doorgebracht. Bij het huis­
waarts keeren voelde zij zich niet wel en aan 




W ij vernemen dat aan Z. E. H. De Mees­
ter, oud-pastoor te Nieuwpoort en thans pas 
toor van S. Jozef te Oostende, ter gelegen­
heid van het 50-jarig bestaan van deze pa­




De h. Floribert Gheeraert stelde de politic 
op de hoogte dat sedert eenigen tijd koleit, 
gestolen werden van de koolhoop op de ka*,*, 
De wacht werd gehouden en een zekere V.K. 
kon aangehouden worden. De anderen kon­
den de vlucht nemen doch een hunner werd 
herkend en moest op het politiekommissa- 
riaat verschijnen. Beiden hebben bekend.
n *  k
BIJ ONZE VISSCHERS
Het visschersvaartuig N.40, ter sprotvangst 
had de kor vol sprot. Ongelukkiglijk barstte 
het net. 500 kg. konden nog op dek gehaald 
worden.
—  De sprotvangst die scheen ten einde te 
zijn, is plots hernomen. Redelijke vangsten 
worden aangebracht. De hoedanigheid van de 
sprot is minder. De sprot is mager en de 
prijzen schommelen van 20 tot 70 fr. de 1 O'Q 
kilos.
—  Het visschersvaartuig N .5I, schipper 
Georges Desaever, had opnieuw de sprotkor 
aangeslegen. Pas ter vischvangst gekomen of 
de gansche kor scheurde af en was verloren.
—  David Soete, visscher, was met een open 
zeilbootje uitgevaren om te visschen met de 
haken. Bij het terugkeeren was een sterke 
Zuiderwind opgekomen en het was hem on­
mogelijk op eigen krachten de haven te be­
reiken. Gelukkiglijk kon een invarende vis- 
schersboot he mop sleeptouw nemen.
—  Onze vloot verrijkt van een kleine een- 
chersboot hem op sleeptouw nemen.
,, t i j  XT-  ^ i- . boot B.4 «Maria» van de haven van BlanKen-
alle werklieden van JNieuwpoort en omliggen- , , , , , j  i
' berghe aangekocht en zal er een dek op aan-
de. De prachtige documentaire film Van hel 
Jubelcongres op 7 Augustus 1938 gehouden, 
zal kosteloos afgedraaid worden.
« m «s
TOONEEL E. Z. ARME CLÄREN
Morgen Zondag te 5.30 u., opvoering van 
«Haar Gouden Stem», modern tooneelspel in 
4 bedrijven door J. Grosfeld, gevolgd door 
«De Vertroetelde Dienstbode», blijspel door 
Gerdas. Tusschenin moderne grapjes. Kaar­
ten aan 4, 3 en 2 fr. bij de Eerw. Zusters.
brengen.
-— Het visschersvaartuig N.64, Woensdag 
namiddag vertrokken, had twee dagen op­
onthoud in de haven van Boulogne wegens 
motordefekt. De vangst werd hier Dinsdag 
laatst verkocht voor de som van 9250 fr.
B U R G E R L IJK E  ST A N D
Geboorten: Watty Isabelle, d.v. Julien en 
Hubrecht Maria.
Overlijdens: Raecke Karel, wed. Dumont 
Celina, 83 j.
Het proces-verbaal van opneming van de 
Gemeentekas wordt met algemeene stemmen 
goedgekeurd. De toestand is een schädig slot 
van 818.158,68 fr. tegenover het Gemeente­
krediet.
Er wordt een wijziging van den reisweg 
van den autobusdienst voor advies aan de 
stad voorgelegd, namelijk in den doortocht 
der stad Brugge.
Mej. De Meulenaere vraagt of het College 
geen vraag zou willen doen aan de Nat. Mij. 
van Spoorwegen om, wanneer het nieuw sta­
tion van Brugge zal gebruikt worden, een 
overeenkomst voor abonnementen te kunnen 
bekomen. Burgemeester belooft die vraag te 
doen. Er wordt een gunstig advies over die 
zaak uitgebracht.
De burgemeester vraagt de goedkeuring 
van een krediet van 25.500 fr. ten laste van 
de Gemeentekas, in de begrooting van 1939 
te schrijven, voor de Rijksmiddelbare school. 
De h. A. Pauwels verklaart dat de linkerzijde 
zich zal onthouden omdat, niets willende doen 
tegen een officieele inrichting, nochtans; moet 
doen opmerken dat, gezien de stemmingen 
van den vioegeren gemeenteraad de begroo­
ting zal moeten de andere onkosten voor­
zien, ’t zij 60.000 fr. ten gevolge van het 
niet afstaan van de gebouwen aan den Staat. 
Terloops wordt gezegd dat het gemeentebe­
stuur een dreigbrief gekregen heeft van het 
ministerie, er op wijzende dat de diensten 
van het stadhuis voor 1 October e.k. het ge­
bouw zullen moeten ontruimen. Het krediet 
wordt dus gestemd met 6 stemmen (rechts) 
tegen 5 onthoudingen (links).
Voor de Middelbare Beroepshuishoudschool 
worden de kredieten ten koste van de Ge­
meentekas gestemd met 9 stemmen tegen 2 
onthoudingen (Mej. De Meulenaere en den 
h. Eug. Vandermarliere). Deze laatste doet 
opmerken dat die vrije school, die in het­
zelfde complex gebouwen ligt van de aange­
nomen scholen, een gevelplaat draagt uitslui- 
telijk in het Fransch opgesteld. Hij vraagt 
of de taalwet daar toegepast wordt. Dit in 
betrekking met de eischen en voorwaarden 
der VI. Nat. Eene hevige woordenwisseling 
ontstaat ten gevolge van eene opmerking van 
Schepen Derycker die vindt dat de liberalen 
ineens Vlaamschgezind worden. De h. Pau- 
antwoordt dat de liberalen geen lessen van 
Vlaamschgezindheid noodig hebben. Die twist 
maak* een pijnlijken indruk want men krijgt 
een gevoel van verlegenheid voor de toe­
komst.
Met algemeene stemmen wordt goedkeu­
ring gegeven voor het verkoopen van bouw­
grond op het Stationplein en aan de Alberi- 
laan. De gronden behoorden aan de Com­
missie van Openbaren Onderstand en aan de 
stad.
De verkoopprijs voor het le kwartaal 1939 
van electriciteit (gewone verlichting 2,55 fr. 
per kw.u.) wordt met algemeene stemmen 
goedgekeurd (nlen kan niet anders!).
De vergunning voor het uitbaten van de 
W.C. aan de Westsl.raattrap wordt algemeen 
goedgekeurd mits de som van 1500 fr. per 
jaar, voor een termijn van 3 jaar. De aubette 
op den Zeedijk wordt verhuurd mits 2500 fr. 
voor één jaar. De burgemeester doet opmer­
ken dat er geen uitstallingen op den| dijk 
mogen geplaatst worden door den uitbater.
De openbare zitting wordt geheven en de 
Raad blijft vergaderen in onambtelijke zit­
ting.
WAARHEEN ?
Zondag 5 Februari 1939, in de zaal vati 
*t Wit Paard, Langestraat, te 19.30 u.: Anna 
De-Ohla, Oostenrijksch zangwonder met 4 
stemmen.
CINEMA'S
Programma’s van 3 tot 8 Februari 1939 ï
PALLADIUM, Kerkstraat. —  Dagblad. 
«Manège», prachtige circusfilm met Albert 
Matterstock en Attila Hörbiger. — > «La chan­
son du Bonheur» met de kleine Bobby Breen.
—  JKinderen toegelaten.
COLISEE, Langestraat. —  Pathé Journal.
«Tout pour l’enfant» met Bunkie Stuart en 
Fred Conyngham. —  « La Joie de Vivre 
met Irène Dunn en Douglas Fairbanks Jr. —  
Kinderen toegelaten.
CINEGRAFISCHE UNIVERSITEIT
COLISEE. —  Programma van Dinsdag 7 
Februari 1939:
Vogelleer: Het rijk der vogelen (kleur­
film ). —  Toerisme.- Londen, de wereldstad.
—  Muziek: Het leven van Haendel. —  Lucht­
vaart: De reishaven der lucht. —  Ontspan­
ning: Liefde en sneeuw-marioiletten.
BOUWVERGUNNINGEN
Edm. Trypsteen, Jules de Troozlaan 18, 
verandering Jules de Troozlaan 18. —  M. 
Waeghe, Kemmelbergstraat, woonhuis Kenv 
melbergstraat. —  G. Pollin, Hanneusestraat, 
verandering Hanneusestraat.
B U R G E R L IJK E  ST A N D
Geboorten: De Klerck Anny, d.v. Leopold 
en Dumalin Jeanne, Zeedijk 46. —  Henau 
Greta d.v. Theodoor en De Potter Jeanne, 
Prinsenlaan 3. —  Calemeyn Lucrèce d.v. Va- 
lère en Sandelé Bertha, Uitkerke. —  De Bis- 
schop Wilfried z.v. Leopold en Larbrisseau 
Germaine, Breydelstr. 9. —  Van Praet Mar­
cel z.v. Camiel en Rousseau Antonia, Clems- 
kerke. —  Debree Lucienne d.v. Laurent en 
Decloedt Rachel, Prinsenlaan, 6.
Sterfgevallen: De Meulenaere Romain, oud 
5 maanden z.v. Benoit en Duynslaeger Ivon- 
ne. -— Duflou EJisa oud 83 j., wed. Verbanck 
Louis, Marie-Josélaan 18.
Huwelijksafkondiging: De iKetelaere Petrus, 
werktuigkundige alhier met Tarchamp Yvon- 
Brugge (huwelijk te Brugge).
6 *T « HET VISSCHERIJBLAD »
Zeebrugge
BELANGRIJKE BIJEENKOMST DER 
REEDERS-VISSCHERS
Maandag had op de visschershaven te Zee­
brugge een belangrijke bijeenkomst plaats 
van den bond der Reeders-Visschers van Zee- 
btugge-Heist. Door den bond uitgenoodigd, 
ia de heer P. Van Damme, schepen van open­
bare werken en der haven, naar Zeebrugge 
gekomen om aan de bespreking deel te ne­
men Ook de heer L. De Vriendt, haven- 
mcecter-bf&tuurder der visschershaven, was 
op de vergadering aanwezig.
De heer schepen Van Damme nam nota va : 
de verschillige wenschen door het bestuur 
van den visschersbond geuit. Hij beloofde zijn 
volledigen steun te schenken tot verwezenlij­
king dier wenschen, die we hier punt voor 
punt laten volgen:
I ) Het verbod nopens het trekken van 
mosselen en mosselzaad in zee. De visschers 
zijn van oordeel, dat de vergiftiging van hei 
zeekanaal geen invloed kan hebben op de 
mosselen of het mosselzaad die met de wa­
teren der volle zee in aanraking komen.
2) Klachten werden geuit over de slechte 
verlichting rond het wrak van de «Nippon». 
Wanneer men uit volle zee komt is de ver­
lichting van het wrak niet zichtbaar, hetgeen 
een bestendig gevaar voor de scheepvaart 
uitmaakt.
3) Er werd gevraagd een boei aan te bren­
gen op de plaats waar gedurende den oorlog 
de Duitsche vischbak «Dampfer» is vergaan, 
dit om te beletten dat de visschers er hun 
netten verliezen.
4) De reeds vroeger geuite bezwaren tegen 
het theoretisch onderzoek nopens kleuren 
blindheid kwamen nogmaals te berde. Er
UITSLAG VAN DE KAART ING
Verleden Zaterdag hebben bij H. Gysbrecht 
in het lokaal «De Eendracht», 52 kaarters 
onder elkaar de wapens gekruist. Het ging 
om de volgende prijzen; 60 fr., 50 fr., 40 fr., 
30 fr., 20 fr.
Traden als overwinnaars uit het strijdperk, 
in deze orde: 1 ) Van Waes Honoré en Gheyle 
Jan; 2) Goethals Maurice en Monballyu Fir- 
min; 3) Everaert Albert en Maenhout René; 
4) Van Loo Eugeen en Maenhout René; 5) 
Ingels Arthur en Deschrijver Gerard.
HET VISSCHERIJBLAD
is te verkrijgen te Zeebrugge bij boekiiandel 
Verstraete.
HET BOUWBEDRIJF
Langs alle kanten wordt de hand aan t 
werk geslagen. We vernemen dat er aan de 
Zeedijk nog villa’s en cottages zullen opge­
trokken worden. Men bouwt aan het station. 
Twee huizen komen bij langs de Leopold III 
laan. Ook aan de reederskaai zal er nog ge­
bouwd worden. Perceelen grond worden nog 
steeds langs alle kanten verkocht. Zeebrugge 
gaat vooruit 1
Voor fijn GEROOKTEN
s p r o t
EEN A D RE S :
Pierre Huysseune
ZEEBRUGGE . HEISTSTRAAT 305 
COOM? PX
DRIE QMMjSBARE '.iZl?ER3 VAN
O M  IN  ALLE W E E R D E  PLAATS 




OM STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 
STATIONS IN VER8INDINGTE BLIJVEN
HELRADIO TOESTEL
m
DE D I E P T E M E T E R
OM GEDURIG NAUWKEURIGE AANDUIDING TE
HESSEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 
VAN DE GESTELDHEID VAN DEN ZEEBODEM
SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE 
DE TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
OOSTENDE, Reederijkaai Tel. 72628 
ZEEBRUGGE, Vischmijn, Tel. 440.44 
ANTW ERPEN BRUSSEL
Plechtige Aanstelling van Hoofdpolitie 
kommissaris Seys te Oostende
Heist
n_ HET MARKTPLEIN
Het verkavelingsplan is opgemaakt en de
werd op aangedrongen dit onderzoek op meer P^jzen der gronden werden vastgesteld. Deze
praktische grondslagen in te richten. prijzen zijn heel voordeelig. De liefhebbers
5) Ten Oosten van het Noorddok diende kunnen zich wenden tot den heer Lescrau- 
men paalwerk op te richten. waet’ bureelhoofd, die iederen Woensdag-
6) Maatregelen zouden moeten getroffen namiddag in het politiebureel zetelt, van 2 
worden om te beletten dat de scheepvaart tot 4 uur.
aan den ingang der visschershaven nog be- BURGERLIJKE STAND
lemmerd wordt door de garnaaibooten die er Huwehjksaankoncigingen : Gyselbrecht A-
rommel lossen. chiel, weduwnaar van Rosalie Smis uit Zee
7) De steigers van het nieuw gedeelte van brugge met Geldof Martha, weduwe van Hec-
den kalfaterbank zouden 0,50 m. breeder tor Huismans uit Wachtebeke. ---- Huyghe-
moeten zijn dan de bestaande steiger. baert Leonard uit Klemskerke met Van Mas-
8) Het wordt een noodzakelijkheid een senhove Ivonne uit Zeebrugge. 
kraan aan te brengen om het lossen en laden INLICHTINGEN
op de kaai van zware voorwerpen te verge- We ontmoetten deze week
makkelijken.
9) De hal der oude vischmijn zou dienen 
behouden te worden voor het herstel der 
netten.
10) Het geven van water aan de schepen 
zal te 8.30 uur beginnen in plaats van te 
9 uur
1 1 ) Tenslotte wordt er gewezen op de tal­
rijke overtredingen die tegen de visschers 
werden opgemaakt wegens het niet betalen 
der k ndertoelagen en pensioenen. Er wordt 
gewezen op den bijzonderen toestand waarin 
dd. visscherij van Zeebrugge-Heist zich be 
vindt ten overstaan der toepassing van deze 
wetten.
Deze bijeenkomst die een bijzonder gezellig 
karakter droeg, eindigde in de beste stem­
ming, nadat de heer Schepen Van Damme 
de noodige uitleg over de verschillende pun­
ten had verstrekt en de verzekering had ge­
geven deze te zullen onderzoeken en in de 
mate van het mogelijke voor een goede op­
lossing te zullen zorgen.
Belangrijke
Olieraffinaderij
beschikkende over eigen maga­
zijnen nabij de visschershaven, 
zoekt voor Zeebrugge FLINKEN 
AGENT voor den verkoop van 
hare smeerproducten aan de vis- 
scherssloepen. Voorkeur wordt 
gegeven aan persoon hebbende 
ta rijke betrekkingen in de vis- 
scherswereld.
Antwoor len sturen aan bureel 
van het blad onder Nr 69.
69
de heer Mau­
rice Van Eeghem, Heiststraat 209, Zeebrug­
ge, Secretaris voor de kas van gezinsvergoe­
dingen voor de gemeenten Zeebrugge, Heist, 
Knokke, Westkapelle, Ramskapelle. ToevaLi,.j 
spraken we over de wet op de gezinsvergoe­
dingen, waarbij de niet-loontrekkenden (voor 
eigen rekening werkenden) er toe gehouden 
zijn aan te sluiten bij een kas voor gezins­
vergoedingen. Het betreft hier dus alle werk­
gevers, neringdoeners, handelaars, ambachts­
lieden, nijveraars, landbouwers, vrije beroe 
pen, winkeliers, oud-werkgevers, oud-nering- 
doeners, oud-ambachtslieden, enz...
De heer Van Eeghem verzekerde ons da<: 
veel menschen deze wet onvoldoende kennen 
en daardoor gevaar loopen door het minis­
terie vroeg of laat beboet te worden. We 
meenden niet slecht te doen de menschen 
daar eens op te wijzen.
G AL A VERT OONING,.
Op Zondag 12 Februari in de nieuw inge­
richte feestzaal van het «Hotel du Port» 
GROOTE GALAVERTOONING ten voo *dee- 
le van de sociale werken van den Nationa­
len Strijdersbond.
Opvoering van «Pietje de LandIooper>? ko 
medie in drie bedrijven van Saudek.
Opgevoerd door de tooneelgroep «Excel­
sior» uit Brugge (1ste prijs in den provin­
cialen tooneelwedstrijd 1936-193 7).
Spelleider Piet Struys. Technische leider . 
Fons Alloo. Prijzen der plaatsen : voorbe­
houden 6 fr. ; le plaats 5 fr. ; 2e plaats : 
3 fr. Plaatsbespreking in het «Hotel du Port> 
Deuren open om 6 uur. Begin te 6.30 uur.
Wie een aangenamen avond wil doorbren- 
brengen bespreke tijdig zijn plaats.
iNuar reeus ingew onnen  in lich tingen  zal er 
oj.) L/iiibuag / a e^er om  ure een open-
u.are gemeen teraauaZicung p iaa is  heooen m ei 
«is vow naa iiiS ie  p un t o p  ae dagorde: De- 
fc-iooiing I'lDV.
ivien verwacht dat het aan publieke belang- 
:»ieuing niet zal oncbreiten.
n rU  I JniJL^ ivUAfc.iNST
j_>e aiJümeeK iviaes, ötatieplaats, zal op Zoa- 
ut*g J dezer aen ganscnen uag open i-.ijn.
wi i-u L.kjujuL\niJi j u i i u r .  vv r t C r ï  i
i icucn avoua  t ue^er, om  Z.U u., in de 
zaa l van net v^aveau, ^cac.epaiaia, 
0uu i net auioicj.rijrt uai uoor ïuge iïcuc  uoor u.*s 
^ 4cic*LS»oiijis.c L.iuciuie jo n ^ e  vv acht.
i iet uai w orat o^gciu±aterd uoor een prac*i- 
ja*z-oiive*i, oesvaaiiüe u it zeven uiUüKaii- 
wcii en een ue ioem ue Kun^uangeres.
/-vile leacn, zoowei ueze van VoiKsoond aia 
vein V rouw enuond . w oroen verw acht.
J-\is> aiot een m onste i- toiuüo ia .
r o u  i liiUUK
w m  aan een algem eenen wensch te vo.- 
uoer. Descaat er m ogehjlcheid aa t het po.nie- 
uur Leuurende den ganschen W in ter den z.0 1 1 - 
uag gcöteid worde op I uur.
maatregel 2ai vooral bij de herber­
giers wekom zijn.
u iJ D ï l  YÜUkKkUïSERS
Verleden /.ondag  was het vo lop  leest bij 
de V uurkru isers . s N am iddags om  4 u. waren 
de k inderen der leden ten geta lle  van 2/6 
de gast in  de Caveau aan de tafel, w aar cho­
colade en koeken opged iend  werden; een 
tom bo la bezorgde aan  m enigeen een nu ttig  
speeltuig.
s A vonds had een gezellig sam enzijn  p laats 
voor de ouders, w aarop  er duch tig  gefeest 
werd tot in  de k le ine uurtjes.
De plaatsehjke bond der Vuurkruisers, on­
der de kundige leiding van Voorzitter Dr. 
Leclercq, haalt waarlijk cere van haar wer­
king.
N aar m en u it  goede b ron  m och t vernemen 
vvordt ook de m oge lijkhe id  onderzocht een 
onderafdee ling  te stichten, genaam d de Ve 
teranen, die zou behooren tot de na-oorlog- 
sche gewezen soldaten.
Bij het nem en van derge lijk  in itia tie f m ag 
m en nog  veel verw achten van  deze prachtige 
bond.
BU DE BOLDERS
Alle voorgaande bollingen in de zaal Ex­
celsior, Oude Markt 13. boekten bijzonder 
succes door de opkomst der talrijke liefheb­
bers.
Op Zondag 5 dezer, openbare beschrijving 
ir.et 200 fr. geldprijzen. Inschrijving van 5 tot 
8 ure tegen 3 fr. voor1 2 series van 6 bollen.
Iedereen, zoowel mannen als vrouwen, zijn 
welkom.
Dinsdagmorgen had op het Wapenplein de 
plechtige aanstelling plaats van den nieuwen 
hoofdkommissaris van politie, den heer Seys.
Voorafgegaan door de stedelijke harmonie, 
werd door het politiekorps een optocht ge­
houden, die te I I uur voor het stadhuis toe­
kwam. Even daarna verschenen de stadsover­
heden met den heer Seys in hun midden. Wij 
bemerkten: Burgemeester Dr. E. Moreaux, 
Schepenen Vroome, Van Glabbeke, Peur- 
quaet en Edebau, verschillende gemeente­
raadsleden; verder zagen wij ook nog de hh. 
majoor Guillaume van de Luchtvaart, kom- 
manc-.ant Nauwelaerts van het Brandweer­
korps, lyit. Van Malderen bevelhebber der 
Rijkswacht, Waterschout Barbé, kommandant 
Couteau van de Staatsmarineschool, e.a.m.
Onder leiding van adjunkt-kommissarissen 
Pintelon en Tulpin, defileerden de manschap­
pen voor de overheden.
In een korte toespraak bracht Burgemees­
ter Moreaux hulde aan den op rust gestelden 
heer hoofdkommissaris Dewitte, die steeds 
plichtsgetrouw zijn ambt heeft waargenomen. 
Vervolgens stelde hij den heer Seys voor aan 
het politiekorps en verzocht hen in hem hun 
overste te erkennen. De nieuwe hoofdkom­
missaris is immers geen onbekende voor de 
politiemannen. Na er op gewezen te hebben 
wat de h. Seys reeds verwezenlijkt heeft in 
het politiekorps, wat betreft de herinrichting 
van den dienst als de verbetering van het
statuut van den politieman, enz., eindigde de 
heer Burgemeester met zijn vertrouwen uit 
te drukken in den heer Seys, en hem een 
voorspoedige loopbaan toe te wenschen.
Hoofdkommissaris Seys dankte den heer 
Burgemeester voor de lovende woorden, be­
loofde steeds met ijver en nauwgezet zijn 
taak te zullen vervullen, en als een goede 
overste ook steeds de rechten van zijne man­
schappen te zullen verdedigen.
Vervolgens had in de feestzaal van het 
stadhuis nog een ontvangst plaats. Hier hield 
adjunktkommissaris Pintelon, namens het in ­
richtend komiteit, een rede waarbij hij met 
genoegen te kennen gaf, dat de benoeming 
van den heer Seys de goedkeuring wegdraagt 
van gansch het korps. Als blijk van den 
eerbied en de hooge waardeering die zij voor 
hem hebben, overhandigde hij hoofdkommis­
saris Seys een prachtband. In deze hulde be­
trok hij eveneens Mevrouw Seys, die een 
prächtigen ruiker mocht in ontvangst nemen.
De heer Seys, ontroerd, dankte voor de 
hulde welke zijne manschappen hem toe­
brachten en zegde nogmaals hoezeer hij 
steeds aan hun zijde zal staan, daar waar het 
gaat voor de verdediging van gerechtvaardig­
de eischen.
Hiermede liep deze plechtigheid ten einde 
terwijl talrijke personaliteiten er nog aan 
hielden Mevrouw Seys en den heer Seys per­
soonlijk geluk te wenschen. —  O.
Aanbestedingen
DE ZEEBRUGSCHE BERICHTGEVER 
VAN EEN WEEKBLAD
had het verleden week over de stadsbegroo- 
ting van 1939. Hij kan niet verkroppen dat 
er in deze begrooting voor een bedrag van 
1 millioen 268 duizend frank voorzien is voor 
werken te Zeebrugge. Allemaal voor werken, 
schrijft hij, die reeds sedert jaren hadden 
moeten uitgevoerd geweest zijn. Hij weet dus 
niet dat er sedert jaren, ieder jaar meer dan 
I millioen ingeschreven werd. Verleden jaa.- 
bedoeg de som tot aankoop en opschikk 11 
van het marktplein 1 millioen juist. Voe 
daarbij de Heiststraat, waarvan de kosten 
voor rioleering en ’t aanleggen der voetpaden 
rond de 650 duizend frank bedroegen.
Denken we even terug aan de vroegere 
werken. Het bouwen der vischmijn: 1 mil 
lioen 300 duizend frank. Het rioolnet en de 
waterleiding van het nieuw visschershaven- 
kwartier: ongeveer 600 duizend frank. Het 
aanleggen van het stationkwartier: 250 dui­
zend frank. Evendijkoost: 130 duizend frank. 
De kapel van Zwankendamme: 250 duizend 
frank. De wegeniswerken aan de strandwijk, 
«nz... enz...
Waar hij komt aandraven met de Lisse- 
weegsche steenweg, de steenweg namelijk die 
langs het kanaal naar de cokesfabriek loopt, 
slaat hij er weeral totaal nevens. Deze weg 
behoort niet aan de stad, deze weg is geen 
stadsbaan. Deze straat behoort aan de Brug- 
sche zeevaartmaatschappij en moet door dez? 
maatschappij onderhouden worden, en niet 
door de stad.
Dezelfde berichtgever klaagt dan ook over 
den Evendijkwest. De Evendijkwest zal waar­
schijnlijk in 1940 kunnen aangelegd worden. 
Het stadsbestuur wacht enkel en alleen op 
de uitvoering van de baan naar Uitkerke. 
Deze zal in den loop van het jaar uitgevoerd 
worden; de aanbesteding zal in Februari 
plaats hebben.
De berichtgever van bedoeld weekblad zou 
tenslotte toch ook wel moeten begrijpen dat 
om financieele en technische redenen niet 
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De handboogmaatschappij « De Gouder. 
Leeuw» richt op Maandag 6 dezer de jaar- 
iJjksche enveloppeschieting in voor de leden, 
tiegin om 6 ure. Alle leden worden voor deze 
bijzondere schieting verwacht.
VECHTPARTIJ
Zondag avond had alhier in de Panneslag 
een \echtpartij plaats tusschen D. P. en S. H. 
i-^ eze laatste werd zoodanig toegetakeld dat 
geneeskundige hulp diende toegepast. De po­
litie werd van het voorval verwittigd en 
maakte proces-verbaal op.
vE  TOEKOMST
Deze bloeiende plaatselijke Ziekenkas komt 
zooeven haar diensten aan te vullen met de 
oprichting van het onderzoek met X-stralen, 
waarbij aan de leden grootere nieuwe voor- 
cieelen zullen toegekend worden.
De belanghebbende die een onderzoek or 
een reeks dienen te ondergaan, wenden zich 
bij den heer Secretaris, die alle inlichtingen 
zal verschaffen.
Gezien de talrijke inschrijving van nieuwe 
leden, verwacht men nog dees jaar de viering 
van het duizendste lid.
«.WILLEN IS KUNNEN»
Dc Harmonie « Willen is Kunnen » heeft, 
zooals telkenjare, de kostelooze muzieklessen 
ingericht, dewelke door verscheidene jonge­
lingen gevolgd worden. Alle belanghebbenden 
mogen zich steeds aanbieden iederen Woens­
dag vanaf 6 ure in het lokaal Oude Markt 13.
VINKENIERSBOND
iVien komt zoo pas over te gaan tot het 
stichten van een Vinkeniersbond alhier, waai 
toe reeds verscheidene liethebbers zijn toe­
getreden. Het lokaal is gevestigd bij den heer 
Knaeps, Parkstraat.
Wie wil lid worden of inlichtingen beko 
men wende zich tot voornoemd lokaal.
«HET VISSCHERIJBLAD»
kan men verkrijgen bij Jan Deckers, dag- 
bladverkooper, Kerkstraat.
DE WATERKWESTIE
De waterkwestie alhier en vooral in den 
Zomer heeft reeds veel moeilijkheden berok­
kend, spijts alle uitgaven die ervoor gedaan 
worden.
Naar aanleiding hiervan heeft schepen 
D hauw deze belangrijke zaak van meetaf 
aangeplakt voor onderzoek en is dan ook tot 
de bevinding gekomen dat er wel iets voor 
te verbeteren is.
Immers, doet ons de heer schepen opmer­
ken, dat het water vanaf het waterkasteel ge­
leid wordt langs de Knockestraat waar eerst 
het Oostkwartier en Duinbergen bediend 
wordt; nadien door het center van de stad 
voorbijgegaan te hebben, is het slechts aan 
den derden bareel dat de leiding naar den 
Zeedijk toegaat, en dus laatst de hotels be 
cïient, en dan nog met verkleinde leiding. AÎ- 
zoo, besluit de schepen, kan er voor de hotels 
geen genoegzame presse meer zijn om het 
water gemakkelijk op het tweede of derde 
verdiep te krijgen.
Naar het inzicht van den heer Schepen, om 
iedereen genoegzaam van water te kunnen 
bedienen, moet het volgende in acht genomen 
worden.
1 ) Voor Duinbergen een afzonderlijk'e lei­
ding te hebben
2) Om de hotels te Heist volledig te kun­
nen spijzen, een rechtstreeksche leiding langs 
de Koninklijke laan, Statieplaats, enz.
3) De kwestie der afsluitingen is aan het 
gedacht van den Schepen ook niet ontsnapt, 
en het gaat niet, wanneer men in een be­
paalde wijk dient af te sluiten, dat daarom 
alleman afgesloten moet worden.
Het is best mogelijk dat het met het ge 
dacht van den Schepen veel kan verbeterd 
worden; er cïient dus aangepakt, ten ware de 
gemeentekas het niet vermag.
Op de een of andere wijze moet dus aan 




15 FEB. -- Te 10.30 u., in de Magdalena*
zaal, St-Jansstraat, Broisel, leveren in 1939 
van hout ten behoeve van den Scheepsbouw- 
dienst te Oostende. Bijz. lastkoh. nr 1-1, prijs 
4,50 f r -, Loxumstr. 16, Brussel
10 FEB. —  Te 2 1 u., voor den h. Vc*- 
schoore, hoofdingr.-b j*»t. von tiruggen en 
V. -egen, Langestraat 69, Jost: r.de, onderhou i 
n f 939-1 940 der b ‘ ,:*ci r b**.r ; ate.rwegoi? nf 
hangende van den bijzonderen dienst der 
Kust. Bestek nr 2 van 1939. (Nederl. tekst). 
Prijs 50 fr.
13 FEB. —  Te 3 u., ten gemeentehuize te 
Zandvoorde, verbeteringswerken aan buurt­
weg nr 2, en aanleggen van een rijwielpad 
langs de steenwegen van groot verkeer nrs 
32 en 33. Bestek 668.716,34 fr. Stukken ten 
gemeentesecretariaat en bij ing. C. Lesy, 1 1, 
Ste-Annarei, Brugge (prijs 20 fr.). Aanget. 
inschrijv. 10 Feb.
16 FEB. —  Te 2 uur, ten gemeentehuizo 
te Bekegem, verbeteren van den steenweg 
van groot verkeer van de Dorpplaats naar 
de Burgondiebrug en aan de wegen 1 en 6. 
Bestek 907.008,97 fr. borgt. 10 t. h. Stuk­
ken ter inzage ten gemeentehuize en bij arr- 
ingr. C. Lesy, 1 1, Ste-Annarei, Brugge, waar 
de stukken te koop zijn tegen 20 fr. Aan­
get. inschrijv. 13 Feb.
1 7 FEB. -- Te 1 1 u., voor den h. Claeys,
Hoofding.-best. van Bruggen en Wegen, 12, 
Vrijdagmarkt, Brugge, levering van 42 7 T. 
bitumen-emulsie ten behoeve van de onder­
houdsdiensten in de provincie West-Vlaande- 
ren. Bestek z. n. (Ned. tekst).
1 7 FEB. -- Te 1 1 u., voor den h. Claeys,
Hoofding.-best. van Bruggen en Wegen, 12, 
Vrijdagmarkt, Brugge, levering van 4129 T. 
steenkorrels voor de onderhoudsdiensten der 
provincie West-Vlaanderen. Bestek zonder 
nummer (Nederl. tekst).
1 7 FEB. —  Te 1 1 u., voor den h. Claeys, 
Hoofding.-best. van Bruggen en Wegen, 12, 
Vrijdagmarkt, Brugge, aanneming der be- 
plantingswerken op verschillende Rijkswegen 
in West-Vlaanderen. Bestek z. n. (Nederl. 
tekst).
21 FEB. -- Ten Maatschappelijken Zetel
van het Belgisch Nat. Werk tot. Bestrijding 
der Tuberculose, 56, Eendrachtstraat, Else 
ne-Br., 1 ) volgende werken in het Gesticht 
van Heliotherapie en Zeekuur te Groenen- 
dijk-Plage (Oostduinkerke) : a) electri3che 
installaties ; b) 2 liften voor zieken, zijnde 
lastlift en bordenlift ; 2) in *t Preventorium 
voor volwassen te Klemskerke (Haan-aan- 
Zee) : 1 lift voor zieken, 1 Tastenlift en 1 
bordenlift. Inlicht, op voorm. zetel, 9-12 en 
2-5 u. Stukken prijs 100 fr. ( la ) ,  50 fr. 
( lb )  en 25 fr. (2) op postch. 219071. In­
schrijv. 21 Feb. tusschen 9 en 9 u. 30.
6 FEB. —  Te 11 u. bouwen van een can­
tine voor soldaten en een mess voor o.-offi­
cieren in 't kamp van Lombantzyde. Raming 
le lot, 610.000 fr. ; 2e lot : 375.000 fr. —  
Lastkoh. nr 1138 (Ned.), prijs 15 fr. plans 
10 fr. Loxumstraat, 16, Brussel. Aanget. in­
schrijv. 3 Feb.
C. Thys, Ste-Kruis Brugge, 929.249,95 fr. of 
937.109,95 fr. ; Mortele gebr., en R. Denoo, 
Aartrycke, 934.992,50; R. Van Huffel, Wes- 
tende 1.125.853 fr. ; L. Wybo, Oostende, fr. 
1.131.249 ; M. Gobin, Oostende, 1.144.046, 
fr. 79, of 1.149.698,34 of 1.153.654,55 of 
1.159.309,09 ; H. Cakelbergh, Oo3tende fr.
1.183.5 78.80 ; F. Rooms en Zn, Nieuwpoort 
1.186.121,84 fr.
2) groot onderhoud, in 1939, aan de M. 
G. kazerneering der troepen van Oostende :
Verscheure, Ichtegem 15 t. h. afslag; 
Claeys, Oostende, 11,5 t. h. id. ; Kyndt, id.
11.5 id.
3) groot onderhoud, in 1939, aan de M. 
G. van de plaats Oostende (gezondheids­
dienst) :
T. Kyndt, Oostende, 11,5 t. h. afslag ; A. 
Claeys, id. 11,5 id. ; Verscheure, Ichtegem, 
8 id.
WEKT DE GAL VAN 
UWE LEVER OP-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet eiken dag één liter gal 
ln  de Ingewanden uitstorten. Wanneer 
de gal n ie t vrij toevloeit, kan uw voedsel 
n ie t verteren; het bederft. Kwade gas­
sen doen uw lichaam  zwellen; U l i jd t  
aan verstopping. Uw organisme wordt 
vergiftigd en U ls zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Een laxeerm iddel is een noodhuip . 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
doel n iet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN  voor de LEVER kunnen  het, 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
wat U er weer bovenop zal helpen. Het, 
z i jn  zachte p lantenuittreksels , die wer­
ke lijk  op verrassende wijze het toe­
vloeien van de gal bevorderen. Eischti 
de K le ine Carters P illen voor de Levec 
ï n  alle apotheken ; fr. 12.50.
Tijdschriften
HET MAANDBLAD VAN DEN BELGISCHEN 
ZEEVAARTBOND
is verschenen.
De leiders van dit anders interessant tijd­
schrift vergenoegen zich met de titels van bij- 
alle artikels in de twee talen te zetten. 
Lezen we echter den tekst, dan is deze uit­
sluitend in het Fransch opgesteld.
Is het op die manier dat de Belgische Zee- 
vaartbond meent de tweetaligheid te eerbie­
digen ?
Vermits dit organisme elk jaar financieel 
door de regeering gesteund wordt, is het 
noodzakelijk dat niet alleen de titels, maar 
ook de artikels in de twee talen opgenomen 
worden.
We hopen dat de Belgische Zeevaartbond 
het belang van deze opmerking zal gelieven 
in *t oog te houden.
«POUR GAGNER PLUS», Nr 28, 7e JAAR.
UITSLAGEN
23 JAN. —  Te 11 u. op den Scheeps- 
bouwdienst, Oostoever der haven te Oosten­
de, onderhandsche heraanbesteding voor h^t 
leveren, in 1939, van de noodige bijgevoegde 
arbeidskrachten.
Seys H., Oostende, 11,55 t.h. ; Claerhoudt 
H. en Van Gheluwe O., Breedene, 12.80 t.t. ; 
Bousse H., Oostende, 12,45 t. h.
24 JAN. -- Te 1 I u. ten stadhuize te
Oostende, leveren van watermeters.
N. V. Eau, Gaz, Electricité, Ukkel, 131.720 
fr. ; Cie des Manomètres, Luik 138.580 fr. ; 
Cie Gle des Conduites d’Eau, Luik, 139.628 
fr. ; Continentale Meetapparaten Maatschap­
pij, Brussel, 140.950 fr.
24 JAN. —  Te 1 1 u., ten stadhuize te , 
Oostende, leggen der centrale verwarming in 
de lokalen van den Havendienst.
Maerschalk J., Oostende, 30.725 fr. ; E. 
Melis en Zn., id., 37.800 fr. ; Kyndt T. id. 
38.830 fr. ; Maudens A., id., 46.830 fr.
23 JAN. -- Te 11 u., 1) bouwen van een
blok voor keukens en eetzalen en een blok 
voor aigemeene diensten in het Kamp te 
Lombartzyde. Raming : lot 1, meer dan fr.v
400.000; lot 2: meer dan 1.000.000 fr.
Lot 1 : A. Kemel, Nieuwpoort 889.092,90 
fr.; J. Wiïlaert, Roeselare, 921.511,50 fr.;
Officieel bulletijn van de school der Han­
delswetenschappen Æn van den Vriendenkring 
der Bilanbertisten.
Het bestuur heeft de nauwe zorg altijd op 
de hoogte van den vooruitgang te blijven.
De artikels zijn de vrucht van diepe stu­
dies en van werkzame nasporingen gaande 
over handels- en economische bedrijven.
Gratis specimen op aanvraag bij «Organi­
satie Bilanbert», F. Lecharlierlaan, 136, Brus- 
sel-Jette. Telefoon 26.24.84.
DE AGENDA
voor 1939. van de Antwerpsche haven is een 
prachtig boekdeel geworden, dat evenals het 
werk dat reeds verleden jaar verscheen, 
hoogst nuttige inlichtingen bevat voor alle 
scheepslui. Het is daarbij prachtig geïllus­
treerd en het dagboek dat het bevat is een 
gedeelte dat heel zeker door velen voor hun 
aanteekeningen zal gebezigd worden, zoodat 
het werk niet zoo maar eens vluchtig zal 
doorbladerd worden, lijk met veel andere 
publicitaire uitgaven geschiedt.
VOOR AL UW DRUKWERK 
wendt U tot de Drukkerij van
H E T  V I S S C H E R I J B L A D
Nieuwpoort Steenweg, 44 - Oostende
VERZORGD WERK —  MATIGE 
PRIJZEN - SPOEDIGE BEDIENING
< HET VISSCHERIJBLAD »
VOOR EEN CCOHOM ISC HC MEPSTELLIMG
WEF1DT U T O T  DE G E K E N D E  S C H E E P S W E R FA.mm&mê
REED ERYK AA I O O S T E N D E T E L .2 o  3 6  PRIVAAT 21.11.
GEKE.MD VO O R HAAR &YZOM DERE 
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCli
Z E E R  V L U G  EM VERZORGD WERK
Oostendsch Nieuws
A rü 'iiiE E K b lE N S r OF ZONDAG 5 h£-
U ienstdoende gansch den dag : Apotixeker 
\Vandels, lViarie-Joséplaats, 6. —  Dienstaoen- 
ue tot ! Z.JÜ  u u r  : Apothekers Quaegebeur, 
i orhoutsteenweg, 191 en Ueiang (Opex).
Üe apotheek Haclewyck blijtt eiken Zon­
dagmorgen van ö tot I Z.JU u. open.
M. DE VLIEGER VOOR DE MICRO.
Onze stadsgenoot M. De Vlieger, bestuur­
der van het Muziekconservatorium doet een 
nieuwe rondreis in Midden-Europa.
Op 7 Februari om 22 u. zal men hem 
hooren op de golflengte van Radio Buda' 
pest.
Voegen wij hierbij dat M. De Vlieger op 
15 Februari het concert zal leiden vnn de 
«Philharmonie» van Antwerpen.
&
LEENING 1898 VAN 25.172.500 Fr. VAN 
DE STAD OOSTENDE.
Lijst der nummers uitgekomen op de 1 0 1 e 
trekking. »
Reeks 5605 nr 3 uitkeerbaar met 30.000 
fr. ; reeks 9033 nr 10 met 500: fr. ; reeks 
3013 nr 21 met 200 ; reeks 1050 nr 9 met 
150 fr. ; reeks 7866 nr 17 met 150 fr.
Reeksen uitkeerbaar met 125 fr. :
Reeks 0783 nr 24; 1235 nr 25; 1340 nr 24; 
1345 nr l;  1921 nr 19; 3357 nr 1; 3375 
nr 14 ; 3612 nr 5 ; 3612 nr 15 ; 3683 nr 
8 ; 3683 nr 20 ; 3724 nr 6 ; 4316 nr 14 ; 
4388 nr 15 ; 5399 nr 13 ; 6734 nr 11 ; 7861 
nr 3 ; 9033 nr 1 7 ; 93 1 6 nr I 8 ; 93 I 6 nr 2 1.
Behalve de nummers hierboven aangeduid 
zijn de volgende reeksen uitkeerbaar aan pa­
ri fr. 1 00.
0322 0783 0860 1050 1 123 1 1 62 1235 1340 
1345 1882 1921 2451 2683 2886 3013 3357 
3375 3612 3683 3724 4017 4109 4316 4384 
4388 4715 4868 4871 5024 5060 5399 5575 
5605 6049 6187 6734 6898 7263 7547 7861 
7866 7869 8234 8859 9033 91 19 9212 9316
m * «
A U T O B E R G P L A A T S E N  EN  S C H U IL ­
P LA A T SE N  T E G E N  L U C H T A A N ­
V A LLEN
Te Hasselt wordt thans een groote 
schuilplaats gebouwd ten dienste van 
de bevolking om in  oorlogstijd te 
dienen bij luchtaanvallen.
Wij betreuren d'at er te Oostende 
nog niets in  dien aard bestaat en 
we betreuren dit des te meer, daar 
we overtuigd zijn dat dergelijke 
schuilplaats niet alleen nuttig zou 
zijn in oorlogstijd, doch ook nog 
zou kunnen gebezigd worden als 
autobergplaats, zooals er thans één 
gebouwd wordt te Brussel ter gele­
genheid van de Noord-Zuid verbin­
ding en welke twee verdiepingen zal 
bevatten met een gezamenlijke op­
pervlakte van zes duizend vierkante 
meter.
Hier op de Leopoldlaan staan in 
den Zomer de auto’s van hen die een 
concert in  den Kursaal bij wonen tot 
bij het park en menig maal gebeurt 
het, dat een fijne heer in avond- 
kleedij verplicht is in den plassen- 
den regen zijn auto te gaan halen 
een honderdtal meter vandaan.
Indien nu onder de hovingen der­
gelijke schuilplaats bestond, zou 
men niet alleen een standgeld kun­
nen eischen, maar zelfs garages in ­
richten en herstelwerkhuizen voor 
auto’s die eveneens een huurprijs 
zouden opbrengen, zoodat de jaar- 
doodingen van het kapitaal daardoor 
alleen zouden verzekerd worden.
Dergelijke ondergrondsche garage 
zou een einde stellen 'aan de opstop­
ping van onze voornaamste lanen 
gedurende den Zomer en dit ook is 
niet te misprijzen.
**
STAATSTOELAGE V O O R  DE WERKEN 
AAN DE VISSCHERS KAA I EN DE ALBERT 
I PROMENADE.
Naar verluidt zal de stad een toelage van 
95.000 fr. ontvangen voor de werken uit te 
voeren aan de Visscherskaai en de Albert i 
Promenade. *— . O.
**
VOORDRACHT.
De afdeeling Oostende van de Uitbreiding 
der Brüsselsche Hoogeschool, richt een voor­
dracht in, op Maandag 6 Februari 19,39 te 
20.30 uur, in de Witte Zaal van het Stad­
huis. Als spreker zal optreden ingenieur J. 
Danrfel, die zal handelen over «Les Radia­
tions Nouvelles. Le Radium«* Ingang vrij. O.
A
IN ONS POLIITEKORPS,
De agenten Orner Kesteloot en Lucien Col­
let, werden tot bijzondere agenten bevor­
derd. Zij werden als secretarissen toegevoegd 
aan de kommissarissen Tulpin en Beauprez.
O.
ZEELIEDEN AAN DE EER. «BERICHT.
Zaterdag 1.1. was prinses Elisabeth, dochter ) Het Stadsbestuur laat weten aan de gas- 
van de Groot-Hertogin van Luxemburg, op j verbruikers dat wederom een persoon van 
doortocht te Oostende ; zij was vergezed jhuis tot huis gaat om een zoogezegd 
van haar zustertje. Vooraleer in te schepen i besparend toestel» te verkoopen.
aan boord van de «Prince Albert», heeft de 
prinses eereteekens uitgereikt aan manschap­
pen, die verbonden zijn aan den dienst der 
Staatspaketbooten. —  O.
*
DE VOORZITTER VAN A. S. O. TREKT 
ZICH TERUG.
Er wordt ons medegedeeld dat de heer Van 
Honsebrouck, de sympathieke voorzitter der 
Kon. Ahtletische Sportvereeniging, besloten 
heeft zich terug te trekken als voorzitter. —  
Gezondheidsredenen noodzaken hem hiertoe. 
Dit besluit zullen de talrijke sportliefhebbers 
die de werking van den voorzitter hebben ge­
volgd. zeker betreuren. —  O.
AFZETTERIJ.
L. Maurice, visscher-motorist te Oostende, 
hoorde zich door de boetstraffelijke recht­
bank tot de volgende straffen veroordeelen :
a) Wegens afzetterij ten nadeele van Rey- 
zer Emiel, te Oostende, sedert meer dan 3 
jaar, tot 1 maand gevang en 182 fr. boete 
of 8 dagen.
b) Afzetterij ten nadeele van Devriendt 
Edward te Oostende, op 3 April 1936, tot 2 
maanden gevangenis en 700 frank boete of 
1 maand en tot het betalen van 1500 fr. als 
schadeloosstelling aan de burgerlijke partij.
&
VERITAS EN LIBERTAS.
Dat Fonten niet te spreken is over het 
liberaal socialistisch akkoord, wordt bewezen 
door de vele artikelen, welke er aan ir. zijn 
Franschtalig lijfblad worden gewijd.
Dat hij echter de waarheid zoo op haar 
kop zou zetten, hadden we niet verwacht.
Denkt hij dan met sullen te doen te heb­
ben ? Volgens hem zijn de socialisten niet 
bevoegd om een oplossing te brengen voor 
de belangrijkste vraagstukken van het stads­
bestuur, zooals bv. de kwestie van den Opex.
Als er echter iemand is, die zijn onbe­
voegdheid bewezen heeft om die kwestie op 
te lossen, is het wel Fonten.
Dat weet toch iedereen !
**
GEMEENTERAAD
Heden Vrijdag komt de Gemeenteraad 





De heer G. Pepers heeft op prachtige en 
onbetwistbare wijze het kampioenschap ver­
overd. De twee laatste partijen werden door 
hem schitterend gewonnen, zoodat de eind­
uitslag wordt: Pepers G. 3 —  Decoster O. 1.
Sedert een drietal jaren leverden de hee- 
ren Pepers en Decoster een hardnekkigen 
strijd. Tot nu toe wist M. Decoster in de tor­
nooien steeds de bovenhand te behouden, ai 
moest hij in de andere wedstrijden meer dan 
eens het onderspit delven voor den h. Pepers 
Thans is het deze laatste gelukt op zijn beurt 
het tornooi te winnen. W ij wenschen hem 
hierom dan ook van harte geluk.
Zondag a.s. 5 Februari wordt in het lokaal 
van de Oostendsche Schaakkring «Café In dt: 
Beurs», Kerkstraat, een match in eerste klas 
gespeeld tusschen Oostende en Antwerpen.
! Antwerpen zendt ons zijn sterkste ploeg af 
nl. Dunkelblum, Sapira, Perlmutter en Cen­
sor, waarin de drie eerstgenoemden den titel 
hebben van Belgisch schaakmeester. De ont­
moeting neemt aanvang te 14.30 u. —  O.
TOELATINGEN TOT BOUWEN.
Cornelis Marie, veranderingswerken, Ka- 
pellestraat, 48. —  Mw Descamps, verande­
ringswerken, Langestraat, 109. —  Vander- j 
heyde, Paul, veranderingswerken, hoek Bri- » 
gantijnestraat, en Vrijhaveristraat, Serruys j 
H., veranderen voorgevel H. Serruyslaan, 14. 
Verbanck Fr., verhoogen bijgebouw, Chris-
tinastraat, 97. -- De Gryse André, bouwen
huis, hoek Nijverheid- en Steenbakkersstraat 
Verkempinck Pierre,, bouwen huis, L. Van 
Tyghemlaan. Tavernier Jos. bouwen huis, 
Zwaluwenstraat. Vanden Abeele Henri, bou­
wen huis, H. Hartlaan. Van Iseghem G., ver- 
grootingswerken, Aartshertogstraat, 32. —  
.Vwe E. Lux, bouwen verandah, Raversyde- 
straat, 84. —  Kon. Atheneum, plaatsen 
scheidingsmuur, St Petersburgstraat. Moulin 
veranderingswerken, Yzerstraat, 3.
**#
EEN VAN GRAMMENS AANHANGERS 
VERVOLGD.
Eenigen tijd geleden werden verschillende 
Oostendenaars, volgelingen van Grammens, 
veroordeeld tot het betalen van 3.000 fr. aan 
de stad Oostende, als schadevergoeding voor 
straatnaamborden die zij vernield hadden. 
Zij werden veroordeeld tot het solidair beta­
len dezer som. De stad die de uitvoering van 
dit vonnis wilde bekomen, heeft zich tot een 
der veroordeelden gericht, nl. Frans Termo- 
te, hotelier, Koninklijkestraat, Deze heeft 
geweigerd tusschen te komen. Een deurwaar­
der heeft thans inventaris opgemaakt, zoodat 
een deel der meubelen openbaar zullen ver­
kocht worden. —  O.
***
HET VLAAMSCHE KRUIS.
Op Woensdag 22 Februari te 20.30 uur, 
gaat in de bovenzaal van het gasthof Ker- 
linga» Wapenplaats, de 4e algemeene ver­
gadering door. Als spreker treedt op Dr L. 
Vandamme uit Gent, die zal handelen over 
«Bijgeloof in de verloskunde». We doen een 
warmen oproer. tot onze leden en! alle be­
langstellenden om naar deze hoogst interes­




NOG DE AANRANDING IN DE WIJK • 
HAZEGRAS.
Onze lezers hebben verleden week kunnen 
kennis nemen van den laffen overval die ge­
pleegd werd in een der straten van de wijk 
Hazegras, en waarvan Bertha Declerck, bijna 
het slachtoffer was. Spoedige tusschenkomst 
van de politie kon echter de poging tot dief­
stal, verhinderen. Drie mannen werden hier­
bij opgeleid, Nadien bleek echter, dat men 
een wreedzame voorbijganger had ingere­
kend. Karel Carpels kon immers spoedig be­
wijzen dat men hem bij vergissing had aan­
gehouden ; hij werd dan ook spoedig terug 
in vrijheid gesteld. —  O.
&
PAAL OMVERGEREDEN.
Zondag is, even voor middernacht, Omer 
Dewitte uit Lauwe, met zijn auto terechtge­
komen tegen een Lantaarnpaal van het 
vluchtheuveltje rechtover het politiebureel 
van het Leopoldplein. De paal werd een heel 
eind ver geslingerd en de auto reed nog voort 
tot in de Warschaustraat. De geleider, was 
niettegenstaande den hevigen schok, niet ge 
wond. Alleen de auto was vooraan erg be­
schadigd. —  O.
* » «
IN DEN KUNSTKRING JACOB VAN OOST
De kunstkring richt thans maandelijkschc 
tentoonstellingen in,waaraan alel kunstenaars 
die reeds eenige faam verworven hebben, 
kunnen deelnemen. Deze tentoonstellingen 
nemen een aanvang den In van ieder maana. 
Zij gaan door in de zaal «Artista» 1 10, 
Christinastraat. Deze tentoonstellingen kun­
nen eiken werkdag bezocht worden s a~ 
avonds, en ’s Zondags, den ganschen dag.O.
Deze persoon biedt zich aan als afgevaar­
digde van de gasdiensten of ook van de 
gasmaatschappij.
Het Stadsbestuur laat weten dat deze per­
soon geen betrekking heeft met de stedelijke 
gasdiensten en dat zijn toestel niets waard is. 
***
LA SONNETTE D'ALARME-
Ditmaal komen de Tournées Baret voor den 
dag met een lachsukses zonder weerga, na­
melijk «La Sonnette d’Alarme». Een gan­
schen avond plezier.
Wat ook de titel van «Sonnette d ’Alarme» 
zou laten verstaan, is er niets in gansch het 
stuk om zich te verontrusten. Het werk van 
HH. Hennequin en Coolus, twee menschen 
die geen treurnis kennen, is opwekkend van 
geest.
Een goede raad : als gij slecht geluimd 
zijt, als uw schoonmoeder dreigt haar doch 
1er terug te nemen, gaat dan naar den 
Schouwburg op Donderdag 9 Februari on: 
«Sonnette d’Alarme» te zien en gij zult ge 
rust van gemoed terugkomen naar huis ei 
vrede sluiten met uw schoonmoeder.
Vergeet het dus niet : Donderdag 9 Fe­
bruari om 8.30 uur, in den schouwburg.
* # »
PROTEST-TELEGRAM.
Hiernavolgend telegram werd aan minister 
Marck gestuurd
Het Vlaamsch Syndikaat van het perso 
neel van Staat, Spoorweg en Openbare D ien­
sten, afdeeling Oostende, eischt dringend 
Grammens vrij en eischt tevens de eerlijke 
en wettelijke toepassing van de taalwet in 
het Zeewezen te Oostende.
•  •  •
GRAMMENS-AVOND.
Zondag 5 Februari te 20.30 uur als slui­
ting van de Grammens-Dag wordt! er een 
groote Grammens-Avond ingericht in het 
Vlaamsch Huis «Ibis».
Verschillende aangename en ook ernstige 
nummers staan op het programma : eer\ 
koncert door ons Ibis-orkest ; samenzang, 
waar het Grammenslied een eereplaats zal 
bekleeden, voordracht, verhaal door twee 
studenten welke er bij waren, van de tocht 
naar Oudenaarde en nog andere nummers, 
welke voorloopig geheim moeten blijven.
Alle Grammens-vrienden komen dus Zon­
dagavond samen in den Ibis.
m m 9
FILMAVOND.
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R O T T E N  & H A R I N G H A N D E L
KWADE VROUW.
Sinds Sidonie N ... buiten gezet was bij 
vrouw Hagers, Stationstraat, was zij slecht 
gehumeurd, en de dienstmeid uit een her­
berg en vrouw Hagers konden dit ondervin­
den, die bestookt werden met stoelen, gla 
zen en tafels. Ook de bijgeroepen politie­
mannen moesten het bekoopen. De vrouw 
werd voor een nacht opgesloten.
’s Anderendaags vrijgelaten, ging zij ech­
ter weer zoo te werk, dat zij wederom moest 
opgeleid worden. Vervolgingen werden inge 
spannen. —  O.
AAN DE GEMOBILISEERDEN 
TEMBER 1938.
VAN SEP-
Gemobiliseerden, weet U dat op Zondag 1 2 
Februari, e. k. te 20 uur, wordt opgevoerd 
in den Koninklijken Schouwburg, «DRIE 
VAN DE MOBILISATIE» blijspel in drie be- 
1 drijven van onzen stadsgenoot-auteur Val. 
Foutry. Een brokje uit ons, eigen levensge­
schiedenis ! !
De aktieve Kon. Tooneelvereniging «Door 
Strijd tot Zege» zet haar beste krachten aan 
’t werk om uit deze creatie ietsi sensatio­
neels te verwezenlijken. In de rolbezetting 
der gemobiliseerden ontmoeten wij de namen 
var Staf Seurynck, Fern. Vermeire, P. Le- 
ciuyse, André Nyssen, Renaat Willaert, e.a. 
Of de vrouwelijke elementen I. Vermeire, 
Al. De Craene en Blanche Ciinck iets zullen 
te zeggen hebben, zal het actueele «Drie van 
de Mobilisatie» U wel veropenbaren.
Wie zelf werd gemobiliseerd zal best de 
grappige toestanden medeleven welke in het 
3tuk van Val. Foutry op pittige en ironische 
wijze worden dooreengestrengeld en  ^terug 
opgeklaard.
Wie niet zelf het soldatenpak moest aan 
trekken, zal toch, door de geestige zetten en 
het vlotte spel der acteurs een zeer genoeg­
lijken tooneelavond medemaken.
W ij weten met stellige zekerheid dat de 
schouwburg op 12 Februari nokvol zal zijn 
. en dat iedereen, die van verre of van nabij 
een kostelooze filmavond in op Donderdag j ^  mob;lisatie heeft medegemaakt zal w.llen
i tegenwoordig zijn.
i Daarom vragen wij onze getrouwen zoo
9 Februari te 20 uur in het Ibis Hotel. Wor­
den afgerold toeristische films over Tsj echo 
siowakije. Azurenkust, Nederland, Duitsch- 
ïand, enz. De vertooning zal ongeveer twee 
uren duren en stipt te 20 uur aanvangen. 
Alle belangstellenden zijn uitgenoodigd.
* •  •
R IJS S C H U T T IN G E N
werden geplaatst door de maat­
schappij Oostende-Baden voor de 
Koninklijke Gaanderijen om het 
zand tegen te houden dat er anocrs | EEN SCH00KE a f f ic h e  
ieder jaar zich ophoopt voor het 
Koninklijk Chalet.
Deze schermen van rijshout ko­
men tot bij den dijk en zijn  even­
wijdig geplaatst, en zullen dezen 
W inter een eerste proef moeten le­
veren.
voor Carnaval werd door den kunst­
schilder Hansoul geleverd en is voor­
zeker een van de best gelukte plak­
brieven, welke tot nog toe voor de 
Carnavalfeesten gedrukt werden.
B ESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
MEN BRENGT TEN HUIZE
DE (CARNAVALSTOET.
Nu de samenstelling van den Karnaval- 
stoet die op Zondag 26 Februari uitgaan zal, 
definitief is aanvaard, kan men vaststellen 
dat de deelneming grooter zal zijn dan ver­
leden jaar en dat er vooral veel meer wa­
gens den stoet zullen aanvullen. Dit is on­
getwijfeld een sukses, vooral daar sommige 
maatschappijen reeds hun inzicht 
laten kennen met fraaie en i.elfs kostelijke 
kostuums op te komen.
Ook is er gezorgd geworden voor de noo- 
dige confetti en serpentines, die aan de groe­
pen zullen uitgedeeld worden ten einde een 
waar gevecht tusschen het publiek en deel­
nemers te doen ontstaan. Nog is er geen be­
slissing genomen nopens het vormen van een 
rcclamestoet, doch indien talrijke firma’s 
hun inschrijving zenden vóór uiterlijk 14 
februari aan het Orficieel Inlichtingsbureaa, 
Viaanderenstraat, 66a, dan zou misschien 
weer zooals verleden jaar aan den carnaval­
stoet een gedeelte met publiciteit wagens kun 
nen gevoegd woraen.
De houders van koffiehuizen en hotels op 
de Wapenplaats worden vriendelijk door de 
commissie uitgenoodigd, ter gelegenheid van 
den stoet, hun gevel te willen bevlaggen, en 
zoo mogelijk te versieren met guirlandes vaa 
electrische lampen, ten einde aldus de feest­
stemming nog te vermeerderen.
SAMENSTELLING VAN DEN STOET
1) Gendarmerie ; 2) Muziek : De Zigo- 
mars ; 3) Wagen : Wat er uit een kool 
komt ; 4) Wagen : Carnaval van Venetie ; 
5) Groep : Keukenmeester en keukenpieten;
7) Muziek : Whister3maatschappij «L Aigle»
8) Groep : Van twee tot aas. 9) Wagen : 
Wonderlijke kasteelgasten ; 10) Groep : Aan 
de garnaaltrap ; 11) Muziek : De Aloude Si- 
cambers ; 12) Groep : De gevolgen van een 
apenbruiloft ; 13) Groep : De Oostendsche 
Nachtuilen; 14) Wagen : De barak van 
Maciste ; 15) Groep ; Met Ski en Alpenstik;
16) Wagen : W ij gaan een gang........ m de.
Alpen; 17) Muziek: De Visschersmuzikan- 
ten ; 18) Wagen : Boot. *t Zeegat in ; 19) 
Groep : De Gilissen der Zee ; 20) Wagen . 
Sneeuwwitje in het woud ; 21) Groep : De 
spaarpotten van de wijk Opex ; 22) Groep 
en Wagen : In den tijd toen de dieren spr? 
ken ; 23) Muziek *. De Accordeonisten : Na 
werk vermaak ; 24) Groep : Wereldconfe­
rentie voor den vrede ; 25) Groep : De Lus­
tige Sterrekijkers ; 26) Wagen : De druiven­
oogst van Montmartre ; 2 7) Groep : N ota" 
beien van Montmartre ; 28) Muziek : De 
Fanfare van Mariakerke ; 29) Wagen : Do 
Miliioenen van Harlekijn ; 30) Wagen : Kie­
zing van Miss Univers ; 31) Groep : Kandi­
daten voor den Wereldtitel ; 32) Wagen 
De schuuit van Toone en Wanne; 33) Mu­
ziek : De Vischmijnvrienden ; 34) Groep : 
De Vischmijnvrienden ; 35) Waijen ; Prins 
Carnaval.
Vorming van den stoet te 14 uur op den 
Torhoutsteenweg, kop aan Petit-Paris. Ver­
trek te 14.30 uur.
VOETBALMATCH JONG BERCHEM-S.K.O.
spoedig mogelijk hun plaatsen te bespreken 
bij den schouwburgbewaarder, den heer M. 
Vanden Bussche. Nog enkele goede zitplaat­
sen zijn beschikbaar.
V
IN  H E T  L E O P O L D P A R K
heeft men de gondole verwijderd, 
welke er geplaatst was geworden om 
een voorbeeld te geven van hetgeen 
de heer Verhuist, directeur der be­
plantingen, wenschte te verwezen­
lijken.
Die gondole behoorde echter aan
DE VRIENDEN VAN HET NEDERLANDSCH 
rOONEEL.
De eerstkomende vertooning voor «De 
Vrienden van het Nederlandsch Tooneel» 
gaat door op Maandag 13 Februari te 20 u. 
Ditmaal viel de keuze op «Jeanne d ’Arc» van 
den lerschen groothumorist G. Bernard Shaw
De keuze van het stuk in het rtépertoirç 
van Shaw, de wereldberoemde ironist zelf 
en tenslotte de vertolkers vormen ditmaal 
drie waarborgen voor een heerlijken avond. 
De Nederlandsche Schouwburg van Antwer­
pen die zoo pas door den Gemeenteraad van 
Antwerpen definitief werd toevertrouwd aan 
de heeren Cammans-Gilhuys zal het puik van 
zijn spelers sturen. De rol, diej Willem Be- 
noy onder andere spelen zal is alleen een 
verplaatsing ten volle waard.
Wie voor dien avond zijn plaats wil hu­
ren, stelle zich zoo spoedig mogelijk in be­
trekking met den schouwburgbewaarder. Het 
wordt een avond van verfijnd plezier er» 
kunstgenot,die zelden door een zoo günstigen 
loop van de omstandigheden werd gediend.
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN.
20 Januari. —  Sofia Deley van Frans en 
Amande Derouf, Nieuwstraat, 8.
X1. —  Pierre Petitjean van Louis en Si­
monne Wauty, Zwaluwenstraat, 123. —  Ru­
dolf Six van Fernand en Germana Timmer­
man, A . Pieterslaan, 48. —  Simonne Van- 
wetter van Eduard en Irma Vincke, Th. Van 
Loostraat, 27. »
22. —  Jozef Defrance van Antoine en Cla­
ra Marques, F. Van Maestrichtplatas, t. —  
Nora Vermeire van Orner en Maria Ducheyne 
Gouweloosstraat, 2 1. —  Gustaaf Rouzée van 
Arthur en Marguerite Schrohen, Schietbaan- 
laan, 50.
23. —  Fernand Dhelft van Albert en Eli­
sabeth Van Acker, Antwerpenstraat, 10. —— 
Valeer Playsier van Maurits en Eugenia 
Knockaert, Zwaluwenstraat, 142. —  Jenny 
Helsmoortel van Leopold en Florina Servaete, 
woont te Steene.
24. —  Victor Seghers van Carolus en Ma­
ria Lauwers, Stefaniepl. 15. —  Yvonne Van- 
hooren van August en Maria Sanders, Blauw 
Kasteelstraat, 61. Orpha Boedt van Emiel 
en Hermana Desseyn, Nieuwlandstraat, 92. 
Roland Hoornaert van Albert en Marcella 
Vannes, Brigantijnstraat, 7. —  August Ber­
nard van Richard en Maria Devinck, Lijn- 
draaiersstraat, 34.
25. —  Roger Nowé van Henri en Marga­
reta Vanhercke, Goedheidstraat, 75. —  Isi­
dora Blondeel van Lucien en Elisa Germon-
1.
Verleden Zondag hebben onze S. K. Boy, | de Z igOm arS , d ie  76 nOOdig hadden | van Medard en Co-
een welverdiende overwinning behaald o VOOr Carnaval, d O C h  nu ÎS een an
Steendorp. Door het falen van Denderleeuw 
en Moortzele staan w’r thans weer opperbest 
voor cm den kampioenstitel te veroveren. 
Geen enkel supporter en 
biijve dan ook op Zondag 5 Februari afwe­
zig van L £. iv. O. vela waa; ce vveastri;.» 
tegen j  or. iierckem plaats .leert.
dere gondole in de plaaits gekomen.
We hopen maar dat men de zware 
kiosk er niet boven plaatsen zal,
voetballiefhebber j v/ant de Chiiieesche bouwstijl er van 
komt immers niet overeen met die 
van. een Venetiaansche gondole.
L&nr:.j den oever heeft men een 
muurtje gemetseld om als broei-
DGOR S. iC. O. EN V. O. S. 
wordt hede •- Zaterdagavond eer» Propa 
Avond ingericht voor de Vlaamtche 
balbond in de Kerlinga te 20 uur.
deüeve Vandenbroucke, woont te Klemsker-
ke. -- Mireille Vanhoutte van Florimond en
Joanna Vansteenkiste, woont te Steene. —  
Willy Conye van Maurits en Madeleine Cys, 
Torhoutsteenweg, 252. —  Christiane jonck- 
lieere van Charles en Eugenia Ryckier, Tor- 
houtsteenweg, 268.
28. —  Arlette Vermeersch van Fernand 
1 en Rosina Evenepoel, Leeuwerikenstraat, 24.
De heer Verbalen, 
van V. V. B., zai eer
' huisj e te uienen voor de zwanen en \ '
janda- : g9JlZen.
Voet- j Zoo krijgt ons park langzamer- j KINKHOEST !
hand allerlei nieuwe constructies. ! op enkele dagen genezen door de
algemeen secretaris | 
toespraak houden. —  i 30TSING.
Daarnaast treden op de heer Wielockx met 
enkele proefnemingen van magnetisme en 
suggestie en Professor Nico ais goochelaar 
en ijzerkoning. Tot slot gezellig samenzijn 




Zondag a. s. wordt over heel het Vlaam- 
sche Land het Grarnmens-Lied met foto ver­
kocht ten voordeele van het Grammens- 
Fonds.
Ieder Vlaming schaft zich dit lied aan in 
een der volgende lokalen : Kerlinga ; 
Vlaamsch Huis Ibis, Nieuw Valencia, St. 
Scbestiaanstraat 1 7 ; Vervaeke, 50, Jozef II 
straat ; Maes, 2 14. Nieuwpoortsteenweg ; 
Smissaert, 6, St. Sebastiaanstraat.
* •  *
PE VISCHMIJNVRIENDEN IN DEN 
SOLDATENKRING.
Dinsdagavond waren onze Vischmijnvrien­
den te gast in de Oostendsche Soldatenkring 
waar door hen enkele liederen en visschers- 
dansen uitgevoerd werden in aanwezigheid 
van talrijke officieren, de E. H. Aalmoeze- 
r.iet en E. H. Deken Desmet.
Het was een zeer aangename avond, 




Hendrik Barbary. politieagent en liefheb­
ber bokser, broer van den Belgischen kam­
pioen lichtgewicht, kon Dinsdag niet naar 
Londen reizen, waar hij moest uitkomen op 
het internationaal politiebokstornooi, daar hij 
het slachtoffer geworden is van een verkeers­
ongeval. Toen hij per fiets over de Voorha- 
venbrug reed, werd hij gegrepen door de 
auto van Alfons Schoot uit Blankenberge. —  
Barbary die met geweld tegen den grond 
geworpen werd, liep verwondingen op aan 
den schouder. —  O.
***
IN VERKEERDE RICHTING.
De politie werd verwittigd, van het feit, 
dat Hendrik Dalle, met zijn auto in de ho­
vingen van het Ste Catharinaplein gereden 
was. Toen de politie ter plaatse kwam, was 
Dalle er met zijn wagen reeds van onder ge­
trokken. -—  O.
hen botsing heeft zich voorgedaan tusschen 
de auto van Juie.» De Cuman, uit Middei- 
kerke en deze van Marcel Sorel. Gelukkig 
waren er geen gekwetsten. —  O.
* *
VOLKSVERGADERING VAN HET 
VERDINASO.
Door de plaatselijke afdeeling van het Ver- 
dinaso werd op 29 januari 1.1. een goed be­
zette volksvergadering gehouden in de boven­
haal van «Oberbayern» in de Van Iseghem- 
laan. Na een kort inleidend woord door den 
heer Persyn, die den gouwleider van West- 
Viaanderen, wegens ziekte weerhouden, ver­
ontschuldigde, en even wees op de heerschen- 
de verdeeldheid in de rangen van het Bel­
gische volk tengevolge van de souvereiniteit j 
aer politieke partijen, die door hun gemis 
aan ernst en orde alzoo een structuurhervoi 
min*/ tot een dringende noodzakelijkheid 
maakt, verleende spreker onmiddellijk het 
woord aan den heer Van Severen, leider van 
het Veidinaso, In dezes toespraak werden 
de stellingen van het Verdinaso, samenge­
vat in de leus : «Dietsche Rijk en Orde», na­
der uiteengezet en verdedigd, nl. :
1 ) de vereeniging van Belgie, Nederland 
en L.uxemburg, in één staatverband, met be- 
houc ,^ der 3 regeerende dynastieën ;
2) het handhaven van dit vereenigd 
Dietsch grondgebied en het tot bloei brengen 
van de gezamenlijk koloniaal R ijk en dit 
door het vormen van een defensief-militair 
verband en het scheppen van een sterke 
vioot, waardoor de groote mogendheden 
voortaan den lust moet ontnomen worden om 
nog over onze grenzen elkaar te lijf te gaan;
3) de inrichting van dien Staat volgens 
de nationaal solidaristische Orde, nl. het ge­
zag zal gaan van hoog naar laag, dus onaf­
hankelijk zijn van den volkswil en dit door 
de opruiming der politieke partijen en deze 
te vervangen door publiek-rechterlijke orga­
nisatie der gemeenten, beroepen, geestelijke 
gemeenschappen, enz.
Deze alleszins duidelijke en zakelijké uit­
eenzetting werd besloten met het afrollen van 
2 Dinaso-films, waarvan de ééne handelde 
over het militanten-leven en de in September 
jl. gehouden 7e landdag en de andere film, 
een kleurfilm, ons een kijkje gaf op de land­




Gebruikt de speenremedte Hale*
wyck,
Bfcide verkrijgbaar :
Fhannacic N Ü O S, OSTENDE 
oud huls E. Haiewyck 
12, Wape,npia,ats, O O S T E N D E  
l  el* 731Ü4
OVERLIJDENS
22 Jan. —- Maurits De Brouwere, 53 j», 
wed. Esther Algoed, Koningstraat, 74. •—  
Herminia Dever, 60 jaar, ongeh. Kapucie- 
nenstraat, 15. —  Maurits Vanden Bogaert, 
56 jaar, echt. Zenobia Speecke, Veldstraat, 
96.
23. —  Nathalia Marecaux, 76 jaar, wed. 
Alfons Rollier, Torhoutsteenweg, 175.
24. —  Maria Verhaeghe, 78 jaar, wed. 
iConstantijn Vandamme, Eendrachtstraat, 8.
25. —  Johannes Monteny, 7 jaar, V rij­
heidstraat, 31. —  Leo Vanhoutte, 69 jaar, 
wed. Romania Debruyne, Steenbakkersstraat
34.
27. — Alfred Vande Wattyne, 75 jaar, 
echt. Delfina Van Aken, Fr. Musinstraat, 48. 
^eopoldina Debruyne, 38 jaar, echt. Reimond 
Odaer, Acacialaan, 1. —  Andries Goossens 
20 jaar, woont te Bassevelde.
HUWELIJKEN
28 Jan. —  Albert Vanden Broucke, werk­
man, en Alicia Major.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN.
29 Jan. —  Demulder Robert, motorist, 
Schietbaanlaan, 27 en Seriez Regine, wed. 
Pylyser Eduard, Noord Eedestraat, 14. Van- 
tournhout Willy, kapper, Christinastraat, 57 
en Lauwereins Deniso, Romestraat, 29. —  
Lyon Stanislas, advokaat, Wellingtonstraat, 
42 en Tempère Adrienne, Ooststraat, 25. —  
Cortvriendt Etienne, tuinbouwkundige en 
Willems Louise, Gerststraat, 33. Gevens A l­
bert, onder-luitenant bij de infanterie, en 
Servais Rosette, Fr. Orbanstraat, 12. Pilaeis 
August, mekanieker, Leffingestraat, 260 en 
Van Riebeke Maria, Van Iseghemlaan, 141. 
Jamain Alfons, werkman, St. Niklaasstraat, 
18 en Luys Elisa Lijndraaiersstraat, 7. —  
Lambrecht Frans, visscher, Ooststraat, 40 
en Vanwetter Yvonne, Visscherskaai, 3.
♦




Vischknechten - Visschers, 
Reeders en Vischhanaeiaars 
Koopt uw RIJWIEL in het
GENTH MARFS
2 .8 , Kerkstraat, ©OSTltfcOE 
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Vrouwenkroniek
iv iu c ï  L)ü ijE H u W D E  V ü ü i iW
WUU AAlNl
w ü i’üiNiiNvjüiN OoLiVi
v/p ue ie  noogsc interessante vraag laten 
we een genecsiieer aan  net w oord, namelijK  
lsi. j .  n .  w . rveys, zooais n ij d it  op  meesier- 
njKe w ijze oeed in  net «V rouw en- jaarooek».
«m oet ue genuw de v rouw  nog  aan  licnaama- 
oe ien ingen aoen ? »
/loü ja, waarom -- hoe ?
z.ieaaar de vragen, die wij ons kort wil­
len stellen en evenzoo kort willen trachten 
te beantwoorden.
Natuurlijk moet de gehuwde vrouw nog 
aan lichaamsoefeningen doen. Ongehuwd 
deed zij ze o.a. om zich voor te bereiden 
voor de plichten die een eventueel huwelijK 
zouden opleggen, cm te zijn : SCHOON, dat 
is harmonisch van lichaamsbouw, LENIG, 
dat is vrij in hare bewegingen, GRACIOUS, 
dat is doelmatig in hare bewegingen, en om 
te verkrijgen een krachtig lichaam, dat de 
eischen, die zwangerschap en baring het 
misschien zouden stellen, ten volle te kun­
nen beantwoorden. Zou dit streven op het 
stadhuis moeten eincfigen ? Neen, immers, 
evenmin als alle andere pogingen om den 
man een waardige levensgezellinne te zijn en 
der kinderen een bekwame moeder.
Dit alles geldt tegenwoordig in nog veel 
sterkere mate dan vroeger. Hoe dikwijls 
hoort men niet zeggen, dat er geen oude 
mannen meer bestaan. En daar is veel van 
aan. Op den leeftijd dat de man vroeger het 
kalotje en de borrel paste, zien we hem nu 
met een tennisracket naar het veld gaan. En 
wel gaan reeds vele vrouwen mede, maar 
toch is dat jong blijven nog lang niet zoo 
tot de vrouwen doorgedrongen (wèl het jong 
willen blijven schijnen).
Toch is het zeer wenschelijk, ook ten op­
zichte van de kinderen. Hoe vaak zien wij 
niet dat zij in den vader, maar niet in de 
moeder een speelgenoot en medelegger bij 
hunne sport hebben ? Er zijn hier niet veel 
grootere belangen dan alleen lichamelijke 
oefening in het speT ?
De vrouw zou geen vrouw zijn, wanneer 
zij hiertegen geen bedenkingen opperde als :
Wie krijgt nu eigenlijk de kinderen ? of :
Wie zorgt voor het huishouden ? Worden 
die bedenkingen echter wel gemaakt met de 
bedoeling, dat ze weerlegd zullen worden ?
W ij wezen slechts op wat wenschelijk, ja, 
noodzakelijk is, ter bereiking van Het hoo- lucht‘ë het stijfgeklopte eiwit door. We roe- 
ger-genivelleerde huwelijk. j len van liid tot ‘‘i'3 in de puddingmassa, tot
Maar wel zou de klacht, die wij zoo vaak ze geleiachtig wordt, gieten ze dan in een 
te hooren krijgen : «Dit schoonheidsgebrek steenen vorm, die van te voren met het on- 
of dat lichamelijk euvel heb ik overgehouden geklopte eiwit bedropen is en laten daarin 
uit mijn eerste, tweede of derde bevalling», den Pudding koud en stijf worden. We pre
eigen lichaams- en geesteskracht, het gaat 
om de verhouding tot man en kinderen.
Wat hier nu noodig is, dat is «continui- 
teit». Men blijve het licnaam oefenen, op 
welke wijze dan ook».
WAT ETEN W ij D ü Z ü  W E E jlv/
Z-O'NUACj . -- Kerriesoep ^1.;, Kcdfsoier-
stuk, cioperwtjes ^u it b u k j en worteien, 
aardappe len , c itroenpudd ing  m et uisou.is 
(2 ).
iVjAANDAG. -- Varkenslapjes (3 ), spruit
jes, aardappelen, drie in de pan (4 ).
DlNblJlAG. -- Gestoorde nieren (3 ), paap­
jes, aardappelen, chocoladevla.
WOENSDAG. —  Gebakken pladijs, sla, ’ 
aardappelen, griesmeelpap.
DONDERDAG. —  Versehe worst, roode 
kool, aardappelen, fruit.
VRIJDAG. —  Gestoofde kabel jauwstaart, 
botersaus, gekookte aardappelen, compotte 
van gedroogde pruimen.
ZA1ERDAG. —  Biefstuk, frites, karne- 
melkpap.
KEUKEN-RECEFTEN
(1) KERRIESOEP. —  We trekken van 
250 gram rundersoepvleesch met 2 liter w a­
ter en wat zout op de gewone wijze bouillon. 
We vepwarmen roerende een gesnpperd 
uitje met 1 theelepel kerrie, 40 gram boter 
en 40 gram bloem, er over wakende dat de 
kleur geel blijve. We gieten hierbij langza­
merhand den gezeefden bouillon, en laten de 
soep dan nog 10 minuten doorkoken. We 
gieten ze dan door een zeef in de soepterrine. 
We geven bij deze soep desverkiezende klei­
ne dobbelsteentjes brood, die lichtbruin en 
knappend zijn gebakken in een koekenpan 
met wat boter of —  wat veel vlugger en 
tevens zuiniger gaat —  in een diep ijzeren 
potje met dampend heet vet (frietvet of 
slaolie).
(2) CITROEN-PUDDING. —  We roeren 
in een vooraf gaaf pannetje vier eierdooiers 
met 150 gram lichte bruine suiker tot een 
gladde massa en voegen er dan roerende het 
sap van 2 citroenen bij. We laten dit meng­
sel op de kachel onder voortdurend roeren 
eenigszins gebonden worden, maar niet ko­
ken. We nemen het dan van het vuur, ver­
mengen het met 8 gram in wat kokend water 
opgeloste gelatine en roeren er tenslotte
cu uctn ïi^g wat DULtr ui: 
ï.iti wat waier or meik a*.
) Ui\iL* h\ un. i'i’-uN. —  we kloppen 
une e^eien met een paar lepeitjes zou-, w e
vucfecn er -- arwisoeiena met m totaal 1.
ineiK -- iiet vo .genüe Dij : ZJU  gram  ta*we­
en evenveel bu-elcweiimeel. We K loppen di». 
iunic. we voegen er dan  ->U a gram  m ei 
Wctier ciciii^ei^cictKie gist aan toe en, xiu 
net rijden, een m engsel van Krenten, rozijnc ii 
en auv-caue ^samen i JU a gra iny . w i.
ia  ten net nog  even rijzen en octKKen er tei- 
*.eui>, m et ru im  vec, j  KoeKjcs tcgeiijK  van. 
vv am icer we oe eieren wegiaten zuuen  wc 
wat w eer g*st gebruiKen.
) u . o i ü u r u c ,  iN iüK iiiN . —  Voorai
ru im  Koud water, v lug  aan  den KooK oren- 
gen, or m et Kokend w ater even doorKOken, 
en dan  verder m et versch kokend  w ater gaai 
koKen. Vv e Koken ze dan  nog  even op. We 
braden ze dan  aan  sch ijven , en laten ze door- 
stoven in  de m et w ater aangelengde sau3. 
We laten ze doorstoven m et een u itje , een 
paar laurierb laadjes , kru idnage len  en een 
w einig  az ijn  of citroen. Ze opbrengen in de 
jus om geven door kom kom m ers  of augurk jes. 
We geven er geroosterd brood b ij.
H E I VUUR VOOR DE SPIJZEN
IVieest al de hu isv rouw en m eenen de sp ijs ­
bereiding te k unnen  bespoedigen door zien 
te bedienen van b ijzonaer heet vuu r. W elnu 
al die hu isvrouw en houden  er een dure  i l lu ­
sie op na. im m ers w at is het géval }
Ue temperatuur van kokend water be­
draagt onder aile omstandigheden I ÜÜ graden 
Celsius, en hierin komt niet de minste ver­
andering of de soep, de aardappelen, groen­
ten enz... door een zacht vlammetje aan de 
kook worden gehouden, dan wel door een 
geweldig vuur. Want brandt het vuur onde* 
de pan heel hard, dan zal het water of hec 
vet, alleen wat vlugger verdampen, maar de 
kooktemperatuur blijft dezelfde als bij een 
zacht brandend vuur. En ingezien het gaar 
worden der spijzen uitsluitend afhangt van 
de temperatuur in de pan, is het heelemaa, 
nutteloos om met een heeter vuur te werken. 
Integendeel groot vuur kan nadeelig zijn voor 
gesoldeerde pannen: de soldeeringen kunnen 
wegsmelten, enz
Kortom geweldig brandende vuren kunnen 
alleen nuttig zijn om spijzen vlug aan de 
kook te brengen, vloeistoffen spoedig te doen 
inkoken... maar voor het gaar koken zijn ze 
niet aan te raden. Huisvrouwen bedenkt dit! 
Gij zult aanmerkelijke bezuinigingen op de 
brandstoffen doen, zonder het gaarkoken 
daardoor langer te doen duren.
W E  BESCHUTTEN O N ZE  AARD­
APPELEN TEGEN DE KOUDE
De jongste dagen hebben ons opnieuw wat 
kouder temperatuur gegeven dan voor eenige 
dagen. We moeten daar rekening mede hou­
den o.m. voor wat betreft onze aardappelen 
die wij in wintervoorraad opdeden. Wat zul­
len we doen? Het is eenvoudig. We zullen 
eerst een laag nieuwsbladen op planken uit­
spreiden, er dan de aardappelen op doen. 
welke men eveneens met papier van de mu­
ren afscheidt om ze dan vervolgens zorg­
vuldig daarmede te bedekken.
Een goede verluchting van de provisie-
bianeneeren we de nieren even; dit is mei k^elder is eveneens noodzakelijk. Op deze
wijze heeft men verscheidene honderden kilo 
aardappelen gedurende twee jaren kunnen 
bewaren, in kelders welke veeleer vochtig en 
ijzig waren, zonder dat ook maar één aard­
appel bedorven of bevrozen was.
OM  HET GEVAAR TE VOOR- 
KOMEN DAT HET ETEN VAN 
MOSSELEN KAN OPLEVEREN
Vooral gedurende deze maanden worden 
de mosselen veel gegeten. Het is een goed- 
koope volksvoeding. Doch er is een gevaar 
aan verbonden: men kan er door vergiftigd 
worden. Dit gevaar kan echter gemakkelijk 
vermeden worden. Daartoe neme men vol­
gende voorzichtigheidsmaatregelen in acht:
1 ) Alleen die mosselen zijn eetbaar, welke ! 
vóór het koken toeblijven. Immers alle opene •' 
mosselen bevatten gestorven diertjes, we lke! 
voor de gezondheid van de menschen zeer 
gevaarlijk kunnen zijn. Daarom is het be­
slist noodig, de mosselen vóór het koken 
nauwkeurig na te zien, of de schelpen goed 
gesloten zijn. Men lette er vooral goed op 
of de mosselen niet schijnbaar gesloten zijri, 
en in feite met slijk gevuld.
2) Bij het koken moeten de mosselen van j 
zelf open gaan. Blijft er een of ander mossel . 
na het koken gesloten, aarzel dan niet die : 
weg te werpen, want zij zijn niet eetbaar [ 
en schadelijk.




SPECIALE BREUKBANDEN ZON DER STAAL en ZON DER 
ELASTIEK W ELKE M EN DAG EN NACHT DRAAGT ZO N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN 
HEEREN D IE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN- 
-----PI7NEN ONM IDDELLÏjK  VERW IJDEREN  -------
KUNSTBEENEN 
IN  DURALUM IN
DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN 
— U ITGEVONDEN —
ELASTIEKE KOUSEN 
ALLE KINDER- EN 
Z1EKENAK1IKELEN —
ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen (enig 
----- recht te brengen ------ -
ALLE TOESTELLEN V OOR M IS­
VORM DE BEENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H. SerruysL, 7
ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRUGGE : ZU IDZANDSTRAAT , 25
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ❖ ♦ ❖ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ f
in de meeste gevallen niet noodig zijn ge­
weest, wanneer lichaamsoefeningen op de 
juiste wijze waren ter hulp genomen.
En het huishouden ? Heeft de man niet 
zijn werk en zijn tijd over voor ontspanning? 
En heeft dan de geheele vrouwenbeweging
senteeren er.'geen saus bij, maar wafe’tjes 
biscuits of ander droog gebak.
(3) VARKENS-LAPJES. —  Vooraf wrij­
ven we de varkenslapjes in met peper, noot 
en zout. We bestrooien ze dan met wat p. 
neermeel of beschuitkruim; of we wentelen
nog niets anders tot stand gebracht dan dat ze in ei geklopt met een weinig water, melk 
de gehuwde vrouw alleen maar huishouden of citroen en bestrooien ze daarna met wai 
voor oogen heeft 7
Laten wij oprecht zijn en zeggen dat in 
zeer vele gevallen slechts laksheid overwon­
nen moet worden. Z ijn er ook niet genoeg 
voorbeelden van vrouwen, die het wel kun­
nen ? De inzet is hoog genoeg. Het gaat om
paneermeel, gewoon meel, beschuit of ge­
roosterd broodkruim. Wanneer de lapjes p.iet 
gepaneerd zijn zu llen  we eerst lich tb ru  n 
braden met 75 gram boter (of 50 gr. reuzel 
en 25 gr. boter) per kilo lapjes. Dan lengen 
we de saus wat aan met water en de lapjes
O'
l i l 
i
)
Eugène Ran & Zoneno





BREUKBANDEN -  BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN
ALLES NAAR MAAT ®
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M A D E L E I N - B U Y S
Bandagist —  Masseerder






VERKOOP IN  T GROOT van
müi gepelde
Begeeft zich ten 
g-ansch de Kust.
op aanvraag naar 
TELEFOON 73740
N. V. CATS PA
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12 65.63 —  12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
ZO O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 
« PAPÏERAFROLMACHINES»
: MAAG PUN, DARMPIJN 
/  OVERGEVEN,AFGANö 
KRAMP, BUIKPIJN...
Eenige lepeis zi)n voldoend«» om onmiddellijk een 
groote verlichting te bekomen Eisch bi) uwen 
apotheker het ech te  p ifisstiilend m id d e l M arton . 
*n weigsi volstrekt elk zoogezegd evenarend product
PRIJS 7 ,5 0  fr . de Hesch
tn elke apotheek en ap Martou 74 Vtaamsohe
D i e s e l - D e u t z  Scheepsmotoren f
steenweg Brussel 
IBBB
V A L C K E  GEBR., N. V., OOSTENDE
M ENGELW ERK 36
G r i e t j e  v a n  d e n  
Visscher
door A. HANS
—  Ongelooflijk en toch waar, vervolgde 
ze. Vannacht is Gr.etje Hagens er stilletjes 1 
uitgemuisd met David Gelders. Ja, ja, ze zijn ' 
vertrokken met pak en zak. Hij had een 
kruiwagen mee om van alles op te laden. Ik : 
werd midden in den nacht wakker en hoord.j 
gerucht en luisterde... En al gauw merkte ik, j 
dat Grietje op was, en iemand bij zich had.
Barbara vertelde met een omhaal van 
woorden, wat ze in den hof gezien... en ook 
wat ze niet gezien had.
’t Nieuws liep rap door het dorp. Oom I 
Maarten kwam bij de Goedharts. Willem 
werkte de boeken van zijn bedrijf bij.
—  Is er nieuws, oom ? vroeg hij, want 
hij zag, dat de oude visscher ernstig keek.
-- Ja, jongen, er is nieuws, slecht n euws
en het is het best, dat gij het dadelijk hoort. 
Grietje is vannacht met David Gelders uit 
haar huisje vertrokken. Dat is haar ant-! 
woord op de boodschap van uw moeder. j
Willem sprong verschrikt op.
—  Grietje uit haar huis vertrokken met 
David... dat kan niet ! riep hij uit.
—  Barbara, de buurvrouw heeft ze zien j 
heen gaan.
—  Die vuiltong !
—  Ja, ze is een venijnige kwaadspreekster 
en ze zal er wel een boel bij verzinnen, maar 
Grietje is ervan door. Ik heb aan het huisje 
geklopt en kreeg geen antwoord. Dan ben ik 
langs achter in het tuintje gegaan, en ik za^ 
er het spoor van den kruiwagen, waarover 
Barbara sprak. Ik keek door het raam (n het 
keukentje. Grietje is er niet meer.
—  En waar kan ze dan heen zijn ? kreun­
de Willem.
—  Men vertelt van alles, maar Grietje zal 
dat aan niemand gezegd hebben. Ja, waar is 
het ongelukkig meisje heen ? David Gelders 
heeft geld genoeg om ze ergens op een ka­
mer te zetten... misschien te Brugge... maar 
het kan ook wel te Oostende zijn...
—  David heeft ze nog verder kunnen ver­
leiden, sprak vader Goedhart op bitteren 
toon. Hij moet een sluwe deugniet zijn ... 
een vomeerde huichelaar.
—  Maar nu deugt Grietje ook niet meer Î 
hoonde Bertha.
Willem stond als in gedachten. Hij had 
een zwaren slag gekregen en boog als van 
pijn het hoofd. Het was even stil in de ka­
mer. Ieder scheen toch onder den indruk van 
de vreeselijke ontgoocheling.
Willem richtte zich weer op.
—  Ik moet Grietje zoeken, zei hij. Moe-, 
der heeft het me bevolen... Verstoot Grietje' 
niet... ze heeft u noodig. Zoo waren moe­
ders woorden.
—  Maar Grietje wil niet luisteren, weder­
voer Bertha. Ze slaat ons allemaal in het 
gezicht. Gisteren zi;t gij bij haar geweest en 
dan ging vader. En in den nacht trekt zij 
weg. Ze doet nog erger dan vroeger. Laat 
ze nu loopen !
—  Ik mag niet... en ook, ik zie haar gaar- 
ne... Ze heeft me noodig...
Willem borg zijn boeken weg. Hij kleedde 
zich om uit te gaan. Z-ijn vader keek naar 
hem. Hij durtae zijn zoon met weerhouöen.
—  lo t ziens, zei Willem en hij verliet het 
huis.
1-iij zag groepjes menschen in de straat en 
allen gluuraen naar hem, doch hij deed oi 
hij niemand bemerkte. Snel stapte hii hec 
dorp uit. Maar waar moest hij nu heen r 
fc/ven stond hij weer in gedachten. Dan gin^ 
hij voort en begaf zich naar de «Gouden 
School». Toen hij met zijn wijde passen, den 
gang van een zeeman op het dek van een 
schommelend schip, door de dreef schreed, 
verstarde zijn gezicht. Hij zag in de groote 
hoeve tevens de minacht.ng van trotsche fa­
milies als de Gelders voor de visschers, hun 
verwatenheid, gelijk deze zich nu uicie in 
Davids gedrag jegens Gr.etje. Ha, zovj >1 boe­
renzoon gaf er niet om dat hij een visscher 
zijn meisje ontnam en dit meesje haar eer. 
’t Bloed begon Willem feller te jagen, ’t Was 
hem of hij het terrein van een vijand be - ! 
trad.
Gelders had hem zien naderen en kwam f 
hem tegemoet. Hij stak verwaand het hoofd 
omhoog, als verwachtte hij een tegenstan-1 
der.
—  Willem Goedhart, zei hij.
-- Gelders, antwoordde Willem.
Zoo de meester van de «Gouden Schoof» 
hem niet als schipper aansprak, behoefde hij 
hem ook niet als baas te betitelen, t Vis - j 
schersras bezat fierheid.
—  Gij komt mij toch niet lastig vallen om j 
Grietje Hagens ? vroeg de boer. Ge wiU me 
zeker op de eene of andere manier geld af­
truggelen als een soort van schadevergoeding.
—- Ge ligt zelf op uw knieën voor uw ver- . 
doemd geld ! ’t Is omdat menschen als gij •
1 dikwijls oneer moeten afkoopen met geld. 
ik zal u zeggen waarvoor ik kom. Uw zoon 
is vannacht weggetrokken met Grietje Ha- 
, gens. Ik wil weten waar ze zijn, waar hij 
j haar meesleept.
Gelders kon zijn schrik niet geheel be- 
meesteren, maar poogde hooghartig te blij­
ven.
—  Waar zijn ze ! hernam hij. Ha, vraag 
het aan de slet zelve, want zij heeft mijn 
zoon gek gemaakt.
—  Een slet !
Willem balde de vuisten.
Gelders zag het.
■—  Uw manieren houden! beval hij sma­
delijk. Waag het niet me op mijn eigen erf 
aan te vallen ! Ge vraagt me rekenschap 
over die meid... Ge zult toch wel weten, dat 
ik haar in haar eigen huis ben gaan waar­
schuwen... Ze kan kinderen koopen zooveel 
ze wil, maar ze moet e»* niet mee 3p de 
«Gouden Schoof» komen aandraven... Dat 
heb ik ze duidelijk gezegd. En ge zult ook 
weten, dat ik m ijn zoon van mijn hof ver 
jaagd heb.
Komedie ! Ge stelt u streng aan voor 
de menschen, nu die omgang bekend is ge­
worden. David loopt al maanden achter 
Grietje. Zoolang dit voor het dorp verborsren 
bleef, roerdet gij u niet. Toen woonde Da­
vid hier.
■—  Wat, gij durft beweren, dat ik valsch 
ben ?
Eigenlijk waren beide mannen het er over 
eens, dat David misdeed... en schermden ze 
voor de eer. Toch stonden ze nu als vijan­
den tegenover elkaar... De een wantrouwde 
den ander, omdat er steeds verwijdering was
geweest tusschen beide standen tusschen pol-1 
der en haven.
—  Ge zult wel weten waar David Grietje' 
nu heeft gebracht, hernam Willem. Zeg het 
me !
—  Ge noemt me een komediant... Maakt 
dat ge weg kom t... Ge staat hier op de 
«Gouden Schoof» !
—  Uw vervloekte hoogmoed deert me niet. 
De «Oip Hoop van Zegen» is me zoovee! 
waard als u, uw groote hoeve.
—  Een rotte schuit !
—  Spuw uw verachting maar uit ê Wij 
vragen niet naar uw gunst, niet naar uw 
vriendschap. Ge kunt van on3 in uw ver­
waandheid stikken. Maar toon dan zulken 
trots ook, door geen visschersmeisje te be-, 
lagen.
—  Kerel, gij stelt mij verantwoordelijk1 
voor de krankzinnigheid van mijn zoon, of 
liever voor de gemeenheid van een sluns !
—  Noem Grietje zoo niet...
—  Ze speelt met David als een kat met 
een muis. Twee maal heeft ze hem zooge­
naamd af geschreven... om mijn vrouw en 
mij te bedriegen en zich braaf voor te doen... 
Maar telkens trok ze den jongen weer naar 
haar toe. En nu is ze er met hem van door,
î zegt gij.
—  Ja, vannacht is hij Grietje komen halen.
! En hij had een kruiwagen mee, voor de
J pakken. Ha, dat alles zou u onbekend zijn.
Ge hebt misschien zelf dat plan ineen gezet... 
om het schandaal uit het dorp te krijgen...
—  Gemeene lasteraar ! Zoover heeft uw 
Grietje het gestuurd ! Ze sleurt mijn zoon 
mee, van zijn ouders, van zijn huis, zijn 
werk. Ze weet, dat hij wat geld heeft... en 
ze hoopt, toch later hier op de boerderij te
wonen... Een duivelin is ze, een vervloekte 
feeks !
—  En uw zoon een heilige hé ? Ja, zoo 
bestaat dat ras als het uwe ! Een meisje wil­
len verderven en dan alle schuld op haar 
werpen !... Er zijn nog voorbeelden van. —  
Wilden veel boerenmeiden spreken... of 
durfden ze ! Ge houdt uw volk in slavernij. 
Maar ge staat hier tegenover een vrijen vis­
scher.
Seven, die nog wat hinkte, drentelde met 
een emmer langs de schuur. Gelders zag hem 
en voelde zich toen nog meer vernederd. Zou 
Willem Goedhart het weten, dat hij, de fie­
re baas van de «Gouden Schoof» zijn koe­
wachter op Grietje afgestuurd had ? Tot zijn 
geluk kende Willem die gemeene geschiedenis 
niet. Grietje had er geen woord van gezegd.
—  Verlaat mijn hof of ik zend om cU 
gendarmen, zei de boer. Ik weet niets van 
Grietje Hagens af. En ik vervloek ze uit den 
grond van m ijn hart.
—  Dan zal ik de rekening vereffenen met 
uw zoon, sprak Willem.
Hij scheen nu niet meer de goedige, zacht­
moedige jonge man. Zijn oogen vonkten en 
zijn gezicht had een harde uitdrukking. Hij 
keerde zich zonder groet om en verliet het 
hof.
—  O, Grietje, wat doet ge me aan ! kreun­
de hij.
Op den dijk bleef hij staan. Wat nu ?
(Wordt voortgezt
(verboden nadruk).
